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Pro gradu -tutkielmani tarkastelee brittiläiseen heavy rock -yhtye Uriah Heepiin kohdistunutta 
faniutta Suomessa yli neljänkymmenen vuoden mittaisella ajanjaksolla. Tutkimus on oikeas-
taan historian oppiaineen sisällä tehtävää fanitutkimusta, jolle historia antaa oman leimansa. 
Tutkimus pyrkii selvittämään mitkä ovat tämän vuosituhannen Uriah Heep -faniuden omi-
naispiirteet, sekä analysoimaan, miten faniutta koettiin 1970-luvulla, vai koettiinko lainkaan. 
1970-luvun alussa vallitsi vasemmistolainen kulttuuri-ilmapiiri, jota populaarimusiikin saralla 
edusti kriittinen Musa-lehti, ja tarkastelenkin sen voimakkaasti arvottavaa suhtautumista 
rockmusiikkiin, ja Uriah Heepiin. Lisäksi kartoitan 1970-luvun suosittujen nuortenlehtien, 
Suosikin ja Intron suhdetta Uriah Heepiin saadakseni tietoa siitä, minkälaista kuvaa ne välitti-
vät yhtyeestä lehtiä lukevalle nuorisolle. 
Laajan tutkimuskysymyksen myötä myös käyttämäni lähdeaineisto on varsin suuri ja moni-
puolinen. Postmodernia faniutta tutkiessani tärkeimmän aineiston muodostivat fanien omat, 
faniyhteisön sähköpostilistalle lähetetyt viestit, joita pyrin tulkitsemaan aktiivisten merkityk-
sien, ja diskurssien tuottamisen näkökulmasta. Lisäksi tekemäni teemahaastattelut, sekä 2000-
luvun organisoidun Uriah Heep -faniuden syntyyn vaikuttaneen yksittäisen fanin lähettämä 
informaatio oli erittäin hyödyllistä. 1970-luvun Uriah Heepiä tutkiessa aineistosta esiin nousi-
vat varsinkin ajan musiikki- ja nuortenlehdet, sekä muutamilta pitkän linjan faneilta saamani 
tieto. 
2000-luvun Uriah Heep -fanius on luonteeltaan valtavirran marginaalissa operoivaa kultti-
faniutta. Faniyhteisö on suurimman osan ajasta olemassa Internetissä, kuvitteellisena ja virtu-
aalisena mielikuvayhteisönä, mutta konkretisoituu fanitapaamisissa ja konserteissa, joita 
viime vuosina on ollut melko runsaasti. 2000-luvun Uriah Heep -faniudessa korostuu faniu-
den elämyksellisyyttä ja mielihyvää painottava ulottuvuus, jota kokemus faniyhteisöön kuu-
lumisesta voi lisätä. Jo 1970-luvulta asti yhtyettä kuunnelleiden fanien faniudessa korostuu 
nostalgian merkitys mielihyvää tuottavana, ja fani-identiteettiä syventävänä tekijänä.   
1970-luvun alussa jytämusiikiksi leimattu Uriah Heep oli aikansa suosituinta nuorison kulut-
tamaa popmusiikkia. Vaikka 1970-luvulla ei puhuttu faniudesta, on tuon ajan Uriah Heepin 
ihailijoilla ollut faniuden kaltaisia käytäntöjä. Uriah Heep edusti valtavirtaa, ja tärkein julki-
suuden lähde sille olivat nuortenlehdet, kuten Suosikki ja Intro. 
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1. Johdanto 
 
 
 
1.1. Uriah Heep 
 
Uriah Heep on englantilainen heavy rock -yhtye, joka on perustettu vuonna 1970.
1
 Yhtye on 
edelleen aktiivinen, yli neljä vuosikymmentä kestäneellä urallaan se on myynyt yli 30 miljoo-
naa levyä
2
 ja siinä on soittanut 26 eri muusikkoa. Kitaristi Mick Box on ollut yhtyeen ainoa 
alkuperäisjäsen vuodesta 1980 lähtien. Uriah Heepin historian menestyksekkäin ajanjakso 
sijoittuu 1970-luvun alkupuolelle. Yhdysvalloissa yhtye saavutti neljä kultalevyä ja viisi top 
40-listasijoitusta vuosina 1972-74
3
.  
 
Uriah Heepin debyyttialbumi ’Very ’Eavy, Very ’Umble’ julkaistiin Isossa-Britanniassa 
19.6.1970. Albumi ei noussut kotimaansa listoille. Yhdysvalloissa se julkaistiin vuoden 1971 
puolella erilaisella kansikuvalla, sisällöllä ja nimellä. Albumi ’Uriah Heep’ nousi parhaimmil-
laan Billboard 200-listan sijalle 186. Yhdysvaltalaisen Rolling Stone-lehden musiikkikriitikko 
Melissa Mills kirjoitti lokakuussa vuonna 1970 siitä arvion, jonka aloituslausetta on usein 
lainattu musiikin hakuteoksissa ja internetsivuilla esimerkkinä Uriah Heepin saamasta voi-
makkaasta kritiikistä 1970-luvulla. Mills kirjoitti: ”If this group makes it, I’ll have to commit 
suicide.
 4” Uriah Heepiä haukuttiin useasti myös “köyhän miehen Deep Purpleksi.”  
 
Myös Suomessa Uriah Heep noteerattiin ennen Yhdysvaltoja, kun yhtyeen ensimmäinen ja 
toinen levy, ’Salisbury’ nousivat listoille. Salisbury oli parhaimmillaan myyntilistoilla kolmas 
huhtikuussa vuonna 1971. Kummallista kyllä yhtyeen ensimmäisen levyn Amerikan ja Eu-
                                                          
1
Useasti yhtyeen perustamisvuodeksi on ilmoitettu eri yhteyksissä myös 1969, koska yhtye oli alkanut tehdä 
tuona vuonna debyyttialbumiaan nimellä Spice. Lisäksi kosketinsoittaja Ken Hensley liittyi Spiceen joulukuussa 
1969.  Virallisesti nimi vaihtui Uriah Heepiksi tammikuussa 1970.  Ks. esim. Ken Hensleyn kotisivujen biografia: 
www.ken-hensley.com (luettu 10.1.2011) 
2
 Uriah Heepin 25-vuotisjuhlakokoelmalle historiikin kirjoittanut Robert M. Corich mainitsee, että yhtye saattoi 
myydä yli 30 miljoonaa albumia pelkästään 1970-luvun aikana, muttei pidä tietoa varmana.  
3
 Recording Industry Association of America (RIAA) on vuonna 1952 perustettu järjestö, joka vuodesta 1958 
lähtien on jakanut Yhdysvalloissa myytäville levyille myyntimäärään perustuvaa sertifikaattia, toisin sanoen 
kulta- ja platinalevyjä. Vuoteen 1976 asti jaettiin vain kultalevyjä, jonka sai yli 500000 myydyllä albumilla. Ks. 
http://www.riaa.com/goldandplatinum.php?content_selector=criteria (luettu 5.12.2013) 
Uriah Heepin kultalevymyyntiin yltäneet albumit Yhdysvalloissa, suluissa julkaisuvuosi: Demons and Wizards 
(1972), The Magician’s Birthday (1972), Uriah Heep Live (1973), Sweet Freedom (1973) 
4
 Ks. Esim. Dave Ling: Wizards and Demons. The Official History of Uriah Heep (sec. edition 2005) s. 13. 
5 
 
roopan painokset olivat kummatkin listoilla alkuvuonna 1971, eivät tosin samaan aikaan
5
. 
Vuonna 1972 yhtye oli Suomessa listojen perusteella suosionsa huipulla, kun peräti kolme sen 
albumia oli vuoden sisällä listaykkösenä. Vuoden 1971 lokakuussa julkaistu kolmas LP ’Look 
at Yourself’ oli ykkösenä viisi viikkoa, toukokuussa 1972 julkaistu ’Demons and Wizards’ 14 
viikkoa, ja saman vuoden marraskuussa julkaistu ’The Magician’s Birthday’ 2 viikkoa. Yhty-
een kaksi kappaletta, ’Easy Livin’ ja ’Lady in Black’ nousivat ensi kertaa singlelistalle, mutta 
eivät nousseet kärkisijoille.
6
 Uriah Heep esiintyi myös kolmatta kertaa järjestetyn, ja ensim-
mäistä kertaa yksipäiväisenä tapahtumana pidetyn Turun Ruisrockin pääesiintyjänä 
12.8.1972. 
 
Suomen listoilla Uriah Heep oli Led Zeppelinin ohella menestynein heavy-yhtye 1970-luvun 
alussa.
7
 Kotimaassaan Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa yhtye ei koskaan noussut niin 
suureksi nimeksi kuin muut ajan tunnetut brittiheavy-yhtyeet Deep Purple, Led Zeppelin ja 
Black Sabbath. Näistä kolmesta yhtyeestä Uriah Heep erottautui etenkin moniäänisillä laulu-
harmonioillaan, jotka ovat säilyneet sen tunnistettavana ominaispiirteenä yhtyeen perustami-
sesta lähtien. Mick Box on ilmaissut asian näin:  
 
“I can remember touring America and one guy called us the Beach Boys of Heavy 
Metal. It made me laugh. We've always had that harmony thing. That stood us out 
apart from all the other bands that were around at the time when we came out you see. 
Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath all had one vocalist and then Uriah Heep 
had five. So that stood us apart.”8 
 
Uriah Heep menestyi kuitenkin erittäin hyvin Pohjoismaissa ja Manner-Euroopassa, etenkin 
Saksassa, jossa se oli saanut listasijoituksia jo ensilevystään lähtien. Lisäksi listoja tutkinut 
                                                          
5
 Lassila 1990, 240. ’Uriah Heep’ viipyi listalla kuukauden helmikuussa 1971 ja oli parhaimmillaan 15:s. ’Very 
’Eavy, Very ’Umble’ oli kuukauden sijalla 16 huhtikuussa. 
6
 Vuonna 1994 Yleisradio alkoi laatia Suomen virallista listaa, mutta sitä edeltävää aikaa leimasivat useat eri 
musiikkilistat myydyimmistä ja suosituimmista levyistä. Listakirjojen tekijät ovat joutuneet vertailemaan näitä 
eri listoja päästäkseen (ainakin lähes) luotettaviin lopputuloksiin. Suomi Soi 4 – Suuri Suomalainen Listakirja on 
koostettu käyttäen vuosina 1951-1988 eri lehdissä julkaistua Mitä Suomi Soittaa -listaa sekä Intro-
musiikkilehden listaa 1960-70-luvuilla. Ks. Nyman 2005, 324; Timo Pennasen Sisältää hitin. Levyt ja esittäjät 
Suomen musiikkilistoilla vuodesta 1972  -kirjassa (2006) on käytetty Suosikin, Intro/Help/Seuran ja Mitä Suomi 
Soittaa -listoja. Pennanen 2006, 11; Mitä Suomi Soittaa? Hittilistat 1954-1987 -kirjan kirjoittaja Juha Lassila 
toteaa, että ”kaiken kaikkiaan on mahdollista rakentaa kuukausi kuukaudelta äänilevyjen myyntilistaa vasta 
vuodesta 1971 lähtien.” Lassila 1990, 15. 
7
 Lassila 1990, 46. 
8
 http://metalhall.blogspot.com/2008/10/uriah-heep-mick-box-interview.html (luettu 1.3.2011) Knac.com 
internetradion tekemä, alun perin 9.10.2008 julkaistu Mick Boxin haastattelu.  
6 
 
Timo Pennanen mainitsee, että ”…Heepin suosio tuntui kasvavan itäisten pituuspiirien 
myötä: kun BBC tutki 1970-luvun lopulla Neuvostoliiton nuorison musiikkimakua, vain Abba 
meni Uriah Heepin ohi.
9“ Vaikkei yhtye saanut enää albumeitaan Suomen listaykkösiksi The 
Magician’s Birthdayn jälkeen, pärjäsi se listoilla aina vuoteen 1975 asti. Tuolloin julkaistiin 
yhtyeen kahdeksas studioalbumi ’Return to Fantasy’, joka pääsi vielä listan sijalle 8. Sen jäl-
keen Uriah Heepin albumit eivät ole olleet top 10:ssä
10
.  
 
1970-luvun loppupuolella yhtyeen suosio oli laskenut huomattavasti Suomessa, Isossa-Bri-
tanniassa ja Yhdysvalloissa, mutta Länsi-Saksassa Uriah Heep oli suosionsa huipulla. Vuonna 
1977 Länsi-Saksassa singlenä uudelleenjulkaistu Lady in Black -kappale menestyi listoilla ja 
yhtye sai Yhdysvalloissa jaettavaa Grammya vastaavan musiikkipalkinnon, Kultaisen leijo-
nan.
11
 Yhtyeen musiikkityyli muuttui vuosikymmenen lopun levyillä kevyempään, 
kitarapainotteisempaan suuntaan kauemmas varhaisempien levyjen urkupainotteisesta soun-
dista. Vuonna 1980 yhtyeen menestyneimmät hitit kirjoittanut Ken Hensley erosi Uriah Hee-
pistä, ja seuraavana vuonna yhtyeen toiminta loppui joksikin aikaa kunnes kitaristi Mick Box 
alkoi koota uutta Uriah Heep -kokoonpanoa ympärilleen. 
 
New Wave of British Heavy Metal (NWOBHM)
12
 -tyylistä musiikkia sisältäneellä ’Abo-
minog’ LP:llä musiikillisesti ja soittajiensa puolesta uudistunut Uriah Heep nousi listoille 
Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa vuonna 1982.
13
 ’That’s the Way That It Is’-kappaleesta 
tehtyä videota näytettiin Music Televisionissa (MTV:ssä) ja se auttoi kappaletta pääsemään 
Billboardin Mainstream rock-listan sijalle 25, joka on kautta aikain korkein yhtyeen singlen 
listasijoitus Yhdysvalloissa.
14
 Abominog-LP:n jälkeen yhtye jatkoi uraansa mutta 
listasijoitukset ja levymyynti eivät enää yltäneet Abominogin, saati 1970-luvun menestys-
vuosien tasolle. Vuoden 1987 joulukuussa Uriah Heep esiintyi ensimmäisenä länsimaisena 
                                                          
9
 Pennanen 2006, 12. 
10
 Pennanen 2006, 291. Läheltä piti vuonna 2003, kun Uriah Heepin tuplakokoelma kävi parhaimmillaan listan 
sijalla 11. Isossa-Britanniassa ’Return to Fantasy’ oli parhaimmillaan 7:s ja antoi yhtyeelle sen kautta aikain 
parhaimman listasijoituksen saarivaltiossa. Seuraavat levyt jäivät kauaksi sen suosiosta. 
11
 Ling 2005, 53. 
12
 Ks. Esim. http://www.metalmusicarchives.com/nwobhm%28subgenre%29.aspx NWOBHM-tyylin 
peruspiirteistä. (luettu 11.1.2011) Punk-musiikki vaikutti NWOBHM-tyyliin visuaalisesti ja musiikillisesti. Lisäksi 
1970-luvun alun heavyyn verrattuna musiikista oli karsittu blues-vaikutteita. 
13
 Isossa-Britanniassa levy oli parhaimmillaan sijalla 34 ja Yhdysvalloissa sijalla 56. 
http://www.allmusic.com/artist/uriah-heep-p5733/charts-awards Uriah Heepin Yhdysvaltain albumi- ja 
singlelistasijoitukset All music guide -musiikkitietokannassa. (luettu 12.1.2011) 
14
 http://www.allmusic.com/artist/uriah-heep-p5733/charts-awards All music guide (luettu 12.1.2011) 
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rockyhtyeenä Neuvostoliitossa, jossa he esiintyivät kymmenen kertaa yhteensä noin 185000 
ihmiselle.  
 
Uriah Heep palasi 1990-luvun loppupuolen kahdella levyllään takaisin progressiivisemman 
heavy rockin pariin, josta se alun perin tuli tunnetuksi. Vuoden 1998 ’Sonic Origami’ levyn 
jälkeen seuraava studioalbumi ’Wake the Sleeper’ julkaistiin vasta vuonna 2008. Yhtye on 
kuitenkin jatkanut konsertointia ahkerasti ja esiintynyt Suomessakin yli 30 kertaa 2000-lu-
vulla. Yhtye ei ole enää kahteenkymmeneenviiteen vuoteen saavuttanut huomattavaa listame-
nestystä, mutta monet musiikkikriitikot ja -historioitsijat ovat nykyään alkaneet korostaneet 
Uriah Heepin asemaa progressiivisen heavy metalin kehittäjänä ja yhtenä varhaisista heavy 
metal -yhtyeistä.
15
  
 
 
 
1.2. Tutkimustehtävä  
 
Pro gradu -työni tarkastelee Uriah Heepiin kohdistunutta suomalaista faniutta nykyhetkestä 
1970-luvun alkuun ulottuvalla ajanjaksolla. Harri Heinonen on todennut, että ”lukuisat faneja 
käsitelleet tutkijat ovat itsekin olleet tutkimansa asian tai ilmiön faneja. Faniuden kaltaisia 
ilmiöitä on vaikea ymmärtää ja tulkita ulkoapäin
16” Heinosen mainitsemalla tavalla kuulun 
itsekin tutkimani aiheen piiriin: olen identifioitunut Uriah Heep -faniksi vuosituhannen vaih-
teesta lähtien.  
 
Tutkimuksen toteutumisen suurin motivaattori on ollut haluni saada tieteellisen tekstin muo-
dossa olevaa jäsennettyä tietoa Uriah Heep -faniudesta kokemistapana, faniuden käytäntöjen 
luomista merkityssisällöistä arkipäivän elämässä, tiiviin Uriah Heep -faniyhteisön merkityk-
sestä faniudelle ja fani-identiteetille, sekä faniuden juurista, sen historiallisuudesta alkaen 
1970-luvulta – laajemmin ajateltuna halu kirjoittaa Uriah Heep -faniuden tärkeimmistä omi-
naispiirteistä. Opinnäytetyön antamissa puitteissa koen tärkeäksi tutkia itselleni, ja muille 
Uriah Heep -faneille merkityksellistä asiaa, joka kulttuurisena ilmiönä niveltyy osaksi laajem-
paa fanitutkimuksen tutkimusaluetta. Käyttämääni aineistoon syventyessä mielessäni olleet 
                                                          
15
 Esimerkiksi kanadalainen antropologi Sam Dunn merkitsi Uriah Heepin ”Progressive Heavy Metal”-kategorian 
kärkeen musiikkidokumentissa, Metal: A Headbanger’s Journey (2005) 
16
 Heinonen 2005, 58. 
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teemat jalostuivat edelleen tarkemmiksi tutkimuskysymyksiksi. Etenkin fanitoiminta, yhteisö 
ja identiteetti nousevat esiin faniuden ulottuvuuksina. 
 
Pro graduni tarkoituksena on selvittää, millaista faniutta 2000-luvun Uriah Heep -fanius 
edustaa, ja millaista se oli neljäkymmentä vuotta sitten, 1970-luvun alussa, kun yhtye oli suo-
sionsa huipulla. Neljä ensimmäistä tutkimuksen käsittelylukua keskittyy postmodernin ajan 
Uriah Heep -faniuteen. Kokonaisuuden kannalta keskeisiksi kokemiani alakysymyksiä ovat: 
 
-Mitkä piirteet ovat ominaisia Uriah Heep -faniudelle? 
-Mitkä asiat koetaan faniudessa merkityksellisiksi, mitä ovat ne tekijät, jotka luovat ja ylläpi-
tävät faniutta?  
-Mitä tarpeita ja odotuksia faniudelle asetetaan? 
-Millainen fanitoiminta on tyypillistä Uriah Heep -faniudessa?  
-Mikä on faniyhteisön merkitys yksilön faniudelle ja fani-identiteetille?  
-Minkälaisena fanius näyttäytyy fanien virtuaalisessa kohtaamispaikassa, Uriah Heep fan clu-
bin sähköpostilistalla.  
 
Pro gradun viimeinen luku tarkastelee Uriah Heepiä, sekä siihen kohdistunutta fanitusta 1970-
luvun Suomessa. Pohdin sitä, millaisena fanius tuolloin koettiin. Taustoitan Uriah Heepin 
asemaa ajan kotimaisessa kulttuuri- ilmapiirissä, ja tutkin, miten se vaikutti yhtyeen saamaan 
lehtijulkisuuteen. Koen sen tutkimuksellisesti tärkeäksi, koska lehtijulkisuus oli 1970-luvun 
alussa populaarikulttuurin (faniuden) kohteille merkittävin, ja lähes ainoa näkyvyyttä antanut 
kanava. Minkälaisena musiikkina Uriah Heepiä pidettiin 1970-luvulla, ja miten suhtautumi-
nen näkyi nuortenlehdissä?  
 
Valittuna yksittäistapauksena analysoin kolmen julkaisun, Musan, Suosikin ja Intron kirjoit-
tamia artikkeleita Uriah Heepin Ruisrock-konsertista vuonna 1972. Lehtiaineiston kautta voi-
daan tarkastella millaisia diskursiivisia kehyksiä faniuden kohteeseen on liittynyt ja millaisia 
ajattelun rajoja nämä esitykset tuottavat. Ne kertovat siitä, kuinka Uriah Heepiä on asemoitu 
kulttuurisesti ajan julkaisuissa. Tutkimuksellisen osion päättää 1970-luvun Uriah Heep -fa-
niuden luonnetta käsittelevä osuus. 
 
Fanitutkimus on luonteeltaan kvantitatiivista, ja käyttämäni tutkimusmenetelmät kuuluvat 
laadullisen tutkimuksen piiriin yhtä pro graduun sisältyvää lyhyttä tilastollista luokittelua lu-
9 
 
kuunottamatta. Metodisesti olen edennyt alhaalta ylös, yksityisestä yleisempään. Lähesty-
mistapani on pitkälti lähteiden sanelemaa: tutkimuksen kannalta tärkeimmäksi kokemani läh-
teistö perustuu yksittäisten fanien haastatteluihin ja sähköpostiviesteihin faniyhteisön posti-
tuslistalla.  
 
Käsittelyluvusta riippuen tutkimusmetodina painottuu erilaisia tekstien lähilukuun perustuvia 
tulkitsemisen menetelmiä: johtolankametodin, sekä diskurssi- ja sisällönanalyysin kaltaisia 
tapoja lähestyä aineistoa. Tutkimukseni operoi siis useiden lähilukuun liittyvien menetelmien 
kentällä. Lähiluku on väljä kategoria erilaisille tulkinnallisille tarkasteluille. Lähiluvulla vii-
tataan yleensä kirjallisten tekstien tulkintaan ja analyysiin, mutta sen avulla voidaan tulkita 
myös muunlaisia kohteita, kuten mediatekstejä. Kulttuurintutkija Petri Laukka kirjoittaa tark-
kaan lähilukuun perustuvasta johtolankametodista näin: ”Johtolanka ei tarkoita yllättäen löy-
dettyä uutta ja merkittävää lähdettä, jolla todistetaan jokin asia – ja siinä se. Johtolankame-
todi tarkoittaa tapaa lukea lähdettä ja löytää sillä tavalla näkökulma.
17” Menetelmä korostaa 
tekstin pieniä yksityiskohtia, joiden kautta on mahdollista lähestyä suurempia kokonaisuuksia.  
 
Myös aineistolähtöinen sisällönanalyysi perustuu tulkintaan ja päättelyyn. Olennaista sisäl-
lönanalyysissa on aineiston pelkistäminen karsimalla siitä epäolennaisuudet. Tutkija pyrkii 
ymmärtämään tutkittavia heidän omasta näkökulmastaan kaikissa tutkimuksen vaiheissa.
18
 
Sisällönanalyysin avulla on mahdollista saattaa esiin piileviä tosiasioita, ja tuottaa uusia mer-
kityksiä, tarvittaessa myös käsitteellistää asioita.
19
  
 
Tutkimuksessa usein toistuva termi on diskurssi. Olen omaksunut kulttuuriteoreetikko Stuart 
Hallin näkemyksen diskurssista: 
 
”Diskurssit ovat puhetapoja, ajattelutapoja, tapoja esittää eli representoida jokin 
kohde tai aihe. Ne tuottavat merkityksellistä tietoa kohteestaan. Diskurssit toimivat 
aina suhteessa valtaan – ne ovat osa vallan levittäytymistä, mutta myös osa sen ky-
seenalaistamista. Kysymys siitä, onko jokin diskurssi tosi vai epätosi, ei ole yhtä tär-
keä kuin se, onko sillä käytännön vaikutuksia.  
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 Laukka 2013, 16. 
18
 Tuomi & Sarajärvi 2002, 112-115. 
19
 Pietilä 1976, 31-34, 54. 
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Diskurssi on tapa rakentaa merkityksiä, jotka suuntaavat ja järjestävät sekä toimin-
taamme että käsityksiä itsestämme. Diskurssissa on kyse tiedon tuottamisesta kielen 
välityksellä. Kun lausumia jostakin aiheesta esitetään jonkin erityisen diskurssin si-
sällä, diskurssi mahdollistaa aiheen näkemisen jollakin tietyllä tavalla, mutta se myös 
rajoittaa muita tapoja, joilla aihe voitaisiin esittää.”20   
 
”Puhuttaessa tai kirjoitettaessa omaksutaan aina jokin diskurssi, joka koetaan enem-
män tai vähemmän sopivaksi käsiteltävään aiheeseen ja siihen tilanteeseen, jossa pu-
hutaan tai kirjoitetaan. Näin ihmiset tuottavat itselleen diskursiivisesti tietyn paikan 
kielessä ja esittävät todellisuuden sellaiseksi kuin se heidän käyttämässään diskurs-
sissa esittäytyy.”21 
 
Diskurssianalyysin avulla tutkimusaineistosta pyritään erittelemään ja hahmottamaan erilaisia 
merkityksellistämisen tapoja, verkostoja ja kiteytymiä. Se on varsin väljä teoreettinen viiteke-
hys, joka antaa tilaa tutkijan omille painotuksille
22
. Diskurssit ovat tärkeä osa fanitutkimusta. 
Esimerkiksi faniutta määrittävät samanaikaisesti monet eri diskurssit
23
.  
 
Haastatteluilla keräämäni aineisto perustuu osittain muistitietoon, oral historyyn. Historian-
tutkija Jorma Kalelasta muistitiedon legitimointi tutkimuksen lähdemateriaaliksi on erittäin 
suotavaa
24
. Muistitietohistorian käyttö tutkimuksessa on keskittynyt pieniin ilmiöihin, ”sekä 
arjen, marginaalien ja vähäisten yhteisöjen historiaan.
25” Mediatutkija Anu Koivusesta 
”historian ja muistin hierarkisoiva vastakkainasettelu on ylipäätään hedelmätön lähtökohta 
analysoitaessa populaareja ilmiöitä.
26”  
 
Haastattelut etenivät puolistrukturoidusti eli teemahaastatteluperiaatteella. Teemahaastatte-
lussa edetään tiettyjen keskeisten etukäteen valittujen teemojen ja niihin liittyvien tarkenta-
vien kysymysten varassa. Teemahaastattelussa pyrkimyksenä on löytää merkityksellisiä vas-
tauksia tutkimuksen tarkoituksen ja ongelmanasettelun mukaisesti. Irma Hirsjärvestä teema-
                                                          
20
 Hall 1999, 47, 98, 105. 
21
 Heinonen 2005, 82. 
22
 Väljyydestä huolimatta diskurssianalyysi voi toimia metodisena työkaluna tiettyjen taustaoletuksien 
puitteissa: näitä ovat muun muassa oletus sosiaalisen kielenkäytön todellisuutta rakentavasta luonteesta, sekä 
oletus merkityksellisen toiminnan kontekstisidonnaisuudesta. Hall 1999, 98-105. 
23
 Nikunen 2003, 134. 
24
 Kalela 1999, 141. 
25
 Laukka 2013, 31. 
26
 Koivunen 2001, 345. 
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haastattelu ”on suositeltava menetelmä silloin, kun tutkijalla on jo olemassa taustatietoa 
haastateltavan puheen tulkitsemiseksi.
27” Minulla oli, ja teemahaastattelu tuntui oikealta ta-
valta lähestyä aihepiiriä.  
 
Pitkäaikainen ”sisälläolo” Uriah Heep -faniudessa tekee tutkimuksesta osittain etnografista, 
vaikka suurimman osan ajasta olen tarkastellut faniyhteisöä, ja siihen kuulumista nimen-
omaan fanina, enkä tutkijana. Fanin roolissa olen osallistunut vuosien aikana useisiin kon-
sertteihin ja fanitapahtumiin, toteuttanut faniutta yksin ja yhteisössä. Olen saanut siitä koke-
muspintaa tulkita paremmin faniuteen liitettäviä piirteitä. Oma fanihistoriani on osa tämän 
gradun tutkimusaihetta, ja pyrin ajoittain tuomaan sitä esiin tutkimuksellisesti kiinnostavassa 
mielessä. Etenkin pro gradun luvussa 4.4. analysoin faniuden syntyvaihetta (käytän termiä 
´syttyminen´) nuoruudessa identiteettiä muokkaavana  merkityksenantajana, omaa kokemus-
tani apuna käyttäen.  
 
Fanitutkimuksen poikkitieteellisyydestä huolimatta koen, että historian rooli on ollut siinä 
melko vähäinen. Faniutta on tutkittu ilmiönä, mutta sen tapauskohtaiseen historialliseen 
luonteeseen ei juurikaan olla kajottu. Uriah Heep faniuden kohteena tarjoaa mahdollisuuden 
pohtia ja analysoida faniuden ajallista jatkuvuutta, ja muuttuvia fanikäytäntöjä yli neljän-
kymmenen vuoden ajanjaksolla. Tässä tarkastelussa korostuu etenkin mediateknologian mer-
kitys, ja uudet fanikäytännöt teknologian kehittyessä. Uriah Heep -fanius itsessään on aka-
teemisesti täysin tutkimaton aihe. Tutkimukseni tuo populaarikulttuurin ilmiöihin useimmiten 
yhdistettävää fanitutkimusta lähemmäksi historian oppiainetta.  
 
Olen omaksunut kulttuurintutkimuksen puolelta tutkimusta ohjaavan teoreettisen tausta-ole-
tuksen, jonka mukaan kulttuurituotteet (kuten Uriah Heep -musiikki) nähdään ”teksteinä”, 
joita voidaan tulkita useammalla kuin yhdellä tavalla. Näkemyksen lähtökohtana on ”erilaisia 
kulttuurituotteita käyttävien ja kuluttavien ihmisten rooli itse kulttuurituotteen merkityksen 
muodostamisessa.
28” Tekstin ”lukijat” tai ”vastaanottajat” (Uriah Heep -musiikin kuuntelijat) 
tulkitsevat ja merkityksellistävät kulttuurituotetta omista tarpeistaan käsin mitä moninaisim-
milla tavoilla. Tekstin vastaanottamista ja kuluttamista tutkitaan tällöin aktiivisena merkitys-
ten tuottamisena
29
. Pro gradu -työssäni analysoidaan runsaasti fanien kohteelle antamia 
                                                          
27
 Hirsjärvi 2009, 30. 
28
 Heinonen 2003, 55. 
29
 Heinonen 2005, 26. 
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diskursiivisia tulkintoja ja merkityksellistämisiä, sekä näiden tulkintojen ajoittaista törmäystä 
toisiinsa (luku 6). 
 
Tutkimus on jaettu temaattisiin osiin. Luku 2 tarkastelee yksittäisen fanin toiminnan tuloksena 
järjestäytynyttä ja kollektiivisen muodon saanutta Uriah Heep -faniutta, joka merkitsi samalla 
faniudelle keskeisen faniyhteisön muotoutumista. Luku 3 analysoi Uriah Heep -faniuden 
ominaisluonnetta, ja luku 4 faniudelle välttämättömän fani-identiteetin sisältöjä. Luvussa 5 
tutkin fanien Uriah Heep fan clubin sähköpostilistalle lähettämiä viestejä diskursiivisen tuot-
tamisen näkökulmasta. Luku 6 keskittyy pohtimaan yhtyeen faniutta 1970-luvulla, sekä Uriah 
Heepiä kaupallisena popyhtyeenä ajan värittyneessä kulttuuri-ilmapiirissä. 
 
 
 
1.3. Lähteet 
 
Tutkimukselleni ominainen piirre on digitaalisessa muodossa olevan lähdeaineiston merkittä-
vyys. Laajin aineisto koostuu Uriah Heep Suomi Finland (UHSF) ry:n eli yhtyeen Suomessa 
toimivan fan clubin sähköisen postituslistan viestiarkistosta, jonne on tallentunut kymmenen 
vuoden aikana (9.12.2003-5.12.2013) 10648 fanien lähettämää viestiä
30
. Postituslista oli ole-
massa jo vajaat kaksi ja puoli vuotta ennen faniyhdistyksen syntyä 7.3.2006, jonka jälkeen se 
jatkoi fan clubin postituslistana ja Uriah Heep -fanien keskeisenä yhteydenpidon paikkana. 
Olen käyttänyt UHSF-postituslistan viestejä jokaisessa tutkimuksen käsittelyluvussa. Vies-
teistä voi löytää tutkimukselleni keskeistä materiaalia, fanien erilaisia faniuden kokemisen ja 
tulkitsemisen tapoja – merkityksiä, joita he antavat Uriah Heepille.  
 
Myös keräämäni haastatteluaineisto on osoittautunut tärkeäksi lähdemateriaaliksi tutkimuk-
sessa. Haastattelin tammikuussa vuonna 2011 pääkaupunkiseudulla asuvia, jo 1970-luvulta 
asti Uriah Heepiä kuunnelleita Seppo Ojalaa, sekä Juhani ja Pirjo Rantalaa aiemmin maini-
tulla teemahaastatteluperiaatteella. Äänitin, ja litteroin haastattelut. Litteraatio on tehty ”sel-
laisenaan” eli en ole litteroidessa muuttanut haastattelijan ja haastateltavien käyttämää arki-
kieltä kirjakielen muotoon. Litteroidessa otin huomioon keskustelussa esiintyneet tauot, ää-
nenpainotukset ja päällekkäin puhumiset. Erittäin tarkkaa, kaikkien nauhoitteella olevien ään-
                                                          
30
 Viestit ovat tallentuneet osoitteeseen http://launch.groups.yahoo.com/group/uhsf/ (katsottu 5.12.2013) ja 
niitä pystyvät lukemaan UHSF ry:n jäsenet.  
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nähdysten ja yskähdysten litteroimista en nähnyt tarpeelliseksi. Vaikka teemahaastattelussa 
korostuu haastateltavan subjektius, pyrin asettamaan heidän puheensa myös tutkimuksen kan-
nalta laajempaan kontekstiin.  
 
Seppo Ojalan haastattelu on ollut tutkimusaineistona hyödyllinen myös 1970-luvun Uriah 
Heep -faniutta käsittelevässä luvussa, kuten myös varkautelaisen fanin, Liisa T:n tekijälle 
lähettämä sähköpostiviesti. Liisan temaattinen kirjoitelma käsittelee Uriah Heep -faniutta 
1970-luvulta aivan viime vuosiin saakka hänen kokemusmaailmansa kautta kerrottuna. Li-
säksi hän lähetti allekirjoittaneelle cd-levyn, joka sisältää skannauksia Uriah Heep -fanileh-
distä 1970-luvun lopulta, sekä 1970-luvulla kootusta fanikansiosta, joka sisältää Uriah Heep -
aiheisia lehtiartikkeleita, kuvia ja laulujen sanoja. Se edustaa 1970-luvun faniaktiviteettia, ja 
olen käyttänyt cd:n sisältöä myös tutkimusaineistona. Seppo Ojala ja Liisa T ovat tärkeimmät 
yksittäiset informanttini 1970-luvun Uriah Heep -faniuteen liittyvässä osuudessa. 
 
Uriah Heep -faniuden organisoitumista yhteisölliseen muotoon 1990-2000 -luvuilla tarkastel-
laan tutkimuksen toisessa luvussa. Se kytkeytyy yhden fanin, Tapio Minkkisen aktiivisuuteen 
tuoda fanit yhteen. Hänen sähköpostitse lähettämänsä kolmiosainen raportti fanitoiminnasta 
vuosina 1995-2011 on luvun tärkein lähdemateriaali, ja hyvin merkityksillinen etenkin kuva-
tessa aikaa ennen Internet-fanitoiminnan alkua.  
 
Viimeisessä, 1970-luvun Uriah Heepiä, ja sen faneja tarkastelevassa käsittelyluvussa tär-
keimmiksi aineistoksi nousevat haastattelujen ja sähköpostikertomusten ohella kolme mu-
siikki- ja nuortenlehteä, Musa, Suosikki, ja Intro, sekä vuonna 1979 julkaistu ’Heavy Rock’ -
kirja. Vaikka olen luvussa 6.4 käyttänyt kyseisten lehtien tiettyjä numeroita analysoitavana 
aineistona, on laajempi perehtyminen lehtien edustamiin arvomaailmoihin saavutettu luke-
malla useampia niiden vuosien 1970-1980 välisiä numeroita
31
. 
 
Tutkimuseettisen päätöksen perusteella pyrin salaamaan käyttämieni UHSF ry:n postituslistan 
viestien kirjoittajien tarkan henkilöllisyyden faniyhteisöön kuulumattomilta. He esiintyvät 
tutkimuksessa etunimillään. Vain tietyt, postituslistan ulkopuolella Uriah Heep -faniuden 
kautta tavanomaista julkisemmassa roolissa, tai tehtävissä olleet fanit esiintyvät tutkimuksessa 
koko nimillään.  
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 Musaa alettiin julkaisemaan vasta vuonna 1972. 
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1.4. Tutkimusperinne 
 
Keskeinen faniutta koskeva tutkimus on tehty kahden viime vuosikymmenen aikana. Faniu-
den tutkimusperinne ulottuu kulttuurintutkimuksen, antropologian, sosiologian ja psykologian 
alueelle
32
. Fanitutkimuksen laaja-alaisuudesta kertoo se, että kotimaista fanitutkimusta edusta-
van, Kaarina Nikusen toimittaman Fanikirjan (2008) artikkelien kirjoittajat edustavat vies-
tinnän, sosiologian, tiedotusopin, etnologian, perinteentutkimuksen, informaatiotutkimuksen 
ja uskontotieteen aloja.  
 
Historiantutkimuksen alalla ei suoranaista fanitutkimusta ole Suomessa tehty, vaikka varsin 
poikkitieteellisestä tutkimusalueesta onkin kyse. Historiantutkimukset viittaavat yleensä ylei-
söön tai katsojiin, harvoin faneihin. Esimerkiksi urheiluhistoriassa saatetaan puhua faneista, ja 
urheilufanituksen yleisistä, konkreettisista piirteistä
33
, kuten fanituotteiden hankkimisesta, 
mutta fanitutkimuksen kannalta varsin köykäisesti. 
 
Ensimmäisiä faniutta käsitteleviä tutkimuksia Suomessa ovat kaksi sosiologian pro gradu-
työtä: Leena Luhtaselan Eppu Normaali -yhtyeen faneista tehty opinnäyte vuodelta 1988, sekä 
Jaana Lähteenmaan kirjoittama nuoriso- ja tyttötutkimuksen piiriin sijoittuva pro gradu vuo-
delta 1989. Faniutta koskevia artikkeleita on julkaistu 1990-luvulta lähtien. Kaarina Nikusesta 
fanitutkimuksella ei kuitenkaan Suomessa ole varsinaisia perinteitä, koska tutkimusta on tehty 
melko vähän ja fragmentaarisesti ennen vuosituhannen vaihdetta, jolloin kiinnostus siihen 
alkoi kasvaa.
34
 
 
Keskeistä kotimaista 2000-luvun fanitutkimuskirjallisuutta edustavat Harri Heinosen, Kaarina 
Nikusen ja Irma Hirsjärven väitöskirjat. Heinosen Jalkapallon lumo (2005) on liikuntasosio-
loginen tutkimus Everton F.C. -jalkapallojoukkueen faneista. Sosiologian lisäksi hänen näkö-
kulmaansa vaikuttavat myös kulttuurintutkimus ja sosiaalipsykologia. Tampereen yliopiston 
tiedotusopin laitoksella julkaistu Nikusen Faniuden aika (2005) tarkastelee televisiofaniutta 
kolmen tapauksen kautta. Hän tutkii kahteen tv-sarjaan, Xenaan ja Ally McBealiin, sekä tele-
visiopersoona Marco Bjurströmiin kohdistunutta fanitusta.  
                                                          
32
 Heinonen 2005, 40. 
33 Ks. Esim. Kimmo Rantasen pro gradu Jääkiekon SM-liigan kaupallistuminen ja viihteellistyminen 1970-luvun 
puolivälistä lähtien. s. 16 http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20100094/urn_nbn_fi_uef-
20100094.pdf (luettu 10.1.2011) 
34
 Nikunen 2005, 63, Nikunen 2008, 7. 
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Faniuden aika on mielestäni kattavin suomalainen fanitutkimus. Sen lähtökohta on monipaik-
kaisessa tutkimuksessa, joka kytkee tutkittavat tapaukset laajempiin sosiaalisiin konteksteihin 
ja pyrkii osoittamaan, ettei tietty ilmiö ole vakio vaan muuttuu näkökulmasta riippuen. “Mo-
nipaikkaisessa tutkimuksessa todellisuus ymmärretään aina osittaisena, jolloin täydellistä 
totuutta on mahdoton saavuttaa. Tavoitteena on sen sijaan ilmiön moninaisten näkökulmien 
tuottaminen.”35 Hirsjärven Faniuden siirtymiä: suomalaisen science fiction -fandomin verkos-
tot (2009) puolestaan on ensimmäinen suomalaista science fiction-fanitusta tutkiva työ.
36
 
Faniuden tutkimukseen liittyviä pro gradu -opinnäytetöitä on Suomessa julkaistu 2000-luvulla 
parisenkymmentä, lähes kaikki historian oppiaineen ulkopuolella.  
 
Erityistä suomalaisessa fanitutkimuksessa on yleisötutkimuksen ja mediateknologioiden yh-
teys. Tutkimukset tarkastelevat faniutta osana uutta mediamaisemaa, jossa esimerkiksi inter-
netillä on uusia yleisöjä ja fanikäytäntöjä tuottava rooli.
37
 Ajankohtaisia aiheita 2000-luvun 
fanitutkimuksessa ovat olleet kysymykset teknologisista muutoksista ja uudenlaisista faniyh-
teisöistä.
38
 
 
Fanitutkimuksen varhainen perusta löytyy kulttuurintutkimuksesta, sekä mediayleisöjä 
tutkineesta yleisötutkimuksesta. Joukkoviestinten yleisöjä tutkittiin 1930–1960-luvuilla Mass 
Communication Research (MCR) eli joukkoviestintätutkimuksen parissa.
39
 Kriittinen 
yhteiskuntateoria syntyi 1930-40-luvuilla. Siinä kulttuuristen tekstien ja käytänteiden nähtiin 
monin tavoin heijastavan yhteiskunnan prosesseja ja valtarakenteita. Tätä vaihetta pidetään 
myös massa- ja populaaritutkimuksen alkuna.  
 
Manner-Euroopassa syntynyt Frankfurtin koulukunta tarkasteli kapitalistista yhteiskuntaa 
tavaraistumisen ja teknistymisen prosesseina. Se näki modernin massakulutuskulttuurin 
tuomana uhkana yksilön vieraantumisen yhteiskunnasta. Myöhempi, varsinkin 
yhdysvaltalainen mediatutkimus painotti empiiristä käyttöihin ja kulutukseen paneutumista 
sekä myönteisempää suhtautumista populaari- ja massakulttuurin ilmiöihin.
40
  
 
                                                          
35
 Nikunen 2005, 25; Saukko 2003, 25, 192, 196. 
36
 Fandomilla tarkoitetaan faniuden kohteen ympärille muodostunutta aktiivisten ihailijoiden joukkoa. 
37
 Nikunen 2005, 64. 
38
 Nikunen 2008, 10. 
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 Karvonen, Erkki 2002. Johdatus viestintätieteisiin-luentosarja Tampereen yliopiston viestintätieteiden 
yliopistoverkoston sivulla: http://www.uta.fi/viesverk/johdviest/luento6.html (luettu 11.1.2011) 
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Toisen maailmansodan jälkeen Britanniassa kehittynyt kulttuurintutkimus toi 
populaarikulttuurin ilmiöitä akateemiselle tutkimuskentälle. Kaarina Nikunen kirjoittaa, että  
 
”kiinnostus faniyleisöihin liittyy laajempaan murrokseen, feministisen 
mediatutkimuksen ja brittiläisen kulttuurintutkimuksen nousuun sekä 
populaarikulttuurin uudelleenarviointiin tutkimuskohteena. Etenkin 
kulttuurintutkimuksen ja feministisen mediatutkimuksen parissa kasvoi 
kiinnostus populaarikulttuuriin, televisioon ja yleisöihin.”41 
 
Murros oli yhteydessä alakulttuuritutkimuksen nousuun Birminghamissa 1970-luvulla
42
. 
Näissä tutkimuksissa esiin nousivat alakulttuuristen ryhmien erilaiset tulkintatavat kulttuuri-
sista teksteistä valtakulttuuriin verrattuna. Birminghamin yliopiston kulttuurintutkimuskes-
kuksen (Centre for Contemporary Cultural Studies) piirissä luotiin nykyisen fanitutkimuksen 
taustalla vaikuttavaa kulttuuriteoriaa. Osittain frankfurtilaisten opit omaksunut koulukunta 
näki populaarikulttuurin ennemminkin valtarakenteiden purkamisen välineenä, ja tutki kult-
tuuristen ilmiöiden taustalla vaikuttavia rakenteita yhteiskuntakriittisen teorian avulla.
43
 
 
Birminghamissa käytettiin etnografisia metodeja ja marxilaista analyysia alakulttuurien ku-
vailuun ja analysointiin. Tutkimus keskittyi työväenluokkaisten nuorisoryhmien muodosta-
miin alakulttuureihin. Kritiikkiä se sai muun muassa tyttöjen passiivisesta roolista – suurin 
osa birminghamilaisesta alakulttuuritutkimuksesta painotti nuorten miesten aktiivista osalli-
suutta alakulttuureiden rakentajina ja ylläpitäjinä, jättäen nuoret naiset sivustakatsojiksi.  
 
Lisäksi alakulttuureihin nähtiin kuuluvan lähes ainoastaan työväenluokkaista nuorisoa, muut 
ryhmät jäivät tutkimuksen ulkopuolelle. Mahdollisuutta, että jotkut osallistujat olisivat olleet 
alakulttuurisessa roolissaan huvin vuoksi, ei myöskään huomioitu. Etnisen alkuperän ja suku-
puolen kaltaisiin tekijöihin tutkijat suhtautuivat välinpitämättömästi.
44
 Myöhempi 
alakulttuureihin kohdistunut tutkimus 1990-2000-luvuilla on korostanut esimerkiksi median 
merkitystä, kaupallisuutta, osallistujien asemaa kuluttajina, sekä alakulttuureiden laajempaa 
ikähaarukkaa pelkän nuorison sijaan.
45
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Viestinnän tutkimuksesta yleensä voidaan erottaa viisi yleisötutkimuksen traditiota: vaiku-
tustutkimus, käyttötarkoitustutkimus, kirjallisuudentutkimus, kulttuurintutkimus ja vastaan-
ottotutkimus. Näistä vaikutustutkimus ja käyttötarkoitustutkimus kuuluvat yhteiskuntatietei-
siin, ja niissä fanius on ollut esillä esimerkinomaisesti, ja sitä on käsitelty lähinnä ongelmana. 
Sen sijaan kulttuurintutkimuksen ja vastaanottotutkimuksen saralla fanius varsinaisena tutki-
muskohteena alkoi kiinnostaa 1980-1990-luvun taitteessa.
46
 Fanitutkimuksen kaksi peruste-
osta, Henry Jenkinsin Textual Poachers ja artikkelikokoelma The Adoring Audience ilmestyi-
vät vuonna 1992. Ennen näitä teoksia fanitutkimuksen näkökulma oli yleisesti ollut fanien 
oman kokemuksen ulkopuolella. Julkaisut pyrkivät myös fanitutkimuksen legitimointiin tut-
kimusalana.
47
 
 
Jenkinsin Textual Poachersia pidetään varsin merkittävänä fanitutkimuksen edustajana, koska 
sen televisiofaniutta monesta näkökulmasta tarkasteleva ote nosti esille nykytutkimuksessa 
ohittamattoman perusasian, että fanit ovat aktiivisia toimijoita eivätkä vain passiivisia popu-
laarikulttuurin vastaanottajia, jotka ovat helposti ohjailtavissa. Akateeminen tutkimus piti 
faneja pitkään lähinnä passiivisina ja hallittavina, median manipuloimana massana
48
. Myös 
Lisa A. Lewisin toimittama artikkelikokoelma The Adoring Audience. Fan Culture and Po-
pular Media pyrki muuttamaan stereotyyppistä kuvaa faniudesta. Siinä Joli Jenson kirjoittaa, 
että  
 
“..there is very little literature that explores fandom as a normal, everyday cultural or 
social phenomenon. Instead, the fan is characterized as (at least potentially) an ob-
sessed loner, suffering from a disease of isolation, or a frenzied crowd member…49”  
 
Suomalaisen vastineen Adoring Audience sai vuonna 2003 Urpo Kovalan ja Tuija Saresman 
toimittamassa Kulttikirjassa. Se on ensimmäinen laajempi artikkelikokoelma, jossa käsitel-
lään faniutta näkökulmana erilaisten merkitysten muodostamiseen. Kirja koostuu Adoring 
Audiencen tapaan erilaisten faniuksien analysoinnista, mukana on muun muassa artikkelit 
laulaja Tori Amoksen ja tv-sarja Star Trekin fandomista.  
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Fanitutkimuksen alkuun liittyy olennaisesti niin sanottu ´aktiivisen katsojan paradigma´, joh-
tohahmonaan mediatutkija John Fiske. Keskeistä fiskeläiselle näkökulmalle on polysemia, eli 
tekstin monitulkintaisuus.
50
 Sen mukaan ”ihmiset rakentavat merkityksiä teksteistä omista 
lähtökohdistaan”51. Kaarina Nikunen on jakanut fanitutkimuksen karkeasti kolmeen vaihee-
seen. Ensimmäistä vaihetta 1980-luvulta 1990-luvun alkupuolelle leimaavat yleisön ymmär-
täminen aktiivisina merkityksentuottajina ja etnografinen tutkimusote.
52
 Tutkimus siirtyi täl-
löin ilmiön ulkoisesta tarkastelusta pyrkimykseen ymmärtää faniuteen liittyviä merkityksiä 
fanien näkökulmasta. Pääpaino oli fani-ilmiöiden tutkimuksessa fanien subjektiivisten koke-
musten sijaan.
53
 
 
Fanitutkimuksen toisessa vaiheessa 1990-luvulla pyrittiin tutkimaan faniutta faniyhteisöjen 
sisältä päin korostaen tiedon paikantuneisuutta ja elettyä kokemusta. Tälle vaiheelle olen-
naista on fanien identiteetin tutkiminen ja faniuteen liitetyt syvät henkilökohtaiset merkityk-
set. Tutkimus pyrki painottamaan faniuden kokemusta, faniutta aktiivisena ja tuotannollisena 
toimintana, sekä irrottautumaan selvästi aiemmista faniutta patologisoivista diskursseista. 
Fanikulttuurin tuotannollisuutta korostanut Textual Poachers kuuluu tähän toiseen vaihee-
seen.
54
 Tutkijaote oli avoimen subjektiivinen: monet tutkijat tunnustautuivat itsekin tutki-
mansa asian faniksi.
55
  
 
Nikunen löytää myös kritisoitavaa fanitutkimuksen toisesta vaiheesta:  
 
”Tutkimuksen ongelmana voidaan pitää siihen sisäänrakentuvaa puolustelevaa 
näkökulmaa, joka on tunnistettavissa aktiivisen katsojan paradigmasta. Katsojien ja 
fanien aktiivisuuden korostaminen ja symbolisen vastustuksen esiin nostaminen 
kytkeytyvät ajatukseen siitä, että populaarikulttuurin kulutus on yhä edelleen jollain 
tavalla legitimoitava. Legitimointi voi toisinaan johtaa hyvinkin poliittiseen 
tutkimusotteeseen: se näkyy fanitutkimuksessa pyrkimyksenä irtautua faniuden 
negatiivisesta leimasta, jolloin tutkimuksella on ollut myös poliittisia päämääriä 
faniuden maineen parantamisena ja faniuden normalisointina. Fanitutkimus on myös 
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luonut faniuden identiteettiä korostamalla fanikulttuurien innovatiivisuutta ja 
tuotannollisia aspekteja.”56 
 
Esimerkiksi fanitutkija Matt Hillsistä (2002) Henry Jenkins kuvasi faneja Textual 
Poachersissa tarkoituksenmukaisesti positiivisesta näkökulmasta, koska yleiset faniuden 
diskurssit olivat tuolloin pääosin negatiivisia. Se on mahdollisesti antanut faneista liian 
yksipuolisen kuvan.
57
  
 
Fanitutkimuksen kolmannessa vaiheessa fanius on otettu itsestäänselvyytenä, eikä tarvetta 
tutkimuksen puolusteluun ole koettu. Näin ollen kysymyksenasettelua on voitu laajentaa 
kriittiseen suuntaan ja pohtia fanikulttuurin ongelmia, hierarkioita ja ristiriitaisuuksia. 2000-
luvun vaihteen tutkimukset edustavat Nikusesta jo kolmatta vaihetta.
58
 Tällä vuosituhannella 
on yksittäisen fanikokemuksen tarkastelusta siirrytty yhä enemmän tutkimaan faniuden 
prosesseja, esimerkiksi sen interkulttuurista roolia.
59
 
 
 
 
1.5. Faniuden sisällöstä 
 
Englanninkielinen sana “fan” on lyhenne latinankielisestä sanasta “fanaticus”, joka alun 
perin tarkoitti temppelipalvelijaa, omistautunutta. Sanan merkitys laajeni ohi uskonnollisen 
merkityksen tarkoittamaan yleisesti liiallista ja vääränlaista innostuneisuutta.”60 Fanaticus eli 
fanaatikko-sana alkoi vähitellen tarkoittaa “suoranaista sosiaalista poikkeavuutta ja psykolo-
gista tasapainottumuutta.”61 Lehdistö käytti ensimmäisen kerran fan-sanaa 1800-luvun lo-
pulla viitatessaan baseballyleisöön. Nykyään sanan käyttö on laajentunut käsittämään mo-
nenlaisia yleisöjä pop-musiikista urheiluun.
62
 Urpo Kovala kirjoittaa faniuden historiasta näin:  
 
”Monessa fanitutkimuksessa mainitaan, että faniuden kaltaisia käytäntöjä ja siihen 
liittyviä järjestelmiä voi tunnistaa eri aikakausilta kautta historian. Mutta yleensä tätä 
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seuraa iso mutta: faniudella on historiallisia juuria, mutta nykypäivän fanius on nyky-
ajalle ominainen erityisilmiö.”63 
 
Fanius liitetään ilmiönä yleensä populaarikulttuuriin ja sen kuluttajiin postmodernissa maail-
massa.
64
 Lawrence Grossbergistä fanius on kehittyneille kapitalistisille yhteiskunnille ominai-
nen ilmiö, koska niissä vallitseva kulutuskulttuuri on mahdollistanut sen. Kulutuskulttuuri 
vetoaa yksilön mahdollisuuksiin panostaa mielihyvään, fantasioihin ja haluihin.
65
  
 
Fani panostaa tavallista ’kokijaa’ intensiivisemmin faniuden kohteeseen. Fanin yhtenä kritee-
rinä pidetään toimintaa, faniaktiviteettia, joka manifestoituu erilaisina käytäntöinä, esimer-
kiksi faniuden kohteeseen liittyvän aineiston keräämisenä.
66
 Fanius on jostain ”populaarikult-
tuurin elementistä pitämistä” ja siihen liittyy ”arjen kohtuullisuuden ylittävä innostus”67 
ulkopuolisten ja fanin itsensä silmissä. Faniudelle ilmiönä on keskeistä sen samanaikainen 
tavallisuus ja äärimmäisyys
68
. 
 
Faniutta ei voi selittää pelkkänä järkiperäisenä ilmiönä ja tietoisina valintoina: sillä on tuntei-
siin vetoava ulottuvuutensa. Myös kaupallisuus kuuluu faniuteen, esimerkiksi fanitavaroiden 
keräilyn muodossa
69
. Fanisuhde johonkin kohteeseen voi olla rakkauden kaltaista sitoutu-
mista
70
. Valtavirtajulkisuus ja vaihtoehtojulkisuus tuottavat erilaisia faniuksia. Fanisuhde on 
erityislaatuinen suhde faniuden kohteeseen. Myös akateemisista ja korkeakulttuurisista käy-
tännöistä on löydettävissä fanisuhteen kaltaisia piirteitä. Kaarina Nikunen toteaakin, että 
”raja populaarin ja korkeakulttuurin välillä on jatkuvassa liikkeessä.71” Esimerkiksi kulttuu-
rin- tai historiantutkijalla saattaa olla tutkimuskohteeseensa, tai lähteisiin samanlainen suhde, 
kuin fanilla fanikohteeseen
72
. Henry Jenkinsin mukaan kaikki ihmiset ovat jonkin asian fa-
neja
73
. 
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2. Suomalaisen Uriah Heep -fanitoiminnan järjestäytyminen   
 
 
 
2.1. Fanit ennen Internetiä 
 
Ennen 2000-lukua Suomessa ei ollut virallisesti järjestäytynyttä Uriah Heep -fanitoimintaa, 
mutta sen syntymisen kannalta keskeiset ensiaskeleet otettiin vuosina 1995-96 yksittäisten 
aktiivien Uriah Heep -innostuksen seurauksena. Huhtikuussa vuonna 1995 julkaistulla Uriah 
Heepin ’Sea of Light’ -levyllä oli tärkeä merkitys Helsingissä asuneelle 31-vuotiaalle Tapio 
Minkkiselle, jonka kautta laajamittaisempi fanitoiminta Suomessa lähti kehittymään. Huomi-
oitavaa on se, että tuolloin Uriah Heep ei ollut hänelle merkityksellisin yhtye, vaan vain yksi 
suosikki muiden joukossa. Hän piti itseään ”normaalina fanina” vuoteen 1995 asti.74 Tapio 
Minkkinen kirjoittaa:  
 
”Oli vuosi 1995. Olin levykaupassa ja huomioni kiinnittyi teksteihin URIAH HEEP 
ja SEA LIGHT yhden CD:n kannessa. Lähemmin tutkittuani levyä huomasin sen 
olevan yhden suosikkibändini uusi albumi jonka julkaisusta en ollut tietoinen. Mie-
leni teki ostaa levy mutta koska edellinen yli 4 vuotta sitten julkaistu levy ei ollut ko-
vin kummoinen niin odotukset eivät olleet korkealla enkä ollut halukas ottamaan ris-
kiä. Tuon neljän vuoden aikana ei Uriah Heepistä ollut kuulunut oikeastaan mitään 
eikä yhtye ollut käynyt Suomessa keikalla joten en edes tiennyt oliko bändi vielä ka-
sassa. Tässä täytyy ottaa huomioon että puhutaan ajasta ennen internettiä jolloin ul-
komaisten orkestereiden toiminnasta oli huomattavasti vaikeampi saada tietoja kuin 
nykypäivänä.”75 
 
Minkkinen sopi ostavansa levyn ystävälleen Jari-Pekka Martikaiselle, joka mahdollisti sen, 
että hän pääsi samalla itse tutustumaan levyn sisältöön. Hän mainitsee, että ”En ole koskaan 
sitä ennen enkä sen jälkeen ollut niin positiivisesti yllättynyt mistään levystä.”76 Sea of Light -
levy teki vaikutuksen Minkkiseen, joka tekstissään korostaa sen hyvyyttä ja paremmuutta 
yhtyeen aiempaan, vuoden 1991 ’Different World’ -julkaisuun. Hän sanoo sen olevan ”yhty-
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een kautta aikain parhaimpaan kuuluva levy ja tasoltaan samaa kuin 70-luvun menestyksek-
käimmät julkaisut”.77 Tekstistä käy ilmi, että Minkkinen pitää Sea of Lightin kuuntelua ja 
levyn tasokkuutta syynä hänen Uriah Heep -faniutensa syvenemiseen, ja levyn julkisen mark-
kinoinnin puutteesta johtuvaa pettymystä syynä siihen, että hän halusi jollain tapaa vaikuttaa, 
ja koettaa saada vanhoja faneja ’löytämään’ Uriah Heepin musiikki uudestaan: 
 
”Tilanne oli nurinkurinen: Bändi oli julkaissut näin loistavan levyn mutta se ei saanut 
osakseen juuri mitään huomiota. 99 % vanhoista faneista Suomessa ei varmaan ollut 
kuullutkaan levystä kuten en minäkään ollut ennakkoon. Siksi tein selväksi itselleni 
että minun ainakin on osaltani pakko tehdä mitä voin auttaakseni, vuosien varrella 
Uriah Heepin musiikki oli minulle antanut paljon ja oli korkea aika tehdä vastapalve-
lus. Tämä oli oikeastaan koko tämän fanitoiminnan alkusysäys ja siitä alkoivat hom-
mat pikkuhiljaa kehittyä seuraavan viidentoista vuoden aikana.”78 
 
Uriah Heepin kansainvälisen fan clubin The Official Uriah Heep Appreciation Societyn 
(UHAS) perustivat vuonna 1991 kaksi englantilaista fania David Owen ja Alan Hartley. 
UHAS julkaisi vuosien 1991-1999 välillä 33 lehteä neljän julkaisun vuosivauhdilla. Lehtien 
sisältö koostuu muun muassa Uriah Heepin nykyisten ja entisten jäsenten haastatteluista, fa-
nien kysymyksistä, kommenteista, konserttiarvioinneista sekä henkilökohtaisista fanitari-
noista, ja ajankohtaisista yhtyeeseen liittyvistä uutisista, kuten tulevista esiintymisajoista ja - 
paikoista.  
 
Lehdet lähetettiin henkilökohtaisesti postitse jäsenmaksun maksaneille faneille, ja se tarjosi 
lukijoille sellaista informaatiota Uriah Heepistä, jota ei muuten ollut saatavilla ennen internet-
aikakautta.
79
 Sen merkitys faneille tiedonlähteenä ja kommunikaation välineenä korostui eten-
kin 1990-luvun alkupuolella. UHAS-lehden vuoden 1995 kevätnumerossa on ensimmäistä 
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kertaa julkaistu kahden fanin sähköpostiosoitteet
80
, joka kertoo osaltaan internetin tuolloisesta 
marginaalisuudesta fanitoiminnassa.  
 
Sähköistyminen on kuitenkin ollut nopeaa, sillä UHAS-lehden vuoden 1997 ensimmäisessä 
numerossa on jo oma ’Heep fans on the internet’ -infosivu, jossa on listattuna 12 Uriah Heep-
aiheista internet-sivustoa
81
. Listassa on myös JP Laition tiettävästi ensimmäinen suomalainen 
Uriah Heep -fanisivu internetissä, joka aukesi vuonna 1996, ja syntyi Tapio Minkkisen in-
nostuksen pohjalta
82
. UHAS oli perustanut myös lokakuussa vuonna 1996 sähköpostitse 
toimivan postituslistan ’Heepsters Mailing List’ fanien internetissä tapahtuvaa kommunikoin-
tia ja tiedotusta varten.
83
 Lista on vieläkin toiminnassa. Tässä vaiheessa sähköinen ja perintei-
nen postitse lähetettävä fanitieto toimivat rinnakkain.  
 
Tapio Minkkinen liittyi Sea of Lightin innoittamana kansainväliseen fan clubiin vuonna 1996, 
jossa oli ennestään mukana joitain, arviolta korkeintaan muutamia suomalaisia. Hän mainitsee 
kuitenkin olleensa tietoinen fan clubin olemassaolosta jo aiemmin.
84
 Olennaista on noteerata 
se seikka, että huolimatta fan clubin kansainvälisyydestä, jäsenmäärä oli vain joitakin satoja 
henkilöitä. Kesällä 1996 UHASin jäsenmäärä on ollut arviolta 550
85
 ja vuoden 1999 alussa 
hieman yli 750 jäsentä
86
.  
 
Uriah Heep ei 1990-luvulle tultaessa ollut valtavirtamusiikkia, vaan yhtye, jonka levyt eivät 
enää nousseet kansallisten listojen kärkipäähän. Itse Uriah Heep, ja useat sen entiset jäsenet 
olivat jo tuolloin hyvin lähellä fanejaan, sillä esimerkiksi UHAS-fanzinessa on runsaasti muu-
sikoiden haastatteluja, kommentteja, sekä fanien artisteja maanläheistäviä, mutta samalla heitä 
glorifioivia kuvauksia fanitapaamisista. Fanien ja yhtyeen välinen lähentyminen johtunee 
Uriah Heepin mainstream-suosion hiipumisesta 1980-luvun loppupuolelta alkaen, mikä mah-
dollisti fanitapaamiset (vannoutuneimpien) fanien kanssa, ja samalla helpomman kontaktin 
esiintyjän ja fanin välillä. 
.  
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Olen myös henkilökohtaisesti huomannut ja kokenut sen, että yhtyeen jäsenet tapaavat mie-
lellään fanejaan. Uriah Heep ei ole massiivinen ”megabändi”, jonka lähelle olisi vaikea tai 
mahdoton päästä. Näillä harvoin tapahtuvilla kohtaamisilla on oma emotionaalinen kohottava 
vaikutuksensa, joka osaltaan ylläpitää ja voi syventää faniutta. Konsertteihin tulevat ihmiset 
ovat Uriah Heepille sen toiminnan edellytys, sillä yhtyeen jäsenet saavat toimeentulonsa suu-
rimmaksi osaksi konserttipalkkioista, eivätkä levymyynnistä. Viimeisimmät Uriah Heep -ko-
koonpanot eivät esimerkiksi ole sopimuksellisista syistä saaneet tuloja 1970-luvun menestys-
levyjen myynnistä.  
 
Uriah Heep esiintyi Suomessa ensimmäistä kertaa yli viiteen vuoteen vuoden 1996 marras-
kuussa. Yksi kolmesta konsertista oli Helsingin Tavastia-klubilla 8.11, jota Tapio Minkkinen, 
Jari-Pekka Martikainen ja JP Laitio olivat katsomassa. Minkkinen kirjoittaa heistä, että ”me 
kolme olimme tässä ihan alkuvaiheessa se ydinryhmä fanioperaatiossa.
87” Konsertti oli 
merkittävä Minkkiselle, sillä hän sai esiintymistä edeltäneen lehdistötilaisuuden aikana tilai-
suuden luovuttaa Mick Boxille tekemänsä laajan diskografian Uriah Heepin julkaisuista, kai-
kenlaisesta levytyksiin liittyvästä informaatiosta, ja yhtyeen eri kokoonpanoista.  
 
Diskografia herätti Uriah Heepiä haastattelemaan tulleen musiikkilehti Soundin toimittajan 
Juho Juntusen kiinnostuksen. Minkkinen sanoo, että ”hän kiinnostui tästä meidän puuhaste-
lusta”88 ja haastatteli paikallaollutta kolmikkoa lehdistötilaisuuden jälkeen.89 Puolen sivun 
mittainen haastattelu julkaistiin Soundin joulukuun numerossa ja siinä käydään läpi miesten 
fanihistoriaa, mielipiteitä Uriah Heepistä, sekä tuodaan esiin kansainvälisen fan clubin ole-
massaolo.
90
 Minkkinen antoi myös haastattelun lopussa näkyvät yhteystietonsa sitä varten, 
että kiinnostuneet voisivat saada häneltä Uriah Heep -diskografian. Toinen motiivi osoitteen 
jättämiselle oli, jos ihmiset halusivat ”muuten vain pitää yhteyttä Heep-merkeissä”91. Hänellä 
on ollut siis tässä vaiheessa tarkoituksena jonkinlaisen, tarkemmin määrittelemättömän yhtey-
den luominen muihin Suomessa asuviin Uriah Heepin kuuntelijoihin.  
 
”Heti seuraavalla viikolla tulikin postissa siinä määrin yhteydenottoja että mieleeni 
tuli idea josko tästä olisi mahdollista kehittää jotain. Aloinkin sitten vastailemaan 
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näihin kirjeisiin ja sen lisäksi aika ajoin laitoin Soundiin ja Rumbaan pikkuilmoituk-
sia missä pyysin Heep-faneja ottamaan yhteyttä. Näitä henkilöitä sitten pyysin sitten 
kertomaan itsestään ja lähettämään minulle oman Heep-tarinansa tyyliin missä ja 
milloin olivat ensimmäistä kertaa tutustuneet bändin musiikkiin ja mikä oli suhde 
bändiin nykyään jne.”92 
 
Helsingin konsertin yhteydessä Minkkinen huomasi, että yhtyeellä on lukuisia ”die-hard”93 -
faneja Suomessa, vaikka yhtye ei ollut saanut enää medianäkyvyyttä. Hän tiedosti myös, että 
monet luulivat tästä syystä Uriah Heepin lopettaneen toimintansa kokonaan, ja halusi muuttaa 
tilannetta jotenkin. Samalla hänellä oli pyrkimys ”tuoda takaisin vanhoja faneja, jotka olivat 
unohtaneet Heepin jossain vaiheessa matkan varrella.”94 Huomioitavaa on juuri ”vanhojen 
fanien” eli yhtyettä 1970-80-luvuilla kuunnelleitten ihmisten löytämistä ja informoimista kos-
keva tavoitteellisuus.  
 
Tapio Minkkisen fanitoiminta muuttui aiempaa suunnitelmallisemmaksi, ja hän tietoisesti 
koetti saada kontaktia Suomessa asuviin Uriah Heep -faneihin lehti-ilmoitusten avulla. Mink-
kisellä oli rooli yhteyshenkilönä, ja kiinnostus luoda kommunikaatioyhteys fanien välille. 
Pian toiminta alkoi olla hyvin paljon The Official Uriah Heep Appreciation Societyn julkai-
seman fanzinen kaltaista:  
 
”Nämä tarinat sitten kokosin yhteen ja postitin muille rinkiin liittyneille ja tästä   
muodostui sitten ylläpitämäni postituslista joka alussa - edelleen ajalla ennen inter-
netin yleistymistä - toimi pelkästään postin kautta kirjeitse.”95 
 
Fanitoiminta Suomessa oli 1990-luvulla Tapio Minkkisen vastuulla ja johdossa. Hän kertoo 
suunnitteluvaiheessa ehdottaneensa Jari-Pekka Martikaiselle, että he hoitaisivat postituslistaa 
kahdestaan, mutta ”hän ei ollut innostunut asiasta koska ei uskonut että tällä olisi menes-
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tystä.” JP Laitio oli ”hengessä mukana”, koska hänellä pääpaino oli Ramones -yhtyeen fani-
toiminnassa.
96
 Minkkinen tiedostaa asemansa suomalaisen, järjestäytyneen Uriah Heep -
fanitoiminnan alkuperäisenä organisoijana selvästi: ”Toiminnan pyöritys lankesi minun har-
teilleni ja siellä se pysyikin aika tukevasti seuraavat kolmetoista vuotta. Fanien ”rinki” alkoi 
tasaisesti kasvamaan ja koitti aika ensimmäisen tilaisuuden järjestämisen.”97 
 
Vuoden 1997 kesällä postituslistalla oli noin 30 ihmistä, joihin Minkkinen oli jatkuvassa yh-
teydessä. Fanitarinoiden julkaisemisen lisäksi hän lähetti listalaisille informaatiota Uriah 
Heepiin liittyvistä ajankohtaisista asioista, kuten yhteen kiertueista ja levynjulkaisusuunnitel-
mista.
98
 Näiden ajankohtaisten asioiden sisältämä informaatio lienee perustunut pitkälti 
UHAS -fanzinessa julkaistuihin tietoihin. Minkkisen mainitsema ensimmäinen tilaisuus oli 
28. kesäkuuta vuonna 1997 Tavastia-klubilla järjestetty Easy Livin’ – a Tribute to Uriah Heep 
-konsertti, jota hän ja muusikko Mirka Rantanen alkoivat suunnitella maaliskuussa
99
. Ranta-
nen järjesti yhteyksiensä kautta soittajat, ja esiintymispaikan Minkkisen huolehtiessa sen tie-
dottamisesta postituslistalaisille, jotka kaikki kutsuttiin paikalle.
100
 JP Laitio kirjoittaa, että 
”Tapio Minkkinen otti suuren vastuun sen tekemisestä”101.  
 
Tavastian tribuuttikonsertin yhteydessä Minkkinen tapasi ensimmäistä kertaa henkilökohtai-
sesti postituslistan jäsenet, joista suurin osa oli saapunut paikalle
102
. Tavoitteina hänellä oli, 
että konsertti herättäisi laajempaa tietoisuutta Uriah Heepistä vielä levyttävänä ja keikkaile-
vana yhtyeenä, se, että yhtye saisi uusia kuuntelijoita, ja että 1970-luvulla yhtyettä kuunnel-
leet tiedostaisivat Uriah Heepin jatkaneen uraansa myöhemminkin
103
. Konsertti tarjosi sa-
malla puitteet postituslistan fanien ensimmäiselle (epäviralliselle) kokoontumiselle.  
 
Muiden fanien tapaaminen, ja faniyhteisön löytäminen on ollut useimmille Uriah Heep -fa-
neille erittäin merkittävä virstanpylväs. Tuolloin fanin on mahdollista päästä osaksi saman-
mielisten ihmisten yhteisöä. Fani saa paikan johon kuulua, ja jossa toteuttaa faniuttaan jaka-
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malla omia fanikokemuksia. Kysymys on yhteen liittoutumisesta muiden samanmielisten 
kanssa, jotka puolustavat ja jakavat samoja valintoja
104
. Fani voi olla yksinkin ilman yhteisöä, 
vaikka jotkut fanitutkijat, kuten Henry Jenkins, pitävät faniyhteisöä jopa faniuden edellytyk-
senä
105
. Faniuden luonne ja identiteetti ovat tuolloin erilaisia. Erilaisuuden ja outouden tunne 
voi olla voimakkaampi, jos fani kokee olevansa yksin faniudessaan.  
 
Sen sijaan faniyhteisössä tämä erilaisuus voi muuttua positiiviseksi voimaa antavaksi tun-
teeksi
106
. Tapio Minkkisen toiminnan ympärille rakentumaan alkaneen faniyhteisön fanit ovat 
aktiivisia faneja, jotka tulivat yksityisen piiristä julkisempaan (keskinäiseen) yhteydenpitoon 
jakaakseen kokemuksiaan. Minkkisen toiminta postiringin vetäjänä oli alku suomalaiselle 
Uriah Heep -faniyhteisölle. 
 
 
 
2.2. Internet-aikakauden alku 
 
Tapio Minkkisen omat Uriah Heep -aiheiset internetsivut avautuivat 12. joulukuuta vuonna 
1998.
107
 ”Lähtökohtana oli että niiden runkona tulisi olemaan kokoamani diskografia koska 
materiaali oli jo valmiina eli kyse oli lähinnä vain sen muuntamisesta nettisivumuotoon. Li-
säksi sivuille tuli luonnollisesti Suomeen ja suomalaisiin faneihin keskittyviä asioita.”  Hän oli 
aikaisemmin hankkinut internetyhteydellä varustetun tietokoneen saatuaan tiedon siitä, että 
Uriah Heepillä, sekä yhtyeen entisellä jäsenellä Ken Hensleyllä oli omat kotisivut, ja yhtyeen 
faneilla toiminnassa oleva, maailmanlaajuinen sähköpostilista Heepsters Mailing List.
108
  
Huomioitavaa on, että Uriah Heepin ja Ken Hensleyn internetsivut
109
 ovat fanien alkuunpane-
mia, ja myöhemmin artistien itsensä hyväksymiä, virallistuneita internetsivustoja, joita fanit 
vieläkin ylläpitävät. 
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Tapio Minkkisen oma faniaktiviteetti internetissä laajeni, ja linkittyi virallisemmin Uriah 
Heepin internetsivuihin 15.3.2000. Hän itse mainitsee, että ”hommissa edistyttiin seuraavalle 
asteelle”110. Kyseinen päivä oli Minkkisen toteuttaman ja ylläpitämän (englanninkielisen) 
Uriah Heepin virallisen diskografiasivuston
111
 julkistamispäivä, ja samalla hänestä tuli yksi 
yhtyeen internetsivujen ylläpitäjistä. Virtuaaliympäristö ja Minkkisen teknologinen kompe-
tenssi mahdollistivat siis uudenlaisen roolin, jossa hän ei enää ollut tavallinen Uriah Heep -
fani, vaan omalla tavallaan pääsi nyt vaikuttamaan yhtyeeseen suoraan liittyviin asioihin. En-
nen Internetaikaa tällaista mahdollisuutta ei ollut.  
 
Rooli suomalaisten fanien yhdistäjänä, Uriah Heep -tiedon kerääjänä ja jakajana ensin paperi-
sella postituslistalla, ja sittemmin sähköisessä muodossa on tehnyt hänestä yleisesti tunne-
tuimman yhtyeen fanin kotimaisten fanien joukossa. Samalla Minkkisen oma fanius näkyy 
ulospäin toiminnallisuutena, joka konkretisoituu internetsivuissa. Se on hyvä esimerkki fa-
nisuhteesta, jota usein leimaa tuottavuus, toiminnallisuus, ja sitoutuminen kohteeseen pelkän 
passiivisen vastaanottamisen sijaan
112
.  
 
Suomenkielisten Uriah Heep -sivujen avauduttua yhteydenpito fanien välillä siirtyi kokonaan 
Internetiin. Käytännössä se toimi ensimmäiset 5 vuotta samalla tavalla kuin paperikirjeaikana. 
Tapio Minkkiselle lähetettiin nyt sähköpostia, jotka hän välitti listan faneille muun Uriah 
Heepiä koskevan infon ohella. Internetsivujen ansiosta Uriah Heepiä koskevan informaation 
jakaminen oli mahdollista muillekin kuin Minkkisen postitusringin jäsenille.  
 
Sivusto toimi jo tuolloin yleisenä tietolähteenä, josta yhtyeestä vasta kiinnostuneet, kuten 
kirjoittaja itse, ja vanhemman sukupolven Uriah Heep -fanit saivat tietoa yhtyeen tuotannosta 
ja näkivät videoita yhtyeen esiintymisistä aikana ennen youtube.comin kaltaista videonkatso-
mispalvelua tai wikipedia.orgin Internet-tietokirjaa. Tämänkaltaista faniaktiviteettia, tiedon 
keräämistä faniuden kohteesta, pidetään yleisesti faniuden edellytyksenä. Tiedonhankinta 
antaa myös aineksia fani-identiteetin rakentumisessa
113
. Tapio Minkkisen sivuston myötä 
Internetiä käyttämään siirtyneet Uriah Heepin fanit saivat myös tietää pienen faniyhteisön 
olemassaolosta. Jo 1970-luvun alkupuolella yhtyettä kuunnellut Seppo Ojala kertoo näin: 
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”..mä en muista vuosilukuja..2000, 2001-2, oiskohan ollut jotain semmosta. Ihan 
vaan netissä googlasin ja aattelin että onkohan Heeppi elossakaan, koska eihän sitä 
missään kuullu, koska ei se oo suosiossa ollut enää. Ja sitä kautta mä löysin tän Uriah 
Heep Suomi Finland Ry:n nettisivut, mitkä Minkkinen on tehnyt niin huomasin että 
on olemassa jonkunnäköinen faniklubi..”114 
 
Joulukuussa vuonna 2001 Lontoossa järjestettiin Uriah Heepin ympärille rakentunut The Ma-
gician’s Birthday Party -tapahtuma, jossa paikan päällä oli myös suomalaisedustusta. Tapio 
Minkkinen kirjoittaa, että ”Suomen Heep-yhteisö oli kasvanut sen verran että nyt täältä lähti 
reissuun toistakymmentä fania joista minä olin tietoinen”115. Internetissä tapahtuvaa fanien 
kanssakäymistä voidaan kutsua Benedict Andersonin lanseeraamaa termiä käyttäen mieliku-
vayhteisöksi tai kuvitteelliseksi yhteisöksi, koska fanit eivät tuolloin ole fyysisesti läsnä kes-
kenään
116
. Sen sijaan tämä virtuaalimaailmassa toimiva mielikuvayhteisö muuttui matkan 
ajaksi sosiaaliseksi yhteisöksi sen jäsenten tavatessa toisensa, jolloin yhteisöllisyys konkreti-
soituu. Faniryhmän Englantiin asti suuntautunut matka kertoo osaltaan myös organisoi-
tuneemmasta fanitoiminnasta Uriah Heep –yhteisössä. 
 
Marraskuun 21. päivänä vuonna 2003 Uriah Heep ja Deep Purple konsertoivat Helsingin jää-
hallissa, jääkiekkoseura Helsingin IFK:n kotiareenalla. Konsertit kokosivat yhteen runsaasti 
molempien yhtyeiden faneja. Tapahtumasta sai alkunsa Uriah Heep-fanien ja Deep Purplen 
suomalaisen fan clubin, Perfect Strangers of Finlandin (PSOF) välinen yhteistyö. Minkkinen 
mainitsee, että ”konsertin jälkeen alkoi esiintyä ajatuksia että olisi kysyntää hieman organi-
soidummalle fanitoiminnalle”117. Marraskuun 29. päivä tapahtui merkittävä, faniyhteisön 
toimintaan ja keskinäiseen kommunikaatioon vaikuttanut teknologinen muutos: PSOFin vas-
taavaa esimerkkiä noudattaen Minkkinen perusti uuden sähköisen postituslistan, 
 
”jossa olennaisena erona oli että viestit eivät enää menneet minun kauttani vaan 
koska kaikki lähetetyt viestit välittyivät kaikille muille listalle oleville niin mukana 
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olevat pystyivät viestittelemään keskenään ja jakamaan yleisesti tietojaan ja näke-
myksiään.”118 
 
Uusi postituslista alkoi toimia www.Yahoo.com -internetsivuston ryhmien sisäiseen viestin-
tään keskittyneen http://launch.groups.yahoo.com - palvelun avulla. Tapio Minkkinen loi 
Uriah Heep -faneille oman ryhmän
119
, jonka jäseneksi pääsee kirjautumalla Yahoon käyttä-
jäksi. Ryhmän jäsenyys mahdollistaa sähköpostin lähettämisen uhsf@yahoogroups.com  -
osoitteeseen, jolloin viestit välittyvät kaikille faneille. Samalla lähetetyt viestit tallentuvat 
Yahoon ryhmäsivulle kronologisessa järjestyksessä. Tämä järjestelmä on ollut kaikista tär-
keimmässä roolissa suomalaisten Uriah Heep -fanien yhteydenpidossa. Postituslistan perus-
tamisvaiheessa jäseniä oli 64
120
, eli fanien määrä oli hieman yli kaksinkertaistunut kuuden 
vuoden takaisesta ajasta, jolloin Minkkinen lähetti vielä Uriah Heep -infoa kirjeitse.  
 
Uudella postituslistalla fanien välistä keskustelua pystyi seuraamaan kuka tahansa jäsen siihen 
itse osallistumatta. Lista tarjosi faneille uudenlaisen yhteisöllisyyden ja vaikuttamisen muo-
don, keskustelupalstan, ja laajemmin ajateltuna se merkitsi sitä, että viimeistään tällöin Inter-
netistä tuli ylivertainen faniyhteyksien ylläpitämisen mahdollistava kanava. Uriah Heepin 
faniyhteisön tarjoama esimerkki tukee fanitutkimuksessa yleisesti esiintyvää näkemystä ke-
hittyvän teknologian mahdollistavasta uudesta faniyhteisöllisyydestä Internetissä
121
. Uriah 
Heep -fanien kaltainen yhteisöllisyys ja yhteydenpito on valtavirran reunamilla olevien pie-
nien,  niin kutsuttujen kulttifanien muodostamien yhteisöjen kaltaista. Kulttifaneille fanius voi 
olla merkittävä osa omaa identiteettiä
122
. Koen, että Uriah Heep on muuttunut suursuosion 
hiipumisen jälkeen, viimeistään 1980-luvun lopulta lähtien tällaiseksi kulttifaniuden koh-
teeksi.  
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2.3. Uriah Heep Suomi Finland ry 
 
Seuraava suuri muutos suomalaisessa Uriah Heep -yhteisössä tapahtui 7.3.2006, jolloin pa-
tentti- ja rekisterihallitus (PRH) hyväksyi Uriah Heep Suomi Finland ry:n (UHSF ry) yhdis-
tysrekisteriin
123
, ja samalla faniyhteisöstä tuli yhtyeen itsensä hyväksymä, virallinen fan club. 
Tapio Minkkinen oli laittanut asian vireille jo vuoden 2005 kesäkuussa, ”mutta sääntöjen 
hyväksymisen kanssa oli Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa pitkään vääntöä ennen kuin 
ne saatiin hyväksyttyä molempia tyydyttävällä tavalla” 124. Hän myös nimesi fanclubin125 ja 
hänestä tuli yhdistyksen hallituksen ensimmäinen puheenjohtaja. Ajatus virallisesta fan clu-
bista Uriah Heep -fanien keskuudessa ei ollut uusi, kuten Minkkinen kirjoittaa: 
 
”Vuosi vuodelta oli alkanut esiintyä yhä enemmän ja enemmän ajatuksia että olisi 
tarvetta ihan oikealla fanclubille ja rekisteröidylle yhdistykselle ja luonnollisesti mi-
nua oltiin pyydetty sellainen perustamaan. Olin pitkään vastaan tätä koska minusta 
hommat menivät ihan hyvin sitenkin miten ne oli siihen mennessä hoidettu eli va-
paamuotoisemmin ilman mitään raameja ja virallisia kuvioita.”126 
 
Fanimäärän kasvaessa tasaisesti myös ”epävirallista” postituslistaa tehokkaamman organisoi-
tumisen tarve on kasvanut fanien keskuudessa, joten UHSF ry:n synty voidaan nähdä luon-
nollisen jatkumon tuloksena. Minkkisen tekstistä voidaan lukea, että fanien joukossa on ollut 
halukkuutta faniyhdistykselle – nämä fanit ovat halunneet sitoutua tiiviimmin Uriah Heepin 
fanitukseen virallisen fan clubin kautta. Samalla tunne oikeaan faniyhdistykseen kuulumisesta 
on voinut vahvistaa faniuden tunnetta ja syventää fani-identiteettiä. Sitoutuneisuus on yksi 
faniuden perusedellytyksistä
127
. Fan clubiin liittymisen voi nähdä syvempänä sitoutumisen 
asteena faniuden kohteeseen. Samalla jäsenyys yhdistyksessä lisää fanin, ja yhtyeen keski-
vertokuluttajan välistä erottelua
128
. 
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Minkkisen osittainen vastahakoisuus fan clubin perustamiseen johtui lähinnä siitä, että hän oli 
erään toisen yhtyeen virallisen fan clubin jäsenenä havainnut ”mitä huonoja puolia viralli-
sena yhdistyksessä olemisena on joten en ollut halukas lähtemään itse siihen touhuun mu-
kaan”129. Päätökseen lähteä viemään yhdistysasiaa eteenpäin vaikutti merkittävästi huhtikuun 
21. päivä vuonna 2005 eduskunnassa annettu laki verkkotunnuslain muuttamisesta, jossa ni-
mensä mukaisesti päivitettiin alkujaan 13.3.2003 hyväksyttyä verkkotunnuslakia
130
.  
Tapio Minkkinen kertoo omin sanoin:  
 
”Yksi asia kuitenkin oli mikä vaikutti suuresti päätökseeni sitten lopulta vuonna 2005 
alkaa viemään asiaa eteenpäin. Silloin oli nettisivujen domainosoitteita koskeva laki 
juuri muuttunut ja yhdistykset ja yritykset olivat saaneet oikeuden vapaasti ostaa 
omakseen fi-päätteisiä nettiosoitteita. Yksityishenkilöille tämä ei kuitenkaan ollut 
mahdollista ja haaveissani oli ollut kauan aikaa saada fi-päätteinen osoite käyttööni. 
Perustamalla yhdistyksen ja rekisteröitymällä viralliseksi yhdistykseksi tämä oli 
mahdollista. Voi olla että jos tuo mahdollisuus olisi yksityishenkilöille ollut jo silloin 
ei fanclubia ehkä oltaisi perustettu.”131 
 
Eli fanclubin perustamisen kannalta ratkaisevana seikkana voidaan pitää Minkkisen mahdolli-
suutta saada oma, fi -maatunnuspäätteinen Uriah Heep -internetfanisivu. Ilmeisesti hän on 
saanut lakimuutoksesta vajavaisesti informaatiota, tai ei jostain syystä ole ollut täysin tietoi-
nen siitä, että tosiasiassa myös yksityishenkilö pystyi nyt hakemaan käyttöönsä fi-päätteistä 
tunnusta. Laissa verkkotunnuslain muuttamisesta nimittäin kirjoitetaan, että verkkotunnusta 
voi hakea myös ”vähintään 15-vuotias henkilö, jolla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu 
kotikunta Suomessa ja suomalainen henkilötunnus”132. Joka tapauksessa laki verkkotunnus-
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lain muuttamisesta astui voimaan 1.3.2006 alkaen, ja 11.3 viestintävirasto myönsi Tapio 
Minkkiselle oikeuden uriah-heep.fi -osoitteeseen
133
.  
 
Siirtyminen toimimaan rekisteröitynä yhdistyksenä merkitsi samalla uusia velvollisuuksia, 
kuten yhdistyksen hallituksen valitsemisen, vuosikokouksen pitämisen sekä tilintarkastuksesta 
ja tilinpäätöksestä huolehtimisen. Tuore yhdistys määritteli säännöissä toimintaansa näin:  
  
Tarkoitus ja toiminnan laatu  
Yhdistyksen tarkoituksena on rock-yhtye Uriah Heepin sekä siihen läheisesti liitty-
vien yhtyeiden ja artistien musiikin ystävien keskinäisen yhteistyön, yhteydenpidon 
ja musiikin harrastamisen edistäminen Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi 
yhdistys järjestää jäsenilleen tapaamisia, pitää yllä erilaisia soittokokoonpanoja, jär-
jestää harjoituksia ja omia konsertteja, kerää em. yhtyeeseen liittyvää materiaalia. 
Yhdistys luo ja pitää yllä suhteita muihin koti- ja ulkomaisiin alan yhdistyksiin, tie-
dotusvälineisiin ym. vaikuttajiin. Toimintansa tukemiseksi yhdistys perii jäseniltään 
jäsenmaksuja, ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia sekä järjestää maksullisia kon-
sertteja ja huvitilaisuuksia.
134
  
 
Uriah Heep on esiintynyt Suomessa erittäin aktiivisesti 2000-luvulla: pelkästään vuosina 
2003-2008 se konsertoi täällä 29 kertaa. Yhtyeen, ja sen entisten jäsenten Suomen esiintymi-
set, joihin olennaisena osana ovat kuuluneet fanclubin konsertin yhteydessä järjestämät Heep-
fanien ja artistien väliset fanitapaamiset, ovat lisänneet paikalle saapuneiden jäsenten välistä 
yhteisöllisyyden tunnetta, lujittaneet henkilökohtaista faniutta, sekä lisänneet voimakkaasti 
keskustelua sähköpostilistalla. Uriah Heepin aktiivisuus aktivoi myös fanikeskustelua inter-
netissä. Virallisia ja epävirallisia fanitapaamisia on 2000-luvulla ollut runsaasti konserttien 
paljoudesta johtuen. Ensimmäinen virallisena fanclubina tehty fanimatka suuntautui Vaasan 
Rockperry-festivaalille
135
, jossa Uriah Heep esiintyi 15.7.2006. Matkaan lähti 
pääkaupunkiseudulta kymmenisen fania
136
. 
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 Viestintäviraston verkkotunnusten julkisesta rekisteristä tehty haku. Osoitteessa: 
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Ennen yhdistyksen olemassaoloa Tapio Minkkinen oli ylläpitänyt fanitoimintaa omalla kus-
tannuksellaan
137
, mutta fan clubin virallistuttua sen jäseneksi pystyi liittymään maksamalla 
viiden euron liittymismaksun, ja kymmenen euron jäsenmaksun.
138
 Minkkinen perusteli 
maksujen tarpeellisuutta kuluilla, joita yhdistyksen perustamisesta, ja Internet-sivujen ylläpi-
tämisestä tulee
139
. Vuoden 2009 vuosikokouksessa yhdistyksen hallitus poisti liittymismak-
sun, ja nosti jäsenmaksun 15 euroon.  
 
Syynä muutokseen oli halu selkiyttää jäsenmaksukäytäntöä, sekä yhdistyksen toiminnan laa-
jeneminen Uriah Heepiin liittyvien musiikkitapahtumien järjestämisessä, josta koitui lisää 
kuluja. Lisäksi kymmenen euron jäsenmaksu koettiin liian pieneksi suhteessa kolmen vuoden 
aikana kasvaneeseen jäsenmäärään.
140
 Vuonna 2013 jäsenmaksu nousi 18 euroon, jota 
perusteltiin yleisellä kustannusten nousulla
141
. 
 
 
 
2.4. Fanitapahtumat, ja fan clubin viimeisimmät vuodet 
 
Syyskuun 18-20. päivä vuonna 2008 järjestettiin Espanjassa, Granadan maakunnan pienessä 
Huetor Tajarin kaupungissa Heepvention 2008. Kyseessä oli kansainvälinen, brittiläisen heep-
fanin Alan Keetleyn, sekä Uriah Heepissä vuosina 1976-79 laulaneen John Lawtonin organi-
soima fanitapahtuma, jonka järjestämisessä auttoivat heidän vaimonsa Margaret Keetley ja 
Iris Lawton. Kolmipäiväiseen tapahtumaan sisältyi vapaan seurustelun ohessa fanien ”meet & 
greet” -ilta, kahden Uriah Heep -coveryhtyeen esitykset, tapahtuman internetsivujen kautta 
musisoimaan ilmoittautuneiden fanien jamittelua, paikallisen Flamenco-tanssiryhmän esitys, 
Uriah Heepiin liittyvän materiaalin huutokauppa, ”questions and answers” -sessio tapahtuman 
tähdille, eli entisille yhtyeen jäsenille Ken Hensleylle, Lee Kerslakelle, John Lawtonille ja 
Paul Newtonille, joiden yhteiskonserttiin tapahtuma huipentui.  
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Suomalaisia osallistui tapahtumaan kolmisenkymmentä
142
, joista noin puolet oli fanclubin 
jäseniä. Tällä määrällä olimme selvästi edustetuin yksittäinen kansakunta Heepventionissa, 
jonka kokonaisosallistujamäärä oli 120-140 hengen välillä
143
. Tapahtuman kulttifanimaisesta 
luonteesta kertoo se, että vaikka kyseessä oli kansainvälinen fanitapahtuma, sen osallistuja-
määrä ei noussut reilua sataa osallistujaa suuremmaksi. Tapahtuman ajankohdalla ja hieman 
syrjäisellä sijainnilla oli vaikutuksensa kävijämäärään, mutta ei kovin merkittävää, koska 
Lontoossa vuonna 2000 järjestetyssä, kävijämäärältään suurimmassa Heepventionissa osal-
listujia oli noin 250
144
.  
 
Heepventioneissa kyse on kulttifaniuteen kuuluvasta, suhteellisen pienen ihmisjoukon aktiivi-
sesta toiminnasta – osallistujat korostavat itse usein kokemaansa yhteisöllisyyttä samanhen-
kisten seurassa, kuten tässä postituslistan viestissä: ”Kiitos kaikille mukanaolijoille ihanasta 
Heepvention-reissusta. Paikanpäällä olikin muutamien kanssa puhetta siitä yhtenäisyyden 
tunteen ja rakkauden ilmapiiristä, joka meille hiippareille on tärkeää ja sitä sain totisesti ko-
kea!
145” Heepventionissa fanit kokivat yhteisöllisyyttä, ja ryhmään kuulumisen tunnetta. Ne 
ovat keskeinen osa kulttifanituksen sosiaalista ulottuvuutta
146
. 
 
Jo Espanjassa Heepventionin aikana joissain suomalaisissa faneissa heräsi ajatus järjestää 
samankaltainen tapahtuma Suomessa.
147
 Marraskuussa 2008 keskustelupalstalla oli aiheeseen 
liittyvää viestienvaihtoa. UHSF ry:n hallituksen jäsen Seppo Ojala, sekä Heepventioniin Sa-
lon kaupungista tulleen pienen ryhmän kolme aktiivia alkoivat suunnitella tapahtuman to-
teuttamista.  
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Nelihenkinen ryhmä kokoontui 20.12.2008 Salossa, jolloin tapahtuman työnimenä oli Hiippa-
rit 2009
148
. Ensimmäisen kokouksen kokousmuistion perusteella on selvää, että Salossa järjes-
tettävästä Uriah Heep -fanitapahtumasta kaavailtiin alusta alkaen Espanjan Heepventioniin 
verrattuna hieman suuremman kokoluokan tapahtumaa. Helmikuun alussa vuonna 2009 ta-
pahtumasta uutisoitiin ensi kerran Salon seudun paikallislehdessä
149
, jolloin nimeksi oli muo-
toutunut Uriah Heepin ehkä tunnetuimman kappaleen nimeä mukaillen Easy Livin’ in Salo.  
 
Päävastuu tapahtuman organisoimisessa oli Mauri Jokelalla ja Seppo Ojalalla, joilla oli aikai-
sempaa kokemusta erilaisten tapahtumien järjestämisestä Suomessa.
150
 Virallisena järjestä-
vänä organisaationa toimi Uriah Heep Suomi Finland ry. Verrattuna aiempiin fan clubin jär-
jestämiin tapahtumiin, fanimatkoihin ja -tapaamisiin, vuosikokouksiin, levyjenkuuntelutilai-
suuksiin ja muihin illanistujaisiin, vaati vuoden 2009 fanitapahtuma yhdistykseltä paljon 
enemmän taloudellisia resursseja, sekä järjestäjiltä paljon enemmän työtä. Tapio Minkkinen ei 
ollut enää yksin vetovastuussa, mutta hänenkin panoksensa oli mittava. Minkkinen vastasi 
muun muassa tapahtuman internetsivujen suunnittelusta, lippujen ja oheistavaroiden internet-
kaupasta sekä Easy Livin’ in Salon yhteydessä Helsingissä ja Salossa pidettyjen kahden Ken 
Hensleyn soolokonsertin järjestelyistä
151
.  
 
Easy Livin’ in Salon ajankohta oli 20-23.8.2009. Neljäpäiväiseksi paisunut tapahtuma koostui 
Espanjan Heepventionin tavoin meet & greet -tilaisuudesta, fanien jamitteluista, ja Uriah 
Heep -coveryhtyeiden esityksistä – mukana oli nyt kuusi yhtyettä: Heepventionissa mukana 
olleet färsaarelainen ja saksalainen coveryhtye sekä neljä suomalaista yhtyettä. Huipentu-
mana, eli tapahtuman pääkonserttina oli edelleen Uriah Heepin entisten jäsenten muodosta-
man kokoonpanon konsertti. Lisäksi Ken Hensley piti useita tunteja kestäneen ”songwriting 
class” -session, interaktiivisen työpajan, jossa hän perehdytti osallistujia sävellys- ja sanoi-
tustyöhön, sekä tekijänoikeuskysymyksiin. Uriah Heep Suomi Finland ry:n jäsenille oli jär-
jestetty myös erillinen fanitapaaminen muusikoiden kanssa. 
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Easy Livin’ in Salo merkitsi Heepvention -formaatin tulemista Suomeen. Nimen lisäksi Salon 
tapahtuma erosi edeltäjistään olemalla suurempi niin puitteiltaan, kuin kävijämäärältäänkin: 
Uriah Heep legends -nimellä esiintyneen kokoonpanon pääkonserttia oli Salon urheilutalolla 
seuraamassa yli 1000 ihmistä
152
. Uriah Heepin kappaleita esittäneiden coveryhtyeiden määrä 
oli verrattain suuri, ja konsertit ja muu ohjelma järjestettiin kolmessa eri paikassa.  
 
Pääkonserttiin myytiin myös erillisiä VIP-lippuja 75 euron kappalehintaan. Tavallisen lipun 
hinta oli 25 euroa, ja kolmen päivän tapahtumalipun sai 50 eurolla. Uriah Heep Suomi Fin-
land ry:n jäsenet saivat ostaa ennakkomyynnistä kolmen päivän lippuja 40 euron hinnalla en-
nen yleisen lipunmyynnin alkamista, ja tapahtuman virallisten internetsivujen aukeamista
153
. 
Ken Hensleyn songwriting classiin 25 euron lippu tuli ostaa erikseen, koska sen tuotto meni 
Hensleyn ja hänen vaimonsa Espanjassa ylläpitämän hyväntekeväisyysjärjestön toimintaan
154
. 
Kesä-heinäkuun vaihteessa lippujen myynti ulkoistettiin kokonaan www.tiketti.fi -internetpal-
velulle
155
. Lisäksi suunnitelmissa oli pitkään järjestää tapahtuman yhteyteen myös golftur-
naus, mutta tämä hanke peruuntui. 
 
Easy Livin’ in Salo oli ammattimaisesti järjestetty tapahtuma, johon osallistui muitakin, kuin 
vain Uriah Heep Suomi Finland ry:n faneja. Tapahtuma oli Heepventioniin verrattuna koros-
tetummin kotimainen, eikä kansainvälinen, vaikka sen internetsivuja pystyi selaamaan myös 
englanninkielisinä. Ulkomailta Saloon saapui joitain kymmeniä kuuntelijoita. Paikallaolleena 
huomioin, että etenkin tapahtuman pääkonsertti sai paikalle eri-ikäistä rokkikansaa, joista osa 
tunsi korkeintaan vain yhtyeen muutamat, radiossa aikanaan tiuhaan soineet hitit.  
 
Heepventioneiden lailla Easy Livin’ in Salo keskittyi 1970-luvun Uriah Heep -musiikkiin, 
sivuuttaen muut vuosikymmenet. Uriah Heepin vahva menestys Suomen levylistoilla 1970-
luvulla houkutteli nostalgiahengessä paikalle monia tuona aikana nuoruuttaan eläneitä kuun-
telijoita. Uskon, että useille (mutta ei kaikille) fanitapahtumiin osallistuneille sekä Heepven-
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tion, että Easy Livin’ in Salo perustuivat juurikin musiikkikokemusten tuottamiin nostal-
giaelämyksiin.  
 
Ainakin jälkimmäisen tapahtuman järjestämisen kimmokkeena on osittain ollut tällainen elä-
myshakuisuus; mahdollisuus kuulla Uriah Heepin musiikkia, ja nähdä lavalla yhtyeessä soit-
taneita muusikoita ajalta, jolloin niin tapahtuman organisoineet fanit, kuin monet Saloon tul-
leet katsojatkin elivät lapsuuttaan tai nuoruuttaan. He kuuntelivat tuolloin lp-levyiltä, kase-
teilta tai radiosta suosionsa huipulla ollutta yhtyettä, ja Easy Livin’ in Salossa esitetyn musii-
kin myötä saivat kokea nostalgisia, muistojen sävyttämiä mielihyvän tunteita menneestä 
ajasta
156
. 
 
Vajaan 55000 asukkaan Salo tuntui olevan myös sopivan kokoinen kaupunki tapahtuman jär-
jestämiseen; isommissa keskuksissa, kuten Helsingissä tai Turussa, tapahtuma olisi saattanut 
hyvinkin hautautua muun kesätarjonnan alle, ja sen osallistujamäärä jäädä paljon pienem-
mäksi. Maukka Jokela mainitsee Easy Livin’ in Salon virallisessa lehdistötiedotteessa, että 
”tapahtuma haluttiin järjestää Salossa, sillä kaupungista löytyy aktiivinen joukko Uriah 
Heep-musiikin ystäviä. Kaupungin musiikkielämä on vilkasta ja täällä on aiemminkin järjes-
tetty suuria musiikkitapahtumia, kuten Vuohisrock”157. Tapio Minkkinen mainitsee Easy Li-
vin’ in Salon toteutumisen olleen pitkään vaakalaudalla:  
 
”Jo alusta suurisuuntaiset suunnitelmat kasvoivat ja rönsyilivät vielä entisestään ja 
koko projekti oli pitkään vaarassa kaatua ja peruuntua mutta lopulta kuitenkin ta-
pahtuma saatiin vietyä läpi ja vielä niin että taloudellinen tuloskin oli plussan puo-
lella. Tämä tosin oli vähäisempi kriteeri kuin se että pystyttiin järjestämään tapah-
tuma joka tyydytti sekä esiintyjiä, järjestäjiä että maksavaa yleisöä.”158 
 
Vuosi 2010 oli UHSF ry:n, sekä Uriah Heep -fanien näkökulmasta aiempia vuosia rauhalli-
sempi ja tapahtumaköyhempi: mitään Easy Livin’ in Salon tai Heepventionin kaltaista fanita-
pahtumaa ei järjestetty, eivätkä Uriah Heep tai sen entiset jäsenet rumpali Lee Kerslaken 15.5 
Salon esiintymistä lukuun ottamatta keikkailleet Suomessa. Yhdistyksen hallituksessa koettiin 
kuitenkin perustavanlaatuinen muutos, kun alusta asti fanitoiminnan johdossa ollut Tapio 
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Minkkinen vetäytyi puheenjohtajan tehtävistä 12.2.2010 pidetyssä vuosikokouksessa. Uu-
deksi puheenjohtajaksi valittiin Juhani Rantala, ja allekirjoittaneesta tuli vuodeksi yhdistyksen 
varapuheenjohtaja, jonka tehtävät jäivät hyvin nimellisiksi. Minkkisen vastuulle jäi edelleen 
fan clubin postituslistan ja internetsivujen ylläpito
159
.  
 
Vuoden 2011 merkittävin UHSF ry:n organisoima tapahtuma oli Keski-Suomen Jämsässä 14–
16.7 järjestetty Easy Livin’ at Himos, joka yleisömäärältään jäi selvästi Salon lukemista. Ta-
pahtuma ei Salon lailla vetänyt yhtä runsaasti väkeä faniyhteisön ulkopuolelta. Seuraavana 
vuonna samalla kaavalla, ja Easy Livin’ -nimellä ollut fanitapahtuma toteutettiin jälleen elo-
kuisessa Salossa. Vuoden 1997 noin kolmestakymmenestä Tapio Minkkiseltä kirjeitse Uriah 
Heep -tietoa saaneesta fanista oli reilussa viidessätoista vuodessa kasvanut yli 160 fania kä-
sittänyt joukko. 
 
Täsmällisiä lukuja UHSF ry:n jäsenmäärästä, tai sen kasvusta fan clubin olemassaolon aikana 
ei muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ole tiedossa. Kesäkuussa vuonna 2008 jäseniä oli 
noin 100
160
, ja Minkkinen kirjoittaa, että ”fanclubin jäsenmäärä alkoi 2009 jo lähentelemään 
200:aa”161. Yleisen tietoisuuden lisääntyminen Uriah Heep Suomi Finland ry:n olemassa-
olosta on kasvattanut sen jäsenmäärää. Samalla kuitenkin jäsenistön vaihtuvuus fan clubissa 
on lisääntynyt.  
 
Jäsenmaksunsa maksamatta jättäneitä faneja on vuosittain poistettu fan clubista enimmillään 
useita kymmeniä. Fan clubista oma-aloitteisesti eronneita on myös vuosittain vaihteleva 
määrä, esimerkiksi vuonna 2010 kymmenen
162
. Tammikuussa 2011 jäseniä oli 141, joista 
miehiä 104 ja naisia 37
163
, ja 17.5.2013 postituslistalla oli 160 jäsentä
164
, mutta oikea jäsenlu-
kema lienee hieman suurempi, koska kaikki fan clubilaiset eivät ole postituslistalla. Vuoden 
2013 tammikuussa Tapio Minkkinen palasi UHSF ry:n puheenjohtajaksi
165
.  
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Internetin, ja sen helppokäyttöisten sisältöjen, kuten UHSF ry:n postituslistan ja etenkin vii-
meisten 2-3 vuoden aikana myös www.facebook.com -yhteisöpalvelun avulla faniyhteisön 
jäsenet pitävät toisiinsa yhteyttä aiempaa helpommin ja tiiviimmin, reaaliajassa. Internet on 
nykyisin fanien keskinäiselle kommunikoinnille keskeinen mediamaisema, ja sillä on ollut 
uudenlaisia faniuden käytäntöjä tuottava rooli
166
; UHSF ry:n postituslista on esimerkiksi mah-
dollistanut oman, julkisen näkökulman tuottamisen Uriah Heep -faniuteen muiden fanien tie-
doksi.  
 
 
 
3. Uriah Heep kulttifaniutena 
 
 
 
3.1. Uriah Heep -kulttifaniuden ominaispiirteet  
 
Kultti on käsitteenä laajentunut ja arkistunut. Tämän tutkimuksen, ja yleisemmin koko fani-
tutkimuksen kontekstissa kultilla tarkoitetaan myönteisessä sävyssä pienen asiaan vihkiyty-
neen piirin harjoittamaa tietyn kohteen ihailua, joka ei ole valtakulttuurissa suosittua. Tuolloin 
kultti-leima voi kertoa aitoudesta, epäkaupallisuudesta ja kapinallisuudesta. Kultti on jollekin 
asialle omistautumista, johon saattaa liittyä myös fanaattisuutta.
 167
  
 
Kielteisesti sana on latautunut silloin, kun ”valtakulttuurin jäsenet arvostelevat sellaisen 
asian tai ilmiön ympärille muodostunutta kulttia, jota he eivät itse hyväksy, ja joka saattaa 
liittyä vallitsevia arvoja vastaan kapinoivaan vastakulttuuriin.”168 Valtamedioissa sanaa 
käytetään usein kuvatessa kaupallisten populaarikulttuurin ilmiöiden, kuten elokuvien, 
rockyhtyeiden tai televisiosarjojen ”palvontaa”.169 Termistä on samalla tullut ”käyttökelpoi-
nen markkinoinnin apuväline.
170” Perinteisessä mielessä kultti-sanaa käytetään yhä viittaa-
maan uskonnollisiin lahkoihin ja rituaaleihin.
171
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Fanisuhde Uriah Heepiin ei ole syntynyt ohimenevästä innostuksesta vaan pitempiaikaisesta  
intensiivisestä panostamisesta ja emotionaalisesta kiinnittymisestä yhtyeen musiikkiin. Kult-
tisuhteessa olijan asenne kultin kohteeseen on intensiivinen
172
. Intensiivisyys leimaa myös 
Uriah Heep -faniutta: fani kohdistaa Uriah Heepiin tarpeita ja odotuksia, sekä antaa sille 
omasta elämästään aktiivisesti nousevia merkityksiä. Henry Jenkins on arvellut, että fanin ja 
tavallisen kannattajan välinen ero on intensiteetissä, jolla kohteeseen panostetaan emotionaa-
lisesti
173
. Suurin osa fan clubin jäsenistöstä on ollut yhtyeen faneina ennen fan clubin perusta-
mista, ja useat jäsenet fanittaneet yhtyettä jo 1970-luvulla.  
 
Urpo Kovalasta kulttikohteen hyväksyntä palvonnaksi asti on ilmeisin kulttisuhdetta luon-
nehtiva piirre. Kohde nostetaan usein tavallisen elämän ja arkipäivän yläpuolelle.
174
  Osa 
postituslistalle kirjoittaneista faneista on korottanut Uriah Heepin elämää suuremmaksi, mu-
siikin fanin elämälle antaman sisällön tähden, mutta varsinainen ”fanipalvonta”, ja täysin kri-
tiikitön lähestymistapa Uriah Heepiä kohtaan on yhtyeen faniudessa äärimmäisen marginaa-
lista. Voisi sanoa, että fanit suhtautuvat yleisesti yhtyeeseen kriittisesti hehkuttaen: postitus-
listan viesteistä löytyy Uriah Heep -musiikin positiivista ja negatiivista kritiikkiä, usein ke-
huilla tai haukuilla varustettuna. Esimerkiksi Teron arviosta löytyy niin hyvää kuin huonoa: 
 
”En tiedä tuleeko nyt turpaan joka suunnalta. Otan silti riskin, silmälasipäistä ei saa 
lyödä naamaan. Onko kukaan samaa mieltä kuin minä kun sanon, että Uriah Heep ei 
ole tähän päivään mennessä tehnyt yhtään kokonaan hyvää levyä? Aivan kuningas-
biisejä on suurinpiirtein jokaisella, mutta sitten on myös sellaista apulantaa ettei mi-
tään rajaa...”175 
 
En usko, että Uriah Heep on faniuden kohteena jatkuvasti ”arjen yläpuolella” Kovalan tar-
koittamalla tavalla. Vaikka Uriah Heep -fanius on kohteeseen syvästi sitoutunutta kulttifani-
utta, vaihtelee musiikin merkitys, ja faniuteen panostaminen fanin elämässä. Toisin sanoen 
faniuden syvyys, ja sen luonne voi muuttua, jolloin yhtye ei enää ole fanille niin tärkeä, tai se 
koetaan eri tavoin kuin ennen.  
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Tietyt faniuden kokemukset – niin kutsutut flow-kokemukset – voivat faneista tuntua hetkelli-
sesti elämää suuremmilta, tai muuttua sellaisiksi myöhemmin fanien muistoissa. Postituslis-
talla on useasti kuvailtu konserttitapahtumia arjen yläpuolelle asettuvina kokemuksina, ja nii-
den jälkeistä elämää arkeen palaamisena, joten Kovalan näkemys toteutuu jossain määrin 
myös Uriah Heep -faniudessa. Esimerkiksi Hannu on kuvannut Easy Livin’ in Salon jälkeistä 
elämää näin: ”Itellä rupee hiukan helpottaa,ei koko ajan soi heeppi musa päässäni ja ne 
muistot!! Arki on palannut vaan uskon ja tiedän et tää kantaa pimeimmän ajan jakson yli ja 
taas aurinko nousee...
176”  
 
Uriah Heep -fanien suhde omaan faniuteen on tiedostavan maanläheinen. Faneilta löytyy 
kriittisyyttä arvioida omaa faniuttaan, siihen kyetään ottamaan etäisyyttä. Faniutta ei koeta 
elämää suurempana asiana, mutta se voi silti tuntua merkittävältä osalta fanin elämää. Sillä on 
oma roolinsa fanin arjessa kuten Juhani Rantalan (JR) perheessä:  
 
”JL (Jani Loijas): Päättelettekö te miten iso osa elämää se (Uriah Heep) on?  
JR: No ehkä elämässä on isompiakin asioita kuin musiikki, että musiikki on kuiten-
kin vain harrastus, mutta jos ajatellaan musiikkisektorilla, niin kyllä se aika paljon 
sitten musiikkielämää meidän perheessä värittää.”177 
 
Tapio Minkkisen aktiviteetin vaikutuksesta syntynyt Uriah Heep -kultti on kasvanut rinnak-
kain Internetin yleistymisen kanssa
178
, ja organisoitunut viralliseksi toimijaksi fan clubin 
muodossa. Internet on ollut usean vuoden ajan keskeinen media kaikenlaisille faniuksille, 
mutta erityisen tärkeä merkitys sillä on jo viime vuosituhannelta alkaen ollut Uriah Heepin 
kaltaiselle kulttifaniudelle fanitoiminnan ylläpitämisessä
179
. Uriah Heep -kulttifanius on 
riippuvainen Internetistä: se on tiedonlähde ja sosiaalisen yhteydenpidon väline
180
. Internetin 
yhteydenpitofoorumit ovat mahdollistaneet Uriah Heep -fanien välisen sosiaalisuuden, mikä 
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sekin on ominaista 2000-luvun kulttisuhteessa
181
. Internet on ollut 2000-luvulla Uriah Heep -
faniuden näkyväksi tekevä julkisuuden alue. 
 
Minkkinen on kunnostautunut näkyvimmin fanitoiminnassa yhtyeen suomalaisista faneista. 
Hänen toimintansa seurauksena pieni määrä Internetiä käyttäneitä faneja sai keskusteluyhtey-
den toisiinsa, mikä oli ratkaiseva tekijä kulttisuhteelle ominaisen faniyhteisön rakentumisessa. 
Kulttia ei synny ilman aktiivisia faneja
182
. Aktiiviset fanit ylläpitävät faniutta Internetissä 
omalla fanitoiminnallaan ja sosiaalisuudellaan. Internetissä olevaan faniyhteisöön on helppo 
tulla, ja siitä on helppo lähteä pois
183
.  
 
Kulttifanius edellyttää aina jonkinlaista yhteisöä, vaikka fanisuhde pohjimmiltaan on henkilö-
kohtainen, ja samalla erittäin tunnepitoinen
184
. Kotimainen Uriah Heep -kulttifanius syntyi 
perinteisen viestintävälineen, paperisen kirjeen avulla, josta se siirtyi sähköiseen maailmaan, 
Internetiin, ja laajeni entisestään. Virtuaaliympäristössä yhteisön jäsenistöä aktivoitui reaali-
maailman tapaamisiin, ja fanitoimintaan. Itse Uriah Heep on erittäin aktivoiva fanitoiminnan 
kohde, koska yhtyeen ja sen entisten jäsenten useat Suomen-konsertit viime vuosina ovat 
mahdollistaneet faniyhteisön kokoontumisen, ja yhteisesti jaettavien kokemuksien saamisen 
konserteissa.  
 
Kaupallisuus on vahvasti mukana Uriah Heepin kaltaisessa, populaarikulttuuriin kuuluvassa 
kulttifaniudessa: fanit ostavat yhtyeen levyjä, ja muita Uriah Heep -fanituotteita. Levyistä, ja 
fanituotteista kuten t-paidoista käydään keskustelua, ja niitä mainostetaan postituslistalla. 
Myös UHSF ry:n kotisivut myyvät Uriah Heepiin liittyvää materiaalia. Urpo Kovalasta ja 
Tuija Saresmasta kulttisuhdetta ei voi muodostua ilman rahallista panosta
185
.  
 
Uriah Heep -faniyhteisöä leimaa kriittinen, harkittu kuluttajuus: fanit keskustelevat yhtyeen 
tuotannosta useimmiten kriittiseen ja analysoivaan sävyyn. He eivät välttämättä hanki auto-
maattisesti kaikkia yhtyeen albumeita, vaan pelkästään ne, jotka koetaan jostain syystä tärke-
äksi omistaa. Mielestäni tämä kaupallisuuden aspekti erottaa kulttifaniuteen liitettävän kau-
pallisuuden valtavirtafaniuden kaupallisuudesta. Keräily voi toki olla fanille syy hankkia koko 
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Uriah Heepin tuotanto. Keräily on osa faniutta, kulttuurisen pääoman kerryttämistä, ja fani-
identiteettiä vahvistavaa toimintaa
186
. Fanien postituslistaviesteistä voi löytää yhtyeen 1970-
luvun alun albumeita ihannoivan diskurssin. Listalla vallitsee ääneensanomaton konsensus 
siitä, että todellisen Uriah Heep -fanin tulisi omistaa ainakin tietyt 1970-luvun klassikkoina 
pidetyt Uriah Heep -albumit.  
 
Reaalimaailman fanitoimintaan osallistuminen vaatii fanilta rahallista panostamista. Konsert-
tilipun ostamisen lisäksi muihin käytäntöihin, kuten edestakaiseen matkustamiseen esiinty-
mispaikalle, ja mahdolliseen yöpymiseen hotellissa kuluu rahaa, jos yhtyeen konsertti ei satu 
olemaan oman kotipaikan läheisyydessä. Rahallinen panostaminen on välttämätöntä, ja voi 
rajoittaa fanin osallistumista tapahtumiin: ”Nähdään kesällä - jossain - katsotaan mihin ta-
lous päästää. Saloa kuitenkin veikkaan.
187” Helsinki on alusta lähtien ollut fan club -toimin-
nan – yhdistyksen kokousten ja muiden tapahtumien, kuten pikkujoulujen – keskuspaikka. 
Pääkaupunkiseudulla asuu Tapio Minkkisen lisäksi vahva edustus fan clubin jäsenistöä. Vuo-
den 2011 tammikuun 141 UHSF ry:n jäsenestä 40 asui pääkaupunkiseudulla
188
. 
 
Urpo Kovala ja Tuija Saresma ovat maininneet että, ”kulttisuhteessa keskeistä ei ole niinkään 
itse kohde vaan se, miten lukija käyttää sitä erilaisiin tarkoituksiin.
189” Uriah Heepin kaltai-
sessa musiikkifaniudessa faneilla on runsaasti erilaisia käyttötarkoituksia yhtyeen musiikille. 
Tärkeäksi koetulla kappaleella tai levyllä on usein fanin omaan henkilöhistoriaan liittyvä 
merkitys. Tietty kappale voi toimia kiinnekohtana aiemmin eletyn elämän muistelussa: se 
saattaa liittyä tiettyyn tapahtumaan, tai kokemukseen menneisyydessä, jolloin kappaleen 
kuunteleminen herättää nostalgisen muiston tuosta tapahtumasta. Fanius, ja nostalgia, kiin-
nittyy voimakkaasti tunneulottuvuuteen
190
. 1970-luvulta asti yhtyettä kuunnellut Juhani Ran-
tala kertoo omasta kokemuksestaan:  
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”Musiikkiin liittyy niin paljon tunteita, että mä muistan esimerkiks kun tuli tää levy 
Return to fantasy
191
 niin mä juoksin paljon metsissä, mä harrastin suunnistusta sil-
loin. Mä edelleen muistan, mä joka kerta muistan kun se levy soi, mä muistan ne 
syksyn huurteiset metsät, kun mä juoksin metsässä ja etsin rasteja ja tulin puhkiväsy-
neenä kotiin nii jotenkin ne fiilikset liittyy siihen levyyn ja siihen musiikkiin.”192 
 
Fanit käyttävät Uriah Heepin musiikkia nostalgisen muistelun kanavana. Yhtyeen musiikilla 
on subjektiivisia vaikutuksia fanien tunnetilojen säätelyssä. Se voi tilanteesta riippuen toimia 
fanille esimerkiksi lohdun tai energian antajana. Rantalan perheelle yhtyeen fanitus on antanut 
yhteisen harrastuksen:  
 
”Mut tää oli tosiaan meille semmone perheharrastus, että lapset on kasvanut Heep-
musiikin tahdissa ja hirveen ylpeitä me oltiin aina Hollannin vuosina, kun kierrettiin 
konserteissa, meiän tytöthän osas kaikki sanat ulkoo.. ...Ja nythän se menee kolman-
nessa polvessa että meiän kohta kolmevuotias tyttärentytär niin se laulaa Lady in 
Blackia, kun se on sen äidillä soittoäänenä puhelimessa. Se on semmone sukuvika, et 
me ollaan käyty paljon perheenä konserteissa.”193   
 
Lisäksi Uriah Heep on motivoinut Juhani Rantalan omaa musiikkiharrastusta:  
 
”Mä oon viime vuosina innostunut, mä en enää välttämättä kuuntele Heeppiä niin 
paljon, mä soitan sitä itte enemmän ja tossa oon stemmalauluista innostunut, ja tota, 
uudella tavalla sitten löytäny Heepin musiikkia ja niitä melodioita ja sitä stemma-
laulua.”194 
 
 
 
3.2. Flow-kokemus 
 
Näen fanin Uriah Heep -kulttisuhteessa keskeisenä mielihyvän tavoittelun mahdollisimman 
paljon iloa ja onnellisuutta tuottavien elämysten avulla. Siksi noin kolmekymmentä suoma-
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laista lähti vuonna 2008 pieneen Andalucialaiseen kylään Uriah Heep -fanitapahtumaan, siksi 
Suomessa on järjestetty jo kolme vastaavanlaista tapahtumaa kolmen vuoden sisällä, ja siksi 
Uriah Heep -fani Liisa menee kaikista mieluiten Ken Hensleyn tähdittämän Uriah Heep le-
gendsin, eikä nykyisen Uriah Heepin konserttiin: ”..on ollut hienoa päästä näkemään, kuule-
maan ja tapaamaan bändiä. Sekä uutta kokoonpanoa että ennen kaikkea noita vanhoja legen-
doja jotka ovat bändissä joskus soittaneet.
195” Kulttisuhde Uriah Heepiin on monelle UHSF 
ry:n fanille arkisen elämän vastapainona toimivaa elämyshakuisuutta, johon liittyy voimista-
vana tekijänä faniyhteisön olemassaolo.  
 
Tämä tuo mieleeni Mihaly Csikszentmihalyin kehittämän flow:n käsitteen. Flow on hänestä 
mielentila,”jossa ihminen on niin syventynyt toimintaansa, että mikään muu ei tunnu merkit-
sevän mitään; kokemus itsessään tuottaa niin suurta iloa, että ihminen on valmis maksamaan 
siitä jopa suuren hinnan vain voidakseen tehdä sitä, mitä tekee.
196” Flown käsitettä Everton-
fanien tutkimuksessa käyttänyt Harri Heinonen mainitsee sen olevan ”sisäistä tyydytystä 
tuottavaa toimintaa”, jossa ollaan mukana niin kiihtyneenä voimakkaalla intensiteetillä, että 
kyseisellä hetkellä kaikki muu on toissijaista
197
.  
 
Flow-kokemuksessa ajantaju saattaa hämärtyä, tunne omasta itsestä väistyä, ja jokapäiväisen 
elämän huolet unohtua.
198
 Uriah Heep -fani Arja on kirjoittanut seuraavan viestin UHSF-
postituslistalle kotiuduttuaan vuoden 2009 Easy Livin’ in Salo -tapahtumasta:  
 
”Hei! Joskus elämä antaa parastaan, tähtihetkiä, joita voi jakaa toisten kanssa. Unel-
mistaan ei saa koskaan luopua. Kaikki superlatiivit on jo sanottu. Kiitos järjestäjille 
ja mukana olleille! Mieli on ollut jotenkin haikea, palaaminen maanpinnalle joskus 
niin vaikeaa. Terveiset kaikille!”199 
 
Kaksi muuta fania, Eija ja Hannu kuvailevat saman tapahtuman vaikutuksia voimakkain sa-
noin. Eija: ”No, mä ainakin tarkoitin "pilvilinnoissa" ollessani sitä, Haavemaailmaa, lumoa, 
jota tää tapahtuma sai aikaan... Kelaa mielessään tapahtumia uudestaan...
200” Hannu: ”En 
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voi uskoa todeksi mennyttä viikonloppua ja vielä enemmän sitä että olin itse paikalla Salossa 
todistamassa mahtavaa tapahtumaa!! Poikakin on sanonut että palaa jo maan pinnalle.
201” 
 
Postituslistalle lähetettiin tapahtuman loppua seuranneiden kolmen päivän aikana 30 saman-
kaltaista viestiä, joista on löydettävissä Arjan, Eijan ja Hannun kuvausta vastaava sanoma: 
kyseessä oli arkielämästä poikkeava, tavallisuuden tason ylittänyt poikkeuksellisen vaikuttava 
kokemus, josta palautuminen normaaliin arkeen vie aikaa. Uriah Heep -kulttisuhteessa flown 
tapainen olotila on mahdollista saavuttaa olemalla paikan päällä Salon tapahtuman kaltaisissa 
konserteissa, ja kenties fanitapaamisissa tavatessa yhtyeen jäseniä: tavatessani ensimmäistä 
kertaa Uriah Heepin nykyisiä ja entisiä muusikoita, vastasi tunnetilani kuvausta flow-koke-
muksesta.  
 
Flow vaatii fanilta panostamista nautintoa tuottavaan toimintaan, ja flown kaltaisia voimak-
kaita elämyksiä saadakseen täytyy olla fani
202
. En usko, että pitkäaikaisetkaan Uriah Heep -
fanit kokevat yhtyeen musiikkia kuunnellessaan flown kaltaista elämyksellisyyttä enää kovin 
usein. Mahdollista se kuitenkin on. Uriah Heep -kulttisuhteessa oleville faneille flow-koke-
muksen mahdollistuminen vaatii minusta usein erityisen (live)tilanteen – faniutta aktivoivan 
konsertin – sekä faniyhteisön läsnäolon, koska kokemuksen jakaminen muiden fanien kanssa 
on tärkeä, ja flowta voimistava tekijä. 
 
 
 
3.3. Faniuden alakulttuurisuus 
 
Alakulttuuri-termillä viitataan yleensä ryhmään ihmisiä, jotka jakavat jonkin yhteisen intres-
sin. Siihen sisältyy ajatus ryhmän valtavirtaan kuulumattomasta, ´maanalaisesta´ asemasta, 
joka on itse omaksuttu, tai ryhmän ulkopuolelta osoitettu.
203
 Perinteisen käsityksen mukaan 
alakulttuurit ovat yhteiskunnan hegemonisen valtakulttuurin sisällä toimivia osakulttuureja.  
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Valtakulttuuri antaa puitteet alakulttuurien toiminnalle, mutta alakulttuurit poikkeavat siitä 
niille ominaisilla kulttuurisilla käytännöillään: alakulttuurin jäsenillä voi olla valtakulttuurin 
normeista jollain tapaa eriävä arvomaailma, musiikkimaku ja tyyli pukeutua. Alakulttuurit 
eivät toimi kokonaan erillään valtakulttuurista, vaan ovat siihen sidoksissa monin tavoin, 
koska alakulttuurit toimivat valtakulttuurin sisällä. Harri Heinosesta alakulttuuriset arvot ovat 
muunnelmia valtakulttuurin konventioista
204
. Heinosen mukaan sekä ala-, että valtakulttuuri 
ovat ongelmallisia käsitteitä siksi, koska ne eivät koskaan muodosta mitään homologista ko-
konaisuutta. Hänestä valtakulttuuri-termi vaatii tapauskohtaista määrittelyä, ja alakulttuuri on 
”pikemminkin mosaiikkimainen kokonaisuus tai amebamainen hybridi, joka muuntuu 
alati.”205  
 
Kulttius viittaa tiettyyn alakulttuuriin ja ryhmään, joka määräytyy suhteessa valtakulttuuriin, 
nimenomaan poikkeamiseen tai irrottautumiseen valtakulttuurista. Kulttiutta määrittävät eri-
laiset rakenteet ja käytännöt, kuten mediajulkisuus ja markkinointi.
206
 Valtakulttuurin 
mediajulkisuuden puute on edesauttanut Uriah Heepin muuttumista kulttikohteeksi.  
 
Yhtye ei ole vuosikymmeniin saanut Suomessa merkittävää mediajulkisuutta, mutta se on 
esiintyy toisinaan lähinnä musiikkilehtien artikkeleissa ja paikallisten sanomalehtien haasta-
teltavina täällä tekemiensä esiintymisten tiimoilta
207
. Muutamat sen hitit, lähinnä Lady in 
black ja Easy Livin’, soivat aika ajoin kotimaisilla radiokanavilla. Uriah Heep ei ole täysin 
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Kenties tunnetuin populaarimusiikkiin läheisesti liittyvistä alakulttuuritutkimuksista on Birminghamin 
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otetuiksi, ks. Lähteenmaa 1991, 259-260. Tuona aikana Suomessa alkoi juurtua ajatus nuoruudesta lapsuuden 
ja aikuisuuden välisenä elämänvaiheena.      
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kadonnut suomalaisesta mediakentästä, mutta se ei ole valtamedioiden säännöllinen kiinnos-
tuksen kohde, vaan ajoittain esiin nostettava kuriositeetti.   
 
Kaarina Nikunen on kirjoittanut kulttifaniuden kohteista, että nämä ”eivät ole idolin roolis-
saan yhtä paljon esillä (kuin valtavirtafaniudessa), koska niihin kytkeytyvää faniutta ei miel-
letä tiedotusvälineissä keskeiseksi eikä fanijoukkoja potentiaaliseksi markkinointikohteeksi. 
Valtajulkisuuden representaatiot keskittyvät siihen, mikä on mielletty suosituksi.
208” Yhtyeen 
jääminen valtajulkisuuden ulkopuolelle on lisännyt Uriah Heep -faniuden alakulttuurista roo-
lia, koska näkymättömyys valtajulkisuudessa vaikuttaa sen kulttuuriseen paikantumiseen po-
pulaarin ulkopuolella.  
 
Valtajulkisuuden puuttuessa Uriah Heep -fanit operoivat suurimmaksi osaksi niin sanotussa 
vaihtoehtojulkisuudessa, Sarah Thorntonin nimeämänä mikromediana
209
, jota pidetään ”ala-
kulttuureja lähimpänä olevana mediamuotona
210”. Mikromedia koostuu fanien itsensä useim-
miten tuottamasta, faniuden kohdetta Internetissä käsittelevistä fanijulkaisuista, kuten sähkö-
posteista ja fanisivustoista.
211
 Fanit, ja yhtyeen kannattajat tuottavat rajatuille lukijakunnille 
Uriah Heep -aiheista julkisuutta Internetissä. Yhtyeestä kirjoitetaan erilaisilla keskustelupals-
toilla, ja blogeissa
212
. Kyse on Uriah Heep -faniuttakin leimaavasta sähköisestä fanitoimin-
nasta. 
 
Fanikulttuureja tutkineesta Francesca Coppasta musiikkifandomeilla ei ole alakulttuurista 
läsnäoloa, koska ne ovat liian ”mainstream-kulttuuria”213. Kirjoittaja ei ole kuitenkaan 
huomioinut Uriah Heep -faniuden kaltaisia kulttifaniuskohteita, jotka eivät enää ole populaa-
ria: esimerkiksi UHSF ry:n postituslistaa voidaan pitää alakulttuurisena, vaihtoehtoisena me-
diamuotona, jossa fanit haastavat populaarikulttuuriin vakiintuneita, ”virallisia” näkemyksiä 
Uriah Heepistä, ja vahvistavat samalla fani-identiteettiään. Yhtyeen fanituksessa on alakult-
tuurista läsnäoloa. 
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UHSF-postituslistan lisäksi Tapio Minkkisen luoma Uriah Heep -fanisivusto on kuulunut ko-
konaisuudessaan vaihtoehtoiseen mediaan. Kaarina Nikusesta vaihtoehtoisuus nähdään luon-
teeltaan epäkaupalliseksi, ja oleellista siinä on vapaaehtoinen amatööritoiminta
214
. Minkkisen 
fanisivusto on tosin erkaantunut tästä epäkaupallisuuden ja vapaaehtoisuuden ajatuksesta fan 
clubin perustamisen jälkeen, kun fanisivusta tuli UHSF ry:n virallinen websivu: sivustolla 
myydään nykyisin muun muassa t-paitoja
215
, joista saatu tuotto menee yhdistyksen toiminnan 
pyörittämiseen.  
 
Fanitoiminta on kaupallistunut, ja Minkkisen internetsivun mikromediamainen luonne vä-
hentynyt sen muututtua UHSF ry:n kotisivuksi. Www.uriah-heep.fi on muuttunut tavallisesta 
tietoa jakavasta fanisivustosta viralliseksi, yhtyeen omien kotisivujen kaltaiseksi kaupallisia 
tavoitteita sisältäväksi internetsivuksi, jossa kehoitetaan ostamaan Uriah Heepiin liittyviä 
tuotteita. Sivusto on kuitenkin säilyttänyt sen alkuaikoina monelle fanille tärkeäksi tulleen 
piirteen Uriah Heep -tietoutta jakavana paikkana. 
 
Käytännön tasolla UHSF ry:n fanit tuskin ajattelevat olevansa ´kulttifaneja´, tai yhtyeen fani-
tuksella olevan ´alakulttuurista läsnäoloa´, mutta heidän teksteissään korostuu kulttisuhteelle 
ominainen me-henki, yhteisö, ja tunne ryhmään kuulumisesta kuten oheisissa viesteissä: ”Me 
uhsf:läiset olemme vieneet Heepin fanittamisen uudelle tasolle.
216” tai  
 
”Nyt, kun ei ole edes kahta viikkoakaan aikaa, kun Heep laskeutuu kauniin koti-
maamme kamaralle, viihdyttääkseen meitä peräti viiden keikan voimalla, niin olisi 
kiva kuulla porukan fiiliksistä ja odotuksista tulevia keikkoja ajatellen.”217 
 
UHSF-postituslista on paikka, jossa fanit voivat kyseenalaistaa valtajulkisuuden representaa-
tioita yhtyeestä, sekä tehdä alakulttuurista erottautumista meihin ja muihin, oikeina pidettyjen 
faneihin, ja epäaitoihin kannattajiin, kuten Ollin yhtyeen konserttia käsittelevästä viestistä voi 
lukea:  
 
”Se mitä nähtii jäähallissa, eli lato täynnä jengiä, on tietyllä tapaa vääristynyt kuva. 
Siellä oli runsaasti sellaisia mukana, jotka eivät omista Heepin levyjä, puhumatta-
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kaan että aikoisivat ostaa niitä, tai tiedä muutenkaan bändistä mitään. Lähtivät kui-
tenkin mukaan että saisivat sanoa olleensa siellä. Toisinsanoen vaihtoivat yhden 
Kari-Tapio illan lähikuppilassa - Heep/Purple iltaan hesassa. Ihan säälitti seurata kun 
tämäntyypin mukanaolijoita yritettiin haastatella paikanpäällä, eivätkä tienneet edes 
suosikkibiisinsä nimeä. Tai jos joku biisi muistuikin mieleen, saattoi se olla aivan 
muun esittäjän, kuin hallissa silloin esiintyi. Jopa keikkaa arvioineet sanomalehti 
tyypitkin sekoittivat asioita ja nimiä käsittämättömästi keskenään arvioissaan ja ju-
tuissaan. Esim Ilkka-lehti kertoi basisti Coverdalesta, jne.”218 
 
Alakulttuurit ovat useimmiten uusia merkityksiä luovia yhteisöjä.
219
 UHSF-postituslistaa voi 
pitää paikkana, jossa uusia merkityksiä luodaan ja jaetaan faniyhteisön kesken. Se on foorumi, 
jossa fanit voivat esittää omia näkemyksiään yhtyeestä. Näissä keskusteluissa, fanien tulkin-
noissa ja kannanotoissa on alakulttuurista ainesta. Faniyhteisön sisällä toimii muutaman fanin 
ryhmä, joka on tehnyt lähinnä Ken Hensleyn kirjoittamien Uriah Heep -kappaleiden sanoituk-
sista omia tulkintojaan. Pilvilinnaksi itsensä nimennyt kokouma edustaa tulkinnoillaan ala-
kulttuurista lukutapaa, ja on yhteisö yhteisön sisällä, sillä se on sittemmin eriyttänyt teksti-
analyysinsa varsinaiselta postituslistalta.  
 
 
 
4. Fani-identiteetti  
 
 
 
4.1. Fanipuhe identiteettiä valottavana tekijänä 
 
Fanius on aina subjektiivinen kokemistapa, joka voi muuttua ajan kuluessa. Uriah Heep 
Suomi Finland ry on antanut faneille paikan jakaa Uriah Heepiin liittyviä kokemuksia ja 
muistoja, fani-identiteetin keskeistä ainesta, muiden samanmielisten kanssa. Faniuden koke-
musta voidaan tarkastella selvittämällä, kuinka siitä puhutaan ja mitä siitä puhutaan. Kaarina 
Nikusen mukaan faniuden merkitykset ”todentuvat kielellisissä ilmauksissa eli niissä ta-
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voissa, joilla fanius asettuu puheeseen. Tapa puhua paljastaa, minne fanius paikannetaan ja 
kiinnitetään”220.  
 
Toisin sanoen fanipuhetta tutkimalla ja analysoimalla voidaan kartoittaa Uriah Heep -fanien 
fani-identiteettiä. Käsitän fani-identiteetin pohjimmiltaan itsessä olevaksi tunnepitoiseksi ja 
elämyshakuiseksi ulottuvuudeksi, joka saa purkautumisväylän, kun mielihyvää tuottavaa koh-
detta, esimerkiksi Uriah Heepiä, kulutetaan, ja siihen panostetaan. Faniuden kohde kiinnittyy 
tunneulottuvuuteen, ja side syvenee ajan myötä faniuden jatkuessa, sekä myöhemmin myös 
nostalgian vaikutuksesta. 
 
Puhetapojen erot eri yhteyksissä – esimerkiksi UHSF ry:n postituslistan vaihtuvissa keskus-
teluissa – kertovat, että tietyssä kontekstissa faniudesta puhutaan tietyllä tavalla: ylpeillen, 
rationalisoiden, puolustellen tilanteen mukaan
221
. Kahden Uriah Heep -fanin välinen keskus-
telu on myös erilainen kuin yhtyeen fanin ja ei-fanin. Fanien ulosantiin sisältyvien, Uriah 
Heepiin liittyvien asenteiden, arvojen ja puhetapojen muutosten paikantamisen avulla selve-
nee fani-identiteettiin liitettäviä merkityksiä. 
 
Sekä Uriah Heep -faniudelle, että muille faniuksille tyypillinen piirre on tunteenomainen 
suhtautumistapa
222
, ja populaarimusiikin kohteissa usein myös muusikoiden ihailu: ”Byron223 
vetosi minuun joka henkäyksellään ollen jopa visuaalisesti uskottava näky yhtyeen keulaku-
vana
224
.” Näitä voimakkaita tunteita fanit joutuvat joskus selittelemään ja puolustamaan 
faniyhteisön ulkopuolisille, kuten Marko: ”Kiinnostukseni syveni vaikkakin kaverit vähän 
ihmetteli että "mitä ihmettä sä näät siinä Hiipissä"
225”.  
 
Heinolalainen fani Risto Kalermo pohti Opettaja-lehden haastattelussa Uriah Heepin musiik-
kia näin: ”Yhtyeeltä löytyy niin melodisia, tarkkaa kuuntelua vaativia kappaleita kuin hevim-
pää materiaalia, joka siivittää sykettä nostavia urheilusuorituksia. Rentoudun ja saan itseni 
irti arjesta kuunnellessani Heepiä.”226 Lehtiartikkelin diskurssi on sävyltään asiallinen ja 
asiasisältö tarkoitettu lehden lukijoille, jotka oletettavasti eivät tunne Uriah Heepin musiikkia 
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hyvin, tai ole yhtyeen faneja. Tekstistä on luettavissa kaksi Riston fani-identiteettiin kiinnitty-
vää seikkaa: käsitys Uriah Heepistä melodisena rockyhtyeenä, ja arvonanto yhtyeen musiikin 
arkea kohottavasta, ja rentouttavasta vaikutuksesta.   
 
Fanien postituslistalla musiikkimieltymyksestään voi kertoa laajalle yleisölle tarkoitettua leh-
teä vapaammin, ympäristössä, joka mahdollistaa rennomman ilmaisun, koska viestin lukijoilla 
eli muilla faneilla on jo tietämystä yhtyeestä: ”Heep vei heti mennessään, mikään muu mu-
siikki ei enää kiinnostanut eikä yltänyt läheskään samalle tasolle. Samalla huomasin myös 
että olin musiikkimakuineni todella yksin, kukaan ei tajunnut Heepistä mitään.
227”  
 
Fanipuhe rakentuu aina tietyssä yhteydessä, ja siihen vaikuttavat aina kulloistakin kontekstia 
määrittävät rajat
228
. Samalla tavoin lehtien sivuilla tuotettu puhe on käytäntöjen ja genren 
rajaamaa
229
. Fanien keskinäisellä puheella on omat käytäntönsä esimerkiksi UHSF ry:n 
postituslistalla. Virallisesti ainoa noudatettava sääntö listalle lähetettävissä viesteissä on, että 
aiheen pitää jollain tavalla liittyä Uriah Heepiin. Viestejä lukiessa huomaa kuitenkin, että 
palstalla vallitsee kyseenalaistamattomia tai vain vähän kyseenalaistettuja käsityksiä, käytän-
nössä kirjoittamattomia sääntöjä, joista yksi on vuosien 1972-1974 Uriah Heep -kokoonpanon 
pitäminen klassisena, parhaana kokoonpanona
230
.  
 
Postituslistalla kirjoittajat eivät kuvaa Uriah Heepin musiikkia samalla tavoin kuin Risto Ka-
lermo Opettaja-lehdessä, vaan teksti niveltyy hyvin usein osaksi jotain menneisyyden tarina-
muodossa kerrottua kokemusta, niin sanottua fanitarinaa. Yhtyeen musiikki ja fanin henkilö-
historia kietoutuvat erottamattomasti toisiinsa, kuten tässä Henrin viestissä: 
 
”Joo,elämäni uriah heepin kanssa.Niinkuin valtion leipä;pitkä ja kapea,sillä se 
alkaa minullakin syksystä 1973.Silloin oppikoulun toka-luokkalaisena pidettävät 
koti-bileet oli tunnelmaltaan erittäin heep pitoisia.Kaava oli AINA sama;vähän 
aikaa valoisassa syötiin jotain pientä(olikohan silloin jo sipsejä?),beatles 
soi.Mutta silloin seurusteltiin ekaa kertaa , kaipuu halaamaan oli kova,ja 
niinpä virallinen osuus lopetettiin yhteistuumin mahdollisimman nopeasti!Eli 
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valot pois,Sweet Freedom
231
 soimaan,ja lämpö ja läheisyys oli tosiasia.Ja kun S.F 
loppui,Magician´s birthday tilalle!Ja toisinpäin! Näillä mentiin se kouluvuosi.”232 
 
Tämänkaltaiset nostalgisessa diskurssissa kulkevat tarinat ovat perustavanlaatuinen osa fani-
identiteettiä. Sosiologi Anthony Giddensin mukaan identiteetti löytyy yksilön kyvystä ylläpi-
tää tiettyä kertomusta itsestään
233
. Jalkapallofaneja tutkinut Harri Heinonen mainitsee, että 
”fanisuhde ei ole staattinen positio234” – toteamus on pätevä myös Uriah Heepin faneista 
puhuttaessa; fanisuhde ja sitä kautta fani-identiteetti muuttuu ajan kuluessa, se ei pysy sa-
manlaisena kaiken aikaa: se voi hiipua ja hävitä kokonaan. Fanius ja fani-identiteetti voi myös 
kehittyä uudelleen, mikä on yhteistä usealle 1970-luvulla Uriah Heepiä kuunnelleelle fanille. 
Muun muassa Henrin fanitarinan jatko kuvaa tätä oivasti:  
 
”No,kouluvuosi loppui,seurustelu loppui,Gary Thainin235 soitto loppui ja sori 
vaan,oma intressi heepiin hiipui bändin rytmiikan mentyä enemmän halon hakkuun 
suuntaan Thainin poistumisen myötä.Siirryin muunlaiseen musiikkin hetkeksi(15v). 
Kunnes cd-levyn tulemisen myötä 1989 Sweet Freedom saapui uudelleen seuraaji-
neen talouteemme, ja loppu onkin tätä päivää. Ja nyky Heep onkin mielestäni aivan 
loistava bändi. Ankkarock -05 suorastaan todisti kuinka heillä on rock hallussa.”236 
 
Samaa Uriah Heepin fanituksen, faniuden hiipumisen ja uudelleenlöytämisen tematiikkaa on 
Eskon viestissä:  
 
”Olen Heepin löytänyt kahteen kertaan eli olin Heep fani aikojen alussa ihan tarkkaa 
vuosilukua ei ole mieleen jäänyt mutta lienee ollut 1970 ja jatkui aina siihen asti kun 
luin että yhtye hajoaa. Tuli punk ja vei jätkän mennesään. Vierähti jotain kaksikym-
mentä vuotta aikaa ja Heep löytyi uudestaan keväällä 2004. Ensimmäisillä albumeilla 
on aina ja ikuisesti oma paikkansa sitä ei mikään muuta.”237  
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Toki UHSF ry:n postituslistalla luonnehditaan yhtyeen musiikkia ilman sen liittämistä henki-
lökohtaisuuksiin: ”On muuten aika erikoista se että, kappaleet missä on UUH! ja AAH!  
taustalaulanta ovat saaneet paljon kuuntelijoita eli kyllä siinä on Uriah Heepin tavaramerkki 
TV. timppa 
ps. lisää vain sellaista kamaa niin listamenestystäkin rupeaa löytymään.
238” 
Timon kirjoituksesta nähdään, että postituslistan sisällä ilmaisutavat ovat usein muodollisesti 
vapaampia, ja leikittelevämpiä, kuin lehdissä, tai julkisilla keskustelufoorumeilla Internetissä. 
Listalla kirjoittavat tietävät kirjoittavansa toisille faneille.  
 
Omien näkemysten julkituomisen ohella Riston, Henrin, Eskon ja Timon viesteissä kyse on 
samalla kirjoittajien oman fani-identiteetin vahvistamisesta ja ylläpitämisestä – niistä on löy-
dettävissä fanien käsityksiä, arvoja ja asenteita yhtyeen musiikkia kohtaan. Ne ovat kaikki 
fani-identiteetin rakennusaineksia
239
. Koko postituslistan sisältö koostuu pääasiassa viesteistä, 
joissa edellä mainittuja elementtejä on löydettävissä.  
 
Listan olemassaolo toisin sanoen tukee kirjoittajien fani-identiteettiä, vaikka sen julkinen 
osoittaminen eli kirjoittaminen postituslistalle, sekä sen merkitys yksittäiselle fanille, vaihte-
leekin. Lisäksi yksittäisen fanin aktiivinen viestien lähettäminen ja keskusteluihin osallistu-
minen postituslistalla tuottaa sosiaalista fani-identiteettiä, eli sitä, millaisena fanina muut yh-
teisön jäsenet näkevät kirjoittajan
240
.  
 
 
 
4.2. Yhteisöllisyys faniuden rakentajana 
 
Kulttifaniutta ei voi olla ilman fanien muodostamaa yhteisöä, ja siihen kuuluvaa sosiaalista 
kanssakäymistä. UHSF ry:n ja sen postituslistan olemassaolo, sekä viimeisimpänä facebookin 
mahdollistama helppo ja nopea yhteydenpitomahdollisuus ruokkii tätä tunnetta faniyhteisöstä 
ja -yhteisöllisyydestä. Aktiivisille UHSF ry:läisille on kehittynyt faniuden käytännöissä, kuten 
konserteissa ja fanitapaamisissa todentuva, ja elämyksellisesti koettu voimakas yhteisöllisyy-
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den tunne, vaikka faniyhteisön olemassaolo ei perustu perinteiselle kasvokkain jaetulle yhtei-
söllisyydelle.  
 
Sen sijaan Uriah Heep -fanit ovat suurimman osan ajasta vahvasti imaginaarinen Internet-yh-
teisö, jossa ajatus yhteisöstä säilyy fanien keskinäisissä viesteissä postituslistalla ja faceboo-
kissa. Uriah Heep -faneilla internetyhteisö on kuitenkin melko tiivis, ja toimii henkilökohtai-
sen fani-identiteetin tukena ja vahvistajana. Se tuntuu olevan varsin yleistä muussakin kultti-
faniudessa
241
. Fanit kokevat olevansa oikean yhteisön jäseniä
242
, jota vahvistaa ajatus UHSF 
ry:n jäsenyydestä. 
 
Uriah Heep -fanien kohdalla voidaan puhua myös virtuaaliyhteisöstä. Kaarina Nikunen kir-
joittaa, että virtuaaliyhteisöksi voidaan kutsua yhteisöä,  
 
”...jossa on riittävästi jäseniä, joka toimii pitkään ja joka sisältää inhimillistä tunnetta. 
Se on ryhmä ihmisiä, jotka voivat tavata tai olla tapaamatta kasvokkain, ja jotka 
vaihtavat ajatuksia tietoverkkojen välityksellä. Virtuaaliyhteisölle on edellytyksenä 
jonkinlainen yhteinen, yhteisöä ylläpitävä normisto.”243  
 
Fanit arvottavat Uriah Heepin musiikin luonnollisesti hyvin korkealle. He kokevat yhtyeen 
musiikin omalla tavallaan, mutta mahdollisuus jakaa näitä kokemuksia ja saada niistä palau-
tetta Internet-foorumeilla muilta faneilta, syventää faniutta ja lisää sitoutuneisuutta faniyhtei-
söön, jos fani kokee tulevansa ymmärretyksi. Päinvastaisessa tapauksessa fani voi erkaantua 
faniyhteisöstä, jos hänen viestinsä saavat negatiivisen ja nuivan vastaanoton.  
 
UHSF ry:n aktiivijäsenille yhteisöllisyys, eli ajan viettäminen, ja kokemuksien jakaminen 
muiden Uriah Heep -fanien seurassa tuntuu olevan yksi päämäärä itsessään. Konsertit antavat 
oivalliset puitteet tällaiselle yhdessäololle. Yhdistyksen jäsenistön vanhimman fanipolven, eli 
1970-luvulla yhtyettä kuunnelleiden piirissä yhteisöllisyyden merkitys vaikuttaa olevan melko 
voimakas motivaattori fanituksessa ja konsertteihin lähtemisessä. Esimerkiksi Liisa kertoo 
näin: ”Itse olen hyvin tyytyväinen siihen että löysin uhsf:n. Yhdistyksessä on samanhenkistä 
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porukkaa, olen tavannut monta ihanaa ihmistä…244” Martti puolestaan on ilmaissut ajatuksi-
aan seuraavasti pian Ken Hensleyn ja Uriah Heepin Suomen konserttien jälkeen:  
 
”…yhdistyksessäkin tehdään työtä aidosti ja pyyteettömästi. Onneksi minulla on 
käynyt elämässäni ns. hyvä munkki että saan tavata vaan hyviä ihmisiä, teidän kaltai-
sia ja vielä Heep musiikin ystäviä, joita minulla on jo paljon, ihminen ei parempia 
ystäviä voisi enään saada?”245 
 
Halu viettää aikaa samanhenkisessä seurassa, eli yhteisöllisyyden tarve, on samalla merkki 
Uriah Heep -fanin ryhmätietoisuudesta – joukossa fani ei tunne olevan yksin faniudessaan, ja 
faniuden merkitys voimaa antavana tunteena ja fani-identiteetin vahvistajana kasvaa
246
. Täl-
löin voidaan puhua alakulttuurisen pääoman merkityksestä faneille: Uriah Heepin fanit eroa-
vat musiikkimieltymyksellään valtavirrasta – fanilla voi olla jo aiemmin esille noussut erilai-
suuden tunne hänen kokiessa olevansa yksin faniudessaan. UHSF ry:n kaltaisessa faniyhtei-
sössä erilaisuus artikuloituu, ja muuttuu mielihyvän ja voiman tunteiksi
247
.  
 
Liittyminen faniyhteisöön voi antaa fanille tunteen siitä, että fanius on noussut aivan uudelle 
tasolle. Fanin sitoutuessa syvemmin faniyhteisöön ja sen toimintaan fanitapahtumissa ja kon-
serteissa ympärillä oleva yhteisö, ja tunne ryhmään kuulumisesta saa faniuden kokemukset 
tuntumaan entistä paremmilta ja muistettavimmilta. UHSF ry:n jäsenyys on mahdollistanut 
myös idoleidensa tapaamisen, joka oli itselleni erittäin merkittävä Uriah Heep -faniutta sy-
ventänyt kokemus. Tuulan viestissä korostuu yhteisön merkittävyys tärkeiksi koetuissa fani-
kokemuksissa, yhteisön jäsenet ovat tärkeä osa Tuulan faniutta, ja faniuden syventymistä:  
 
”Funclubiin liittymisen myötä olen tutustunut bändiin ja sen musiikkiin paremmin ja 
musiikista on tullut uudestaan tärkeä osa elämääni muutamien "hiljaisten" vuosien 
jälkeen. On avautunut ihana, uusi maailma, jossa on monenlaisia ulottuvuuksia. Mu-
siikin ja bändin lisäksi olen saanut monista teistä uusia ystäviä ja loppujen lopuksi ne 
yhteiset kokemukset ovat olleet ne kaikkein mieleenpainuvimmat jutut!  
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 groups.yahoo.com; UHSF-viesti 4055: ”Re: [UHSF] Ken ja Heep keikat”. Kirjoittanut Martti. Lähetetty 
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Kaikki alkoi siis siitä, kun ajattelin, että elämään pitää löytää pojan aikuistuttua jo-
tain uutta sisältöä. Googlasin Uriah Heepin ja tässä sitä nyt ollaan. On tavattu Mick 
Box 40 vuoden odottamisen jälkeen, päiväkahviteltu Ken Hensleyn kanssa ja suun-
nitelmissa on kaikenlaista mukavaa uusien ystävien kanssa jatkossakin. :) Tällä me-
nolla on hurja ensi vuosi tulossa, joten odotan sitä innolla!  Niin ja sen haluan vielä 
sanoa, että uutena jäsenenä minut on otettu hyvin vastaan ja on hienoa olla UHSF:n 
jäsen ja osa tällaista yhteisöä!”248 
 
Uriah Heep -fani saa osallistumisesta fanitapahtumiin ja konsertteihin osana faniyhteisöä 
muiden kanssa yhteisesti jaettavia kokemuksia, ja ylläpitää samalla sitoutuneisuuttaan yhtei-
söön. Fani-identiteetti on yksi monista yksilön identiteeteistä
249
. Siitä tulee ajoittain yksilön 
hallitseva identiteetti. Tämä tapahtuu fanin siirtyessä faniuden tilaan, Tuulalla hänen siirtyes-
sään mainitsemaansa ”ihanaan, uuteen maailmaan” Uriah Heep -konserteissa, fanitapahtu-
missa, faniyhteisön sisäisessä keskustelussa, sekä muissa tilanteissa, joissa tavataan muita 
faneja, ja ylläpidetään faniutta ”kuluttamalla” yhtyettä vaikkapa kotisohvalla Uriah Heep -
dvd:tä katsellen. Fanius on kuin paikka, jonne siirrytään tilaisuuden tullen, ja josta voidaan 
tulla pois. 
 
Harri Heinonen mainitsee, että nykyajassa jäsenyydet erilaisissa vapaa-ajan, politiikan ja 
kulttuurin organisaatioissa perustuvat ”pääasiassa yksilöiden omiin elämäntapavalintoihin.” 
Myöhäismodernina aikakautena yhdistysten jäsenyydellä ei ole enää perinteistä yksilöä sito-
vaa voimaa, eikä jäsenen tarvitse sitouttaa jäsenyyteen koko persoonaansa.
250
 Heikki Lehto-
sesta ”yhteisön jäsenillä on oltava jotain yhteistä, joka voi ilmetä tunteina tai toimintana.251” 
Rakentuu kaksi yhteisyyden muotoa: symbolinen yhteisyys, joka perustuu yhteenkuuluvuu-
den tunteeseen, ja voidaan käsittää ryhmäidentiteettiä vahvistavana tietoisuuden muotona, 
sekä toiminnallinen yhteisö, joka rakentuu konkreettisen toiminnan seurauksena.
252
  
 
Uriah Heep -faniyhteisölle ominaista on sen emotionaalinen perusta, koska fanien fanius pe-
rustuu Uriah Heepin tuottamille positiivisille emootioille. Lehtosen mainitsema symbolinen, 
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ja toiminnallinen yhteisyys on läsnä Uriah Heep -yhteisössä. Toiminnallinen puoli viittaa re-
aalimaailman fanitoimintaan, ja itse fan clubin olemassaoloon. Faneilla on myös melko vahva 
yhteenkuuluvuuden tunne, jota tukee alakulttuurinen ajatusmalli ”meistä Uriah Heep -fa-
neista.”  
 
UHSF ry:ssä on tietynlaista myöhäismoderneja (Internet)yhteisöjä leimaavaa keveyttä: fan 
clubiin on helppo liittyä, ja siitä on helppo lähteä pois ilman polemiikkia, koska yhdistys ja 
yhteisö ovat suurimman osan ajasta olemassa vain sähköisessä tietoverkossa. Urpo Kovalan ja 
Tuija Saresman sanoin voidaan puhua uusyhteisöllisyydestä, jolle heikot sidokset ovat luon-
teenomaisia. Niistä erotaan ”ilman aikomustakaan elinikäisiin sitoutumisiin.253” Yhteisössä 
oleminen, ja asioiden jakaminen postituslistalla perustuu täyteen vapaaehtoisuuteen. Kukin 
fani on mukana fan clubissa ja faniyhteisössä omista tarpeistaan ja haluistaan käsin.  
 
 
 
4.3. Nostalgia faniuden polttoaineena 
 
Ajan kuluessa Uriah Heep -fanit voivat kokea fanisuhteensa muuttuneen aiempaa syvälli-
semmäksi. 1970-luvun alusta lähtien yhtyettä kuunnellut Seppo Ojala (SO) on yksi heistä, 
kuten haastattelusta ilmenee: 
 
”JL: Miten ite ajattelet sen, että miten on fanisuhde muuttunut nytten näiden vuosien 
aikana, jos ajattelet sellasena pitkänä janana siitä asti, kun aloit kuunnella Heeppiä. 
Onko se niinkun syventynyt, se fanius? 
SO: No se on syventynyt, ja rauhoittunut, sanotaanko niin.  
JL: Joo, voiko käyttää sanaa seestynyt? 
SO: No ei ehkä niin seestynytkään, mutta sanotaan, iän myötä elämä tasaantuu niin 
mielipiteet ja kaikki on niinkun toisenlaista. Silloin seiskytluvulla, varsinkin ’72 oli 
niinkun se kovin vuosi.. .. silloin mä tykkäsin eniten musasta.”254 
 
Kun puhutaan fanista esimerkiksi 15- ja 50-vuotiaana, ei faniuden luonne eivätkä sen käytän-
nöt pysy samanlaisina koko välissä olevaa ajanjaksoa. Se on varsin luonnollista, koska ikä, 
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elämänkokemus ja elämänmuutokset vaikuttavat ihmisiin, ja fani-identiteettiin yksilöllisesti. 
Intensiteetti, jolla faniuteen panostetaan, ei ole staattinen tila: se voi muuttua äärimmäisestä 
melko ohueksi, ja jäädä ´taustalle´ jossain vaiheessa elämää. Faniuden tunneulottuvuus ei ole 
tuolloin niin voimakas, kuin mitä se on aikaisemmin ollut.  
 
Yhtye menettää paikkansa fanin – Urpo Kovalan termiä lainatakseni – arkipäivän ja tavallisen 
elämän yläpuolelle nostettuna kohteena
255
. Uriah Heep -faniudella on senkin jälkeen paik-
kansa osana fanin omaa elämänhistoriaa, kertomusta itsestä, jos henkinen panostaminen koh-
teeseen on faniuden aikana ollut tarpeeksi intensiivistä, eli jos yhtye on tehnyt merkittävän 
vaikutuksen ja sitä on kulutettu paljon.  
 
Faniuden syveneminen on seurausta sen tunneulottuvuuden kasvusta, mikä johtuu lisäänty-
neestä panostuksesta faniuden kohteeseen, Uriah Heepiin. Henrin fanitarina liittyy juuri tähän: 
hän hankki Sweet Freedom -levyn 15 vuoden tauon jälkeen
256
, ja sai musiikista positiivisia 
nostalgiaa sisältäviä elämyksiä, mikä edesauttoi Uriah Heep -faniuden voimistumista. Nos-
talgian vaikutus Uriah Heep -faniuden tunneulottuvuuteen on mielestäni erittäin voimakas – 
Henrillä faniuden kehittymisen ja syvenemisen kannalta olennainen tekijä on nimenomaan 
hänelle itselleen tärkeä, nostalgiaa herättävä muisto 1970-luvulta, johon Sweet Freedom ja 
muu Uriah Heepin musiikki kuuluvat.  
 
Nostalgian merkitys pitkään Uriah Heepiä kuunnelleilla, vanhemmilla faneilla nousee esiin 
Seppo ja Ulla Ojalan haastattelussa:  
 
”SO: Siinä iässä, kun sulle joku musa iskee, ku sä oot murkkuiässä niin se musa on 
se kovin juttu sulle. Se voi olla tyttöystävä, poikaystävä jättänyt ja joku biisi lyö. Sä 
et kuuntele kaikkii sanojakaan siitä, mut kertosäkeestä jotkut pari sanaa, joka kertoo 
just sen jutun ja se on sillon kaikki. Se kantaa ja se mikä siin on, se kantaa läpi sun 
elämän. 
JL: Se jää niiku sellaseks.. 
SO: Se jää päälle niiku soimaan sinne, tää on ja sit on ne muistot. Aika kultaa muis-
tot ja kaikkee juttuu tulee. 
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Ulla Ojala (UO): Voinko mä tohon sanoo, anteeks, mut tuli vaa mieleen kun sä ky-
syit miten fanittaminen on muuttunut vuosikymmenten aikana, nii tänä päivänä hä-
nellä (SO:lla) ja hänen kavereillaan siihen liittyy tietenkin muistelu. 
JL: Totta. Nostalgiaa voisko sanoa? 
UO: Nostalgiaa. Et silloin nuorena ei sitä tietenkään ollut, koska se oli tätä päivää, 
mut nyt siihen liittyy hyvin vahvasti se, et muistellaan mitä silloin tehtiin ja mitä 
kuunneltiin, mitä juteltiin, millast sillon oli.”257 
 
Elämme 2000-luvulla jälkimodernin kulttuurin aikaa, jota nostalgia usein luonnehtii. Se käsi-
tetään usein vain haikeaksi ja melankoliseksi kaipuuksi menetettyjä arvoja, hierarkioita ja 
makunormeja kohtaan.
258
 Mielestäni nostalgia ei läheskään aina ole pelkkää menneen 
aikakauden, ja sen sisältöjen haikeaa kaipausta, vaan nostalgiset muistelut oman koetun, ja 
eletyn elämän asioista voivat toimia energiaa antavana ja vahvistavana tekijänä, mielihyvän ja 
nautinnon lähteinä tässä päivässä
259
. Riikka Rossi ja Katja Seutu mainitsevatkin, että 
”menneisyyteen katsominen toimii usein positiivisena selviytymiskeinona nykyhetkessä.260” 
Uriah Heep -fanien joukossa nostalgiaa koetaan eri tavoin osana fanien henkilökohtaista his-
toriaa ja kokemusmaailmaa.  
 
Uriah Heepin kuuntelu voi toimia fanille eräänlaisena kanavana, joka auttaa tuomaan muistoja 
nuoruudesta ikään kuin lähemmäksi tätä hetkeä. Nuoruudessa kuunnellun musiikin merkitys 
menneen ajan muistelussa voi olla suuri, ja koskea muutakin, kuin Uriah Heepiä. Uriah Hee-
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pin tekee erityiseksi se, jos fani – kuten Seppo Ojala – on fanittanut yhtyettä jo nuoruudes-
saan, eli jos sillä on jo tuolloin ollut tavanomaista merkityksellisempi rooli kuuntelijan elä-
mässä. Uskon sen silloin herättävän myös voimallisempia nostalgian tunteita nykypäivänä. 
Kuten toinen, 1970-luvulta lähtien yhtyettä kuunnellut fani Liisa T toteaa:”Musiikkiin liittyy 
paljon muistoja, tietyt laulut tuovat mieleen tiettyjä tapahtumia ja ihmisiä.
261” 
 
Vanhimmilla faneilla Uriah Heep -fanius on alkanut yhtyeen ensimmäisten levyjen julkaisu-
jen jälkeen yli 40 vuotta sitten. Pitkä faniuden ajanjakso vahvistaa vanhan fanin tunnetta ”to-
sifaniudesta”. Samalla luodaan symbolista ja hierarkista eroa vanhoihin, alkuperäisiin faneihin 
ja ”nuoremman polven” faneihin, kuten allekirjoittanut, jotka eivät ole syntyneet David Byro-
nin tai Ken Hensleyn vaikuttaessa Uriah Heepissä, tai eivät ainakaan ole olleet tarpeeksi van-
hoja fanittamaan yhtyettä sen suosituimmalla aikakaudella 1970-luvulla.  
 
Ero on tiedostetusti tai tiedostamattomasti hierarkisoivaa
262
. Vanhat fanit voivat kokea ole-
vansa aidompia, tai ainakin erilaisia faneja, kuin nuoremman polven ”uudet fanit, joiden fa-
nius ei voi olla samanlaista, koska uudet fanit eivät ole itse eläneet ja kokeneet Uriah Heepin 
menestyksekästä vuosikymmentä yhtyeen faneina, eivätkä saaneet faniuteen liittyviä muistoja 
tuolta legendaariseksi koetulta ajalta. Ajattelutavassa korostuu nostalgian merkitys. Erojen 
tekemisen voi nähdä myös oman fani-identiteetin pönkittäjänä
263
.  
 
Liisa T:n postituslistalle kirjoittamassa viestissä tiivistyy edellä mainittu eronteko vanhan ja 
oikeaksi koetun, sekä uuden välillä:  
 
”Tuo aika 1970-1975 tuntuu meidän ikäisistämme todella jotenkin "maagiselta" :) 
Silloin kuunneltiin Heepiä, Purplea ym. levyjä jotka aiheuttavat aina kuuluessaan 
hyvin nostalgisia fiiliksiä. Sorry vaan ne nuoremmat jotka ette silloin olleet vielä 
edes syntyneet:) Ymmärrän sen että ette pysty näitä fiiliksiä meidän kanssamme täy-
sin jakamaan ja teistä on varmaan ihan ok kuunnella uudemman kokoonpanon omia 
biisejä sekä uuden kokoonpanon esittämää vanhempaa musiikkia. 
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Mutta jos on kuunnellut radiosta, pienestä surkeasta kasettimankasta tai rahisevasta 
levysoittimesta autenttisen kokoonpanon esityksiä, lukenut Suosikkia ja Introa silmät 
loistaen aina kun siellä oli pienikin maininta tai kuva Uriah Heepistä, puhumatakaan 
siitä että jotkut ovat nähneet tuon parhaan kokoonpanon ilmielävänä, niin silloin se 
ainoa OIKEA Heep on meille tämä legendaarisin kokoonpano.”264 
 
Faniyhteisössä useat vanhat fanit kokevat, että 1970-luvun alkupuolen Uriah Heep -musiikin, 
ja kokoonpanojen fanitus on ”ainoan ja oikean” Uriah Heepin fanitusta. Se tarkoittaa samalla 
sitä, ettei yhtyeen myöhäisempien kokoonpanojen musiikkia koeta samalla intensiteetillä 
Uriah Heepiksi kuin tuota vuosikymmenten takaista yhtyettä, jota kuunnellen tuolloin nuoret 
UHSF-jäsenet ovat kasvaneet. Samalla kirjoittajat tuovat asennoitumisillaan esiin fani-identi-
teettiään: ne kertovat, minkä aikakauden tai vaiheen Uriah Heep -musiikkiin fani on sitoutu-
nut ja panostanut enemmän, ja mihin vähemmän.  
 
Voimakas 1970-lukuun keskittynyt Uriah Heep -fanius liittyy Sepon ja Liisan kaltaisilla van-
hoilla faneilla suoraan nuoruuden aikakauden laajempaan nostalgointiin. Liisa T toteaakin 
suoraan: ”Tiedän, että olen jumittunut sinne 70-luvun puoliväliin musiikillisesti ja vähän 
muutenkin. Koittakaa kestää :)
265” Uriah Heepin musiikki on yhtyeen fanille merkittävä, ja 
ehkä se kaikkein merkittävin (mutta ei ainoa) tapa, jonka avulla 1970-luvun nostalgisesti vä-
rittyneitä muistoja ja kokemuksia muistellaan ja tuodaan nykyhetkeen.  
 
Liisa kirjoittaa me-henkisesti 1970-luvun Uriah Heep -faneista erottaen samalla ”meidät” kai-
kista muista: teksti huokuu kollektiivista nostalgiaa. Kollektiivisessa nostalgiassa saman pol-
ven edustajat tuntevat kokevansa yhteistä nostalgiaa esimerkiksi tiettyjä artisteja tai muita 
tietyn ajan tuotteita kohtaan
266
. Voidaan puhua löyhästä kollektiivisesta identiteetistä samaan 
sukupolveen, tässä tapauksessa 1970-luvun Uriah Heep -faninuoriin, kuuluvien kesken
267
, 
koska Liisan ajatusten kaltaisia viestejä on lähetetty UHSF ry:n postituslistalle enemmänkin. 
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 groups.yahoo.com; UHSF-viesti 6209: ”RE: [UHSF] Heep”. Kirjoittanut Liisa T. Lähetetty 9.8.2010. 
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 groups.yahoo.com; UHSF-viesti 5490: ”RE: [UHSF] ”Niuhotusta” ”. Kirjoittanut Liisa T. Lähetetty 5.10.2009. 
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 Laukka 2013, 190. 
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 Laukka 2013, 190. Petri Laukka kirjoittaa väitöskirjassaan, että ”kollektiivinen nostalgia kohdistuu kulttuuriin, 
sukupolveen tai muuhun yhteisesti koettuun. Kollektiivisessa nostalgiassa kaikenlainen symbolinen taso kuten 
tavarat, automerkit ja musiikki ovat merkittäviä.” 
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Musiikin lisäksi nostalgian lähteinä voivat toimia esineet, tuoksut, värit, aistimukset, maise-
mat, paikat – yleensäkin mitkä tahansa fanin henkilöhistoriaan liittyvät asiat, jotka tulkitsevat 
muistot ja mielikuvat eläviksi
268
. Musiikkia pidetään kuitenkin nostalgisen tunteen ja 
muistamisen kannalta tärkeänä, ”koska sillä on välitön yhteys tunteisiin ja sen avulla on mah-
dollista palata uudestaan ja uudestaan kaivattuun aikaan ja paikkaan.
269” Pirjo Kukkosesta 
nostalgiaa herättävään laulutekstiin ja/tai melodiaan liitetään omaa henkilöhistoriaa, mutta 
myös laajempi ajan konteksti: menneisyys ja nykyisyys
270
. Arja on kirjoittanut postituslistalle 
seuraavanlaisesti:  
 
”Hei! Tykkään myös kuunnella vinyylejä ja jos on vähän rahinaa, se kuuluu asiaan. 
Minusta rahina kuulostaa ihanalta. Kun vuosia sitten levysoittimen neula vioittui, 
niin uuden ostaminen ei noin vain onnistunut, se piti tilata jostain Suomen rajojen ul-
kopuolelta. 
 
Minulla on myös mickbox, ei sentäs , vaan jukebox. Siihen on aina mukava etsiä so-
pivia singlelevyjä. 
Jatkan elvistelyä:) Minulla on vanha putkiradio, jossa on loistava ääni. Kuuntelen 
siitä erityisesti Vappupäivänä työväenlauluja. Kun olin lapsi , siinä marssimusiikissa 
oli mielestäni jotain hienoa. Mutta isäni laittoi siinä kohtaa radion kiinni. 
 
Olikos toissa lauantai, kun entisten nuorten sävellahjassa soitettiin kokonaan July 
Morning
271
? Juontaja totesi, että sitä on toivottu paljon. Tuota kappaletta kuuntelin 
tauotta kesän-72 kannettavasta kasettimankasta(monesti sain kuitenkin kuulla, että 
"pienemmälle se renkutus"). Prkl!”272 
 
Arjan jakama nuoruusmuisto sisältää negatiivisia sävyjä, kun hän kertoo siinä rajoitetuista 
radionkuuntelumahdollisuuksistaan. Nostalgialla on kuitenkin taipumus kääntää nuo vanhat 
tapahtumat positiiviseen valoon: menneen maailman muisto transformoituu ajan myötä va-
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 Ks. esim. Kukkonen 2007, 17. 
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 Laukka 2013, 190. 
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 Kukkonen 2007, 24; Riikka Rossi ja Katja Seutu ovat kirjoittaneet, ettei nostalgia ole välttämättä kaipuuta 
tiettyyn aikaan tai paikkaan, vaan se voidaan ymmärtää väljänä ja tarkemmin määrittelemättömänä ”kaipuuna 
jonnekin”. Rossi & Seutu 2007, 9. 
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 July Morning on eräs Uriah Heepin tunnetuimmista kappaleista. Se julkaistiin vuonna 1971 Look at Yourself -
albumilla. 
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 groups.yahoo.com; UHSF-viesti 6208: ”RE: [UHSF] Heep Julkaisut”. Kirjoittanut Arja. Lähetetty 9.8.2010. 
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loisaksi kokemukseksi. Vaikkei menneisyys ole aina ollut idyllinen, muuttuu se nostalgian 
voimin ”valoisiksi mielen kuviksi ja toimii muistin säiliönä, voimana, lohtuna ja pelastuk-
sena.
273” Eli nuoruudessa ärsyttänyt July Morningin volyymin hiljentäminen, tai marssimusii-
kin sulkeminen voi nykyään tuntua positiiviselta, lämpöä ja mielihyvää antavalta muistolta. 
Tässä yhteydessä ”aika kultaa muistot” -fraasin käyttö tuntuu oikeutetulta. 
 
UHSF ry:n postituslistalla moni nuorempikin fani pitää vuosien 1972-1974 Box-Byron-
Hensley-Kerslake-Thain -kokoonpanoa Uriah Heepin parhaimpien levyjen tekijöinä, ja tun-
nustaa sen merkityksen yhtyeen saavuttamassa menestyksessä 1970-luvulla. Nuoremmille 
faneille kyseinen viisikko ei kuitenkaan ole niin korostetusti ”ainoa oikea” Uriah Heep, kuten 
ehdottomammille vanhoille faneille. Myös muiden Uriah Heep -kokoonpanojen olemassa-
ololle ja niiden tekemälle musiikille annetaan arvostusta.  
 
Esimerkiksi Sami kertoo postituslistalla fanittavansa eniten nykyistä Uriah Heep -kokoonpa-
noa, ja kokee sen vuoksi kuuluvansa vähemmistöön. Hänen suosikkialbuminsa on vuonna 
1995 julkaistu Sea of Light, mutta hän kuitenkin antaa viesteissään arvoa myös yhtyeen 1970-
luvun menestyslevyille:  
 
”Olen nuoremman polven (syntynyt jälkeen UH:n syntymän) heeppareita, 
joka nykyisin on periaatteessa kiinnostunut aivan muunlaisesta musasta, 
mutta jostain kumman syystä UH jaksa aina vaan kuulostaa yhtä hyvältä! Se onkin  
ainoa bändi, josta olen tykännyt koko musiikin kuunteluhistoriani ajan  
(oli niitä ensimmäisiä bändejä mitä kuulin silloin vuosina yks ja kaks). eniten mulle  
kolahtavat nämä uudemmat, varmaan Sea of Light on ylitse muiden. Mutta toki van-
hempikin tuotanto, kuten Look at yourself, kuinka siitä voisi olla pitämättä? Mutta 
mutta, siitä erikoisuus varmaan heeppareiden joukossa olen, että 
mun mielestä uusin kokoonpano on paras.”274 
 
Nuoremmat fanipolvet ovat löytäneet Uriah Heepin 1970-luvun jälkeen, yhtyeen uran myö-
hemmissä vaiheissa. Tuolloin yhtyeestä olivat jo lähteneet niin menestyskauden sävellys-
työstä pitkälti vastannut Ken Hensley, kuin sen keulakuva David Byron. Osalle vanhoja fa-
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 Kukkonen 2007, 16-17.  
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 groups.yahoo.com; UHSF-viestit 41 ja 1684: ”Tervehdys!” & ”uutta heeppiä + tarinani”. Kirjoittanut Sami. 
Lähetetty 12.12.2003 ja 29.2.2006. Viesti on lähetetty vuonna 2003 – tuolloin Uriah Heepin tuorein 
studioalbumi oli vuonna 1998 julkaistu Sonic Origami. 
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neja Uriah Heep on yhtä kuin Ken Hensleyn kymmenvuotinen taival yhtyeessä vuosina 1970-
1980. Uudemmille faneille, kuten itselleni, 1970-luvun Uriah Heepistä poikkeavaan kokoon-
panoon ja musiikkiin suhtautuminen on jo lähtökohtaisesti luontevampaa kuin vanhoilla fa-
neilla.  
 
1980-luvulta lähtien uudet Uriah Heepin fanit, kuten Sami, ovat alkaneet fanittaa yhtyettä, 
jonka kokoonpanossa on 1970-luvun suurimmilta menestysvuosilta jäljellä vain kitaristi Mick 
Box ja rumpali Lee Kerslake
275
. Tämä uudistunut kokoonpano on koettu Uriah Heepiksi siinä 
missä 1970-lukulaiset fanit kokivat ”klassisen” kokoonpanon olevan Uriah Heep276. Näille 
faneille Byronin ja Hensleyn aikainen Uriah Heep on vain yksi, muita menestyksekkäämpi 
vaihe yhtyeen pitkässä historiassa. 1970-luku on aikakausi, jota ei olla itse koettu (ainakaan 
fanina), ja johon ei voida koskaan samaistua vanhojen fanien kaltaisesti. Myös nuoremmilla 
faneilla on luonnollisesti omat nostalgiset kokemuksensa – muistot liittyen siihen Uriah Hee-
piin, jota kuunnellen heistä on tullut faneja.  
 
Esimerkiksi 1980-luvun fanipolvea edustava Tony arvostaa korkealle nuoruuteensa kuulu-
neita, Uriah Heepin ajan levyjä: 
 
“Conquest (1980), Abominog (1982), Head First (1983), Raging Silence (1989) ja 
Sea Of Light (1995) ovat erinomaisia levyjä! Taakse jäävät H&M (1976) ja Innocent 
Victim (1977) ja muutama uudempi levy. Ehkä olen liian nuori(44v.) että olisin jä-
mähtänyt vain 70-lukuun. 80-luvun Heeppi kuului minun nuoruuteni. Head Firstissä 
basso soi hienosti ja kuuluu hyvin. Varsinkin Stay On Top kappaleessa.”277 
 
Faniyhteisössä on myös nuorempia faneja, joiden fanius saattaa kohdistua lähes yksinomaan 
1970-luvun Uriah Heepiin, vaikka he olisivat löytäneet yhtyeen myöhemmin. Yksi tällainen 
fani oli vuonna 1978 syntynyt Hanne:  
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 Lee Kerslake jättäytyi pois yhtyeestä vuonna 2007 terveysongelmien takia. Vuodesta 1977 Uriah Heepin 
bassokitaristina lähes yhtäjaksoisesti 1980-luvun alkua lukuunottamatta ollut Trevor Bolder kuoli 
haimasyöpään vuonna 2013. Kitaristi Mick Box on siis nykyisin ainoa yhtyeen  alkuperäisjäsen, ja samalla ainoa 
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 Itse asiassa Ken Hensleyn Uriah Heep -aikana 1970-luvulla yhtyeen kokoonpano oli varsin vaihtuva: 9 eri 
kokoonpanoa ja yhteensä 15 muusikkoa. Yhtyeessä kävi musisoi tuona aikana muun muassa 5 eri 
bassokitaristia, 6 rumpalia sekä 2 laulajaa. Seuraavien 33 vuoden aikana yhtyeen kokoonpano on muuttunut 7 
kertaa. 
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 groups.yahoo.com; UHSF-viesti 10629: ”Re: [UHSF] Löytöjä kirjahyllystäni”. Kirjoittanut Tony. Lähetetty 
20.11.2013. Viestissä mainittujen Uriah Heep -levyjen jälkeen lisätty sulkuihin kyseisen albumin julkaisuvuosi. 
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Vaikka en ole kokenut aidon Heepin aikoja, olen syntynytkin sen jälkeen, "kaipaan" 
aitoa Heepia- jostain syystä tahtoisin matkustaa Heepiä kuuntelemaan vain aikako-
neella...olkoonkin epäortodoksista sanoa, mutta sanon silti: en oikein jaksa innostua 
nykyheepistä. Siis hirmuisesti, toivottavasti ymmärrätte, mitä tarkoitan!”278 
 
1970-luvun alussa syntyneelle Terolle keskeistä Uriah Heepissä on sen sijaan kahden tietyn 
muusikon – Ken Hensleyn ja David Byronin – yhteinen aikakausi (1970-1976) yhtyeessä, 
vaikka fanius kohdistuu myös Uriah Heepin myöhäisempään tuotantoon: 
 
”Se levy, joka minut sain aikanaan Hiipistä innostumaan oli Live In Moscow279 ja se 
oli pakko hankkia hetki sitten myös CD:nä. Törkeän hyvä live, hassuista rumpusoun-
deista huolimatta. Itselläni on tuo UH:n alkupään tuotanto vain vinyyleinä ja en us-
kalla mennä niistä mitään nostamaan yli muiden - Byron/Hensley pari oli kuitenkin 
Byron/Hensley.....suosikki kokoonpanoni on tuo vanha...basistilla ei väliä.”280 
 
Suuri osa kaiken ikäisistä Uriah Heep -faneista on kuitenkin korottanut tietyn, 1970-luvun 
menestystä saavuttaneen Uriah Heepin jalustalle, joille muiden aikakausien kokoonpanoilla ei 
ole pääsyä. Ne tulevat näkyviksi sellaisissa postituslistan viesteissä, kuten Liisan ”ainoa oikea 
Heep”, tai Hannen ”aito heep / nykyheep”. Fanit luovat eroa, ikään kuin olemassa olisi kaksi 
eri yhtyettä: klassinen Uriah Heep ja toinen, ei niin legendaariseksi koettu Uriah Heep.  
 
Tätä ”toista yhtyettä” verrataan usein klassiseen, ja vanhojen fanien mielestä oikeaan Uriah 
Heepiin, joka on monelle määrittänyt sen, miltä toisen Uriah Heepin tulisi nykyään kuulostaa. 
Menneisyyden ja nostalgian vaikutus on vanhoille faneille kuitenkin niin merkittävä, että toi-
nen, uudempi Uriah Heep ei heistä yllä, eikä tule koskaan yltämään 1970-luvun klassisen yh-
tyeen tasolle, teki se mitä tahansa. Syy siihen on, että näiden fanien fani-identiteetti on emo-
tionaalisemmin kiinnittynyt 1970-luvun Uriah Heepiin kuin uudempaan Uriah Heepiin. Nos-
talgia vahvistaa sidosta ja varmistaa vanhan Uriah Heepin parhaimmuuden. 
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 groups.yahoo.com; UHSF-viesti 6210: ”Re: [UHSF] Heep”. Kirjoittanut Hanne. Lähetetty 9.8.2010. 
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 Live in Moscow julkaistiin vuonna 1988. 
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12.12.2003. 
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John Fiske on todennut, että fanit erottavat erilaiset kulttuuriset tekstit toisistaan. Samalla tie-
tyt tekstit kanonisoidaan aidoiksi ja autenttisiksi. Ne toimivat fanin sosiaalisen identiteetin ja 
yhteisesti jaettujen kokemusten ilmauksina.
281
 Tämä selittää, minkä takia fanit luovat postitus-
listalla varsin jyrkän eron 1970-luvun, ja myöhemmän aikakauden Uriah Heepin musiikin ja 
kokoonpanojen välille. Äärimmillään nykyinen Uriah Heep koetaan 1970-luvun menestysle-
vyt tehneen yhtyeen cover-versioksi
282
. Jyrkimmät kannanotot faniudesta ja yhtyeestä itses-
tään ovat siis varsin arvottavia ja hierarkisia, ja keskustelupalstalla esitettyinä niiden sisältö 
saattaa luoda ristiriitoja faniryhmän (näennäisen) yhteisöllisyyden keskelle, koska kaikki eivät 
ole asioista samaa mieltä.  
 
Vanhoilla faneilla erontekoon ”alkuperäisen ja nykyisen” välillä vaikuttaa varsinkin nostalgia, 
nuoruudessa eletyn ja koetun faniuden ajan seurauksena, sekä siihen liittyen panostaminen, ja 
fani-identiteetin voimakkaampi kiinnittyminen Ken Hensleyn säveltämiin ja sanoittamiin 
lauluihin. Nuoremmilla faneilla on sen sijaan tietoisuus tuon ajan Uriah Heepin saavutuksista 
– laajasta julkisuudesta, hyvästä levymyynnistä, korkeista listasijoituksista ja suurista kiertu-
eista – toisin sanoen huipulla olemisesta, joihin yhtyeen myöhemmät kokoonpanot eivät ole 
yltäneet. Nuorempi fanipolvi ei kuitenkaan ole niin jyrkkää esimerkiksi tietynlaisen Uriah 
Heep -soundin suhteen, kuten Mikon vuonna 2003 kirjoittamasta viestistä ilmenee:  
 
”Oma Top-listani on seuraava: 
- The Magician's Birthday (1972) 
- Demons And Wizards (1972) 
- Sweet Freedom (1973) 
- Look At Yourself (1971) 
- Sea Of Light (1995) 
Olen uudempaa Heep-sukupolvea (21v), ja löysin bändin joskus viisi-kuusi vuotta 
sitten. Raging Silence oli ensimmäinen Heep levy, jonka ostin ja kuuntelin alusta 
loppuun (useasti..) :)  
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Ennen Raging Silencea olin kuullut vain Easy Livin':n ja Lady In Blackin jo aikai-
semmin, mutta RS oli se ensimmäinen levy. Vaikka homma ei olekaan ihan perus-
heepin kuuloista eikä bändikään parhaimmillaan, pidän tästä levystä edelleen.”283  
 
Mikko on nuoremman polven fani, jonka suosikkialbumit ovat suurimmaksi osaksi 1970-lu-
vun alkupuolen Uriah Heepiä. Hänen faniuden alkuaikansa kytkeytyy kuitenkin yhtyeen 
vuonna 1989 julkaistuun Raging Silence -albumiin. Sillä on hänelle erityinen (nostalginen) 
merkitys, vaikka albumi on muun 1980-luvun Uriah Heepin tavoin musiikillisesti hyvin eri-
laista verrattuna 1970-luvun albumeihin. Mikko mainitsee, ettei levy kuulosta ”perus-hee-
piltä”, joten hänellä on käsitys siitä, millaiselta Uriah Heepin levyn tulisi kuulostaa. Tämä 
tietynlainen, kanonisoitu soundi ja sisältö löytyy varmasti hänen 1970-luvun alun suosikkile-
vyiltään. Hän kuitenkin pitää edelleen Raging Silencestä, vaikkei albumi enää kuulu suurim-
pien Uriah Heep -suosikkien joukkoon. 
 
Ken Hensleyn lähteminen Uriah Heepistä on ollut usealle vanhalle fanille se syy, miksi yhtye 
on jakaantunut kahdeksi: aidoksi ja alkuperäiseksi Uriah Heepiksi, sekä myöhemmäksi ”ny-
kyheepiksi”. Ken Hensleyn jälkeisen Uriah Heepin musiikkia ei pidetä yhtä hyvänä, kuin 
Hensleyn sävellyksiä yhtyeessä. Fanit ovat jo 1970-luvulla pitäneet Hensleyn kirjoittamia 
kappaleita parhaina, ja fanittaneet niitä, joten fani-identiteetti on voimakkaimmin kytkeytynyt 
näihin lauluihin.  
 
Esimerkiksi Liisan mielipide on, että ”Ken Hensley lauluntekijänä on aivan omaa luok-
kaansa.
284” Seppo Ojalan mielestä 1970-luvun jälkeiseltä Uriah Heepiltä puuttuu se jokin: 
”Musiikillisesti en Heepistä ole enää ollut niin kiinnostunut. Niin valitettavaa kuin se onkin, 
siellä on loistava kitaristi Mick Box, joka osaa todella hyvin vetää..heiltä puuttuu musiikinte-
kijä eli Hensley.
285” Risto Kalermo on ilmaissut asian kokoavasti postituslistalla:  
 
”Minäkin kuulun tuohon Box, Hensley, Byron, Thain, Kerslake fanitus ryhmään. 
Silloin tehtiin parhaat Heep biisit, mutta kyllä moni muukin levy on kolahtanut ko-
vaa. Hensley on vaan se äijä jonka tekemät kappaleet ovat meistä useille ne tär-
keimmät.  
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Minultakin löytyy nykyHeepinkin levyt, mutta kyllä ne vähemmälle kuuntelulle jää-
vät. Ja nykyinen Heep lavalla on erinomaisen hienoa juuri tuon hyväntuulisuuden 
vuoksi. Pitäisikö meidän(kin) Hensley fanien miettiä mitkä ovat parhaita ei Hensleyn 
tekemiä Uriah Heep nimisen yhtyeen kappaleita.” 286 
 
Toinen vanha fani Kirsi on kirjoittanut samasta asiasta listalle: ”Mulle pääsääntöisesti keybo-
ardistina Hensleyn puuttuminen oli ihan olennainen asia, olihan hän myös melkoinen primus 
motor koko bändissä.....
287” Erjan viesti on seuraavanlainen: ”Ken Hensley on aina ollut ehdo-
ton suosikkini. Sen jälkeen kun Ken lähti Heepistä, minunkin kiinnostukseni hiipui. Mutta nyt 
on mahtavaa, kun sai huomata että Heep ja Hensley jyräävät edelleen.
288”  
 
Nämä kolme esimerkiksi nostamaani postituslistan viestiä ovat vain minimaalinen osa kym-
menen vuoden aikana lähetetyistä viesteistä, joissa Uriah Heep -fanit julistavat Ken Hensleyn 
erinomaisuutta laulujenkirjoittajana, kertovat nostalgiaa huokuvia fanitarinoita liittyen hänen 
tekemiinsä, oikeaksi Uriah Heep -musiikiksi kanonisoituihin kappaleisiin, ja luovat samalla 
symbolista eroa vanhan ja uuden Uriah Heepin välille. Kuten Anu Koivunen on osuvasti to-
dennut, nostalgia jäsentää aina arvoladatun suhteen menneisyyden ja nykyisyyden välille
289
. 
 
Uriah Heep -fanit mainitsevat usein, että jotkut kappaleet ja levyt ”kuuluvat nuoruuteen”. 
Tuolloin tietty Uriah Heepin musiikki otetaan osaksi omaa elämänhistoriaa, itse subjektiivi-
sesti koettua ja elettyä aikakautta. Se on apuväline tavassa hahmottaa mennyttä maailmaa, ja 
samalla nostalgian lähde.  
 
Petri Laukka kirjoittaa väitöskirjassaan sukupolvikokemuksesta. Hän on tutkinut 1970-luvun 
menestyneintä kotimaista rockyhtyettä Hurriganesia aikansa tuotteena ja myöhemmin rock-
nostalgian kohteena. Hurriganes vetosi 1970-luvulla laajalti ajannuorisoon, jota Laukka täsä 
yhteydessä kutsuu sukupolviyksiköksi. Hän kirjoittaa: ”Hurriganes on sukupolvi-ilmiö, joka 
tarjosi tunnelmaulottuvuuden lisäksi tapahtuma-tyylisen yhteisöllisen kokemuksen tietylle 
mukana olleelle ryhmälle, sukupolviyksikölle.
290”  
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Sukupolvikokemus muodostuu Laukasta jälkikäteen, kun muistelu Internetissä aktivoi, ja 
kielellistää ”tietyn sukupolven yhteiset kokemukset.291”. Sukupolvitietoisuus syntyy, kun joku 
(yhteisön jäsen) aktivoi sukupolvikokemuksen muistelullaan. Jonkun muistellessa Hurrigane-
sia, sukupolvikokemus saa artikuloidun muodon. Yhtyeeseen liittyvien kokemusten muistelu 
on aktivoiva tekijä, mutta sukupolvikokemukseen tarvitaan kyseisen sukupolviyksikön edus-
tajia tulkitsemaan yhteistä kokemusmaaperää. Sukupolvikokemus on kollektiivinen tapah-
tuma: sosiaalinen samaistuminen tiettyyn sukupolveen, joka tapahtuu menneiden, tiettyyn 
kohteeseen liittyvien muistojen jakamisessa muiden kanssa.
292
  
 
”Radion tai levyjen kuuntelu, suosikkiyhtyeestä keskusteleminen kaveripiirissä tai 
yhtyeen soittajien piirtäminen eivät äkkipäätä katsottuna ole ollenkaan erikoista tai 
historiallisesti ainutkertaista. Silti sellainen voi toimia sukupolven yhteisten koke-
musten rakennusaineena. Hurriganes edusti tietylle sukupolviyksikölle yhteistä su-
kupolvikokemusta.”293 
 
Uriah Heepin 1970-luvun faneja voi tarkastella tällaisena sukupolviyksikkönä, jolle on muo-
dostunut vahva sukupolvikokemus UHSF ry:n postituslistalla käydyn muistelun seurauksena. 
Sukupolvikokemus on samalla korostuneen nostalginen: aiemmin yksityisen piiriin jäänyt 
nostalgian tunne tuli postituslistan myötä yhteisesti jaettavaksi kokemukseksi samaan suku-
polveen kuuluneiden kesken. 1970-luvun Uriah Heepiä sukupolviyksikkönä muistelevat ajan 
entiset nuoret käyttävät yhtyettä kurkistusaukkona tulkitessaan 1970-luvun maailmaa ja elä-
mänmenoa.  
 
Yhtyeen muutamia vuosia kestänyt kaupallinen huippukausi, johon sisältyi mediahuomiota, 
kaksi Suomen-konserttia, sekä runsaasti myytyjä ja kuunneltuja äänilevyjä on tuon tietyn su-
kupolven yhteiseksi kokema asia. Se on seurausta postituslistalla, mutta myös reaalimaailman 
faniyhteisössä heränneestä sukupolvitietoisuudesta. Postituslistalla tuon sukupolvikokemuk-
sen jakavien vanhojen fanien edustus on merkittävä. Heillä on Uriah Heepistä samansuuntai-
sia muistoja ja kokemuksia, sekä paikka niiden jakamiselle. Sukupolvikokemuksen piiriin 
kuuluvien kesken vallitsee myös omanlainen yhteisöllisyyden tunne, joka ei tavoita sen ulko-
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puolelle jääviä. Petri Laukasta halu kasvattaa omaa sukupolvitietoisuuttaan ”liittyy identitee-
tin etsimiseen.”294 
 
 
 
4.4. Syttyvä ja seestyvä fanius 
 
Musiikin lisäksi monet muutkin nuorena kiinnostaneet asiat voivat tuoda mieleen nostalgisia 
muistoja. Musiikin merkitys nuoruudessa, ja myöhemmin muistelussa on silti poikkeukselli-
nen, koska sitä kulutetaan paljon, ja se liittyy nuoruuden kehityksellisiin haasteisiin erilaisilla 
käyttötarkoituksillaan: sen avulla nuori pohtii ”identiteetin muutosta, muodostaa uusia sosi-
aalisia kontakteja erityisesti vertaisryhmäänsä, etsii tasapainoa omien kykyjen ja tavoit-
teidensa välille ja alkaa ottaa vastuuta elämänsä hallinnasta.
295” Musiikki toisin sanoen toi-
mii voimakkaasti nuoren elämää jäsentävänä tekijänä. 
 
Aiemmassa fanitutkimuksessa on huomioitu varsinkin nuoruudessa koetun faniuden identi-
teettiä työstävä luonne
296
, joka pätee myös Uriah Heep -musiikkifaniuteen. Nuorelle Uriah 
Heep -fanille yhtyeen musiikilla on voinut olla vaikutusta identiteetin ja ihmissuhteiden ra-
kentajana ja säätelijänä, sekä tunnekokemuksissa ja niiden säätelyssä
297
. Liisa T kuvaa 
nuoruuden faniuttaan seuraavasti: ”Uriah Heep on tunneside, siirtymävaihe lapsuudesta nuo-
ruuteen, nuoruudesta aikuisuuteen.
298”  
 
Itse koin teini-iässä Uriah Heepin Liisan tavoin merkittäväksi tunne-elämysten tarjoajaksi. 
Yhtyeen musiikki toimi ja toimii edelleen viihdykkeenä, arjesta irtautumisen välineenä, kei-
nona purkaa tunteita, sekä lohdun antajana eli elvyttävänä tekijänä
299
. Minulla on omakohtai-
sia kokemuksia siitä, millä tavalla Uriah Heepin musiikki vaikuttaa nuoruusiän identiteetin 
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muotoutumisessa. Olin 15-vuotias, kun yhtyeen musiikki teki vaikutuksen. Innostus Uriah 
Heepiin kehittyi nopeasti tavanomaista kiinnostusta syvemmäksi faniudeksi.  
 
Uriah Heepin musiikin fanituksella oli tuolloin vaikutusta omakuvaani, siihen, minkälaiseksi 
ihmiseksi määrittelin itseäni kuuntelemalla vanhaa heavy rock -yhtyettä. Lisäksi peilasin sillä 
suhdetta ikätovereihini: Uriah Heepin kaltaisen kulttikohteen fanitus oli vuosituhannen vaih-
teessa äärimmäisen epämuodikas ja marginaalinen vaihtoehto 15-vuotiaalle. Tiedostin sen, 
että yhtye ei ollut enää suosittu nuorison keskuudessa, ja että listamenestyksen vuosista oli 
aikaa yli kaksikymmentä vuotta. Tieto ei vähentänyt yhtään arvostustani Uriah Heepin mu-
siikkia kohtaan vaan päinvastoin lisäsi halua kuunnella sitä. Aloin tuolloin kuuntelemaan run-
saasti muutakin 1970-80-lukujen rockmusiikkia, mutta intensiivisin fanius kohdistui Uriah 
Heepiin. 
 
Uriah Heepiä kuuntelemalla ilmaisin osin tiedostamattomasti minuuttani – identiteettiä – 
suhteessa ympärilläni olleisiin ihmisiin, eli muun muassa vanhempiini ja tuttavapiiriini julis-
tautumalla vanhan rockyhtyeen faniksi, ja yleisemmin vanhemman rockmusiikin kannatta-
jaksi. Kuuntelin ja fanitin yhtyettä, jota muut eivät kuunnelleet, ja josta he eivät välittäneet. 
Identiteettihän rakentuu osaksi erojen kautta: mitkä asiat ovat niitä, jotka erottavat minut 
muista
300
. Se myös muotoutuu ja muokkautuu tiedostamattomissa prosesseissa ajan kuluessa, 
eikä prosessiluonteisuudestaan johtuen ole koskaan valmis. Uriah Heep -fanius on fanille tär-
keä identiteetin osa, mutta identiteetti ei koskaan rakennu täysin faniuden ympärille
301
. 
 
Kaarina Nikunen on maininnut, että fani-identiteetin muodostuksessa ”perinteiset identiteetin 
lähteet, kuten perhe, ystävät ja paikallinen yhteisö ovat tärkeitä ja vaikuttavat siihen, kuinka 
faniutta toteutetaan. Faniutta vaalitaan sisarusten, ystävien ja perheen parissa.
302” Vanhem-
mat sisarukseni tiesivät Uriah Heepin ja olivat kuulleet joitain sen kappaleita, mutta eivät ol-
leet yhtyeen faneja, eivätkä he vaikuttaneet omaan faniuteeni paljoakaan. Lainasin kuitenkin 
veljeltäni Uriah Heepin kokoelmalevyn
303
, jonka kuuntelu oli alku faniudelleni. Tuolloinen 
ystäväpiirini oli vielä vähemmän tietoinen yhtyeestä muutamaa poikkeusta lukuunottamatta.  
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Käytännössä tunsin olevani yksin faniudessani. Koin tämän erilaisuuden ja valtavirrasta poik-
keamisen tunteen kuitenkin positiivisena asiana, mikä tässä tapauksessa sotii vastoin Kaarina 
Nikusen käsitystä siitä, että yksinäinen fani tarvitsisi aina jonkin samanhenkisen yhteisön tai 
tahon, jonka kautta erilaisuuden tunne muuttuisi mielihyväksi
304
. Sen hetkisessä elämäntilan-
teessa Uriah Heep -fanius tuntui itse musiikin lisäksi hyvältä siksikin, että se oli ”oma jut-
tuni”, joka erotti minut osaltaan muista. Myös John Fiskestä tämänkaltainen erottautuminen 
voi olla osa faniuden nautintoa
305
. 
 
Vaikka yllätyin nuorena positiivisesti siitä, että äitini tunnisti Lady in Black ja Easy Living -
kappaleet, toimi Uriah Heepin fanitus minulle itseilmaisun ohella erottautumiskeinona ja 
omanarvontunnon kohottajana. Urpo Kovalasta ja Tuija Saresmasta nuo kaikki kolme seikkaa 
sisältyvät kulttifanisuhteeseen
306
. Nuoruudessa syttynyt Uriah Heep -fanius toimi itselleni 
tuolloin tärkeänä elämänkulun määrittäjänä
307
.  
 
Käytän termiä faniuden seestyminen kuvaamaan fanituksen luonnetta siinä vaiheessa, kun 
faniuden alkuvaiheen, alkuinnostuksen äärimmäinen panostaminen Uriah Heepiin on muuttu-
nut väljemmäksi, ja faniudesta on tullut itselle ikään kuin itsestäänselvyys, joka ei enää (vält-
tämättä) kanavoidu ulkoisesti vaikkapa Uriah Heep -julisteiden täyteisillä seinillä, tai yhtyeen 
hyvyyden hehkutuksella ei-faneille. Fani-identiteetti on tässä vaiheessa selkeä ja jo semen-
toitunut osa yksilön identiteettiä, jota etenkin UHSF ry -faniyhteisön olemassaolo, ja siinä 
mukanaolemisen tunne voimistaa. Fani voi myös seestyneessä vaiheessa kokea fanisuhteensa 
olevan syvempi kuin koskaan aiemmin, ja faniuden vahvan panostamisen alkuaikoja muistel-
laan nostalgisella lämmöllä, kuten Liisa kirjeessään: 
 
”Me uhsf:läiset olemme vieneet Heepin fanittamisen uudelle tasolle. Kirjoitellaan 
sähköposteja ja soitellaan ja konserteissa järjestetään fanitapaamisia. On todella hie-
noa että bändiin on saanut tuollaisen lämminhenkisen suhteen. He ovat meille oikeita 
eläviä ihmisiä eivätkä vain kaukaisia palvonnan kohteita tai pelkkää musiikkia. Us-
kaltaisinpa sanoa että aika monelle fanille Uriah Heep ei ole pelkkää musiikkia vaan 
hyvin tärkeä osa elämää. 
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Alussa (1970-luvulla
308
) musiikkia piti kuunnella vanhemmilta piilossa kun siitä ei 
kotona pahemmin tykätty. Varsinkin isää pakenin mankkoineni aittaan ja siellä 
kuuntelin Wonderworld-kasettia yhden koko kesän ja aitan seinät oli tapetoitu Heep-
aiheisilla julisteilla. Ja paristoja kului  Kasetin piilotin visusti mummon vanhaan 
arkkuun vaatteiden alle ettei isä pääsisi siihen käsiksi. Hän nimittäin uhkasi tuhota 
sen. Joten kaikenlaista vastustusta piti tuon aikaisen fanin kohdata musiikkinautinto-
jen vuoksi. Bändiä fanitti ja katseli julisteita seinällä, luki lehdistä bändin vaiheista, 
kuunteli levyjä ja ihaili kaukaa. Esim. bändin tapaamisesta ei oikein uskaltanut edes 
uneksia. Muistan joskus nähneeni unta Ken Hensleyn tapaamisesta ja aamulla herä-
tessäni ajattelin että jospa tuo uni voisi joskus käydä toteen.”309 
 
Seestyneessä vaiheessa fanin ei tarvitse todistella ulkopuolisille olevansa fani, vaikka faniyh-
teisön sisällä saatetaankin korostaa omia faniuden ”meriittejä”, kuten nähtyjen Uriah Heep -
keikkojen määrää. Faniuden kohdetta voi tuolloin tarkastella hyvin kriittisestikin, kuten 1970-
luvun alun Uriah Heepiä fanittava Seppo: ”Silloin seiskytluvulla, varsinkin ’72 oli niinkun se 
kovin vuosi.. ..Demons and Wizards on mun mielestä heidän paras LP:nsä. Vaikka sekään ei 
ole täydellinen LP, mielestäni.
310” Myös nuoremman polven fani Lauri on esittänyt kriittisen 
mielipiteensä usein Uriah Heepin parhaimmaksi albumiksi tituleerattua Demons and Wizard-
sia kohtaan:  
 
”itsekin liikun 'massan' mukana ja rankkaan nämä Byronin aikakauden levyt oman 
listani kärkipäähän. Mutta olen kuitenkin enemmän kallellaan top-biiseihin, kuin top-
levyihin; sen verran löydän levyiltä hajanaisuutta löydän. Viittaan tällä esimerkiksi 
'mystisen kokonaisuuden' omaavaan Demons & Wizardsiin, jonka huikeaa finaalia 
edeltää ihan käsittämätön ralli All My Life. Ei niin ettei All My Lifen olemassa olo 
näin yleisesti olisi perusteltua, mutta se missä se esitetään. Vastaavaa löytyy miltei 
jopa pelottavan systemaattisesti..”311   
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Uriah Heep -fanius ei ole pelkkää yhtyeen passiivista ja kritiikitöntä ihailua
312
. Tutkin myös 
satunnaisotantaa hyväksi käyttäen sataa UHSF ry:n postituslistalle vuosina 2003-2013 lähe-
tettyä viestiä, joissa fanit arvioivat Uriah Heepin musiikkia, sen tekemiä levyjä ja yksittäisiä 
lauluja. 67 viestiä (67%) eli kaksi kolmasosaa viesteistä sisälsi vaihtelevan määrän positiivista 
ja/tai negatiivista kritiikkiä yhtyeen musiikkia kohtaan. 33 viestissä (33%) keskityttiin yhty-
een tuotannon vuolaaseen kehumiseen ja hehkuttamiseen.  
 
Vaikka fanius on vahvasti tunneulotteinen ilmiö, kykenevät Uriah Heep -fanit suhtautumaan 
kriittisesti ja analyyttisesti suosikkiyhtyeensä musiikkiin, ja usein myös perustelemaan valin-
tojaan. Esimerkiksi Harri on analysoinut vuonna 1974 kuvattua, ja vuonna 1986 äänilevynä 
julkaistua yhtyeen liveäänitettä. Hänen arvionsa keskittyy ajan äänitystekniikan ruotimiseen, 
ja laulajan tekniseen osaamiseen poikkeuksellisen runsaalla musiikin teorian termistön käy-
töllä. Tunneulottuvuuden, eli levyn tekemän vaikutuksen kuvailu jää minimiin; vain se on 
selvää, että Harri ei juuri pidä levystä: 
 
”Kuuntelin pitkästä aikaa Shepperton-liven. Täytyi oikein senkin takia tehdä se, 
koska olen ollut ehkä turhankin jyrkä mielipiteissäni monesta asiasta. Kirjoitin joskus 
että ko.live on pohjanoteeraus. Ei se nyt sentään niin huono ole, tosin edelleenkin 
soitto kuulostaa korvissani jonkun verran epätäsmälliseltä. Suurin syy kuitenkin lie-
nee äänitystekniikassa, eihän Sheppertonia alunperin edes tarkoitettu levyversioksi. 
Sitä paitsi mulla ei ole edes sitä re-masteroitua versiota. Ilmeisesti se alkuperäinen 
Castlen versio on jotakuinkin suoraan siirretty siitä videoäänityksestä cd:lle.  
 
Boxin kitarasaundi kuulostaa levyllä ja videolla todella ohuelta. Se saundaa siltä kuin 
hänen kitarasaan olisi koko ajan joku flanger-tyyppinen efekti päällä? Se on varmaan 
jälkeenpäin lisätty. Sekin, että Mick soittaa Stratocasterilla, jossa on yksikelainen 
mikrofonijärjestelmä, saattaa sekin jonkun verran myös vaikuttaa saundin ohuuteen. 
Muita merkillepantavia asioita löysin vokaaliharmonioissa: siellä täällä on kohtia, 
joissa harmonioita ei ole kunnolla täytetty. Päämelodian ja korkeimman stemman 
välissä on isoja aukkoja, joita ei joko kuulu tai sitten niitä ei jostain syystä ole edes 
laulettu. Vaikutelma senkin osalta on vähän puolinainen.  
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Byronia kuuntelin oikein tarkkaan ja olin huomaavinani, että osasyy epätarkkuuteen 
johtuukin yksinkertaisesti tämän huolimattomasta laulutavasta, etenkin fraasien lo-
puissa tarkkaavaisuus katoaa ja viritys sen vuoksi joskus notkahtaa. Nyt täytyy ottaa 
huomioon, että useat Heepin melodiat kulkevat miesäänialaa ajatellen luonnottoman 
korkealla, monesti pyöritään hyvinkin lähellä 2-viivaista oktaavialaa, puhumattakaan 
Hensleyn aivan huikeista stemmoista, joissa käväistään usein jossain 2-viivaisessa 
g:ssä, joskus korkeammallakin (liikutaan siis selkeästi mezzosopraanojen äänialu-
eilla). Ja kun lauletaan ohenteisella laulutavalla, niin siinä sitä on haastetta kelle ta-
hansa "pavarotille". Noita Heepin 70-luvun livetallenteita on niin vähän, ettei niistä 
voi oikein sanoa juuta eikä jaata. Näin ollen se tuleva julkaisu Byronin ajoilta on to-
della merkityksellinen. Tuskin maltan odottaa.”313  
 
Muutamalla vanhalla fanilla on säilynyt tunneulottuvuudeltaan korostunut, lähes kritiikitön, ja 
hehkuttava lähestymistapa yhtyettä kohtaan. Martti kuvaa värikkäin kielikuvin syvää fanisuh-
dettaan:  
 
”En voi sanoi kuvailla niitä tunteita jotka minulla on kun mietin sitä miten kauan 
olen bändiä fanittanut. Ja vuosia on vielä edessä. Uriah Heep musiikki on elämäni ja 
elämässäni ei ole mitään muuta musiikkia. Heepistä saan itselleni ravinnon (jota ei 
ehkä kaikki usko?) Se on minun psykologi, sairaanhoitaja ja joskus tuntuu että se on 
myös minun lääkärini ja jälkiruokakin. Sanoista en ymmärrä muuta sävelet miellyttää 
kovastikkin ja lähes aina uskomattomalla tavalla. Ja vaikka olen kuunnellut varsinkin 
70-luvun tuotantoa useita satoja kertoja, niin aina niistä sävelkuluista löydän jotain 
uutta itselleni. "Ja ajattelen että olisimpa minä tuo Am7." esim;))  
 
Minä kuuntelen Uriah Heepin Heeppinä en kokoonpanojen perusteella. Kuuntelen 
Heep musaa joka päivä ja nautin siitä suuresti. En kuuntele yhtä intensiivisesti mi-
tään muuta musaa. olenko jämähtänyt? sama se mutta minulle on itselleni tärkeintä 
se että olen onnellinen tästä. Monet Heep kappaleet saa minulle palan kurkkuun ja 
kyyneleen silmään. ..Heep musa on minulle antanut paljon lähes kaiken elämässäni 
se on saanut minut itkemään, ja unohtamaa surut ja murheet. Eli kaiken sen mitä on 
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elämässämme. Heepin musiikista voisi kirjoittaa vaikka väitöskirjan . Olen pitänyt 
yhtyeestä kaksi esitelmää ja ihmiset piti niistä.”314 
 
 
 
5. UHSF ry:n postituslista diskursiivisen tuottamisen alueena 
 
 
 
5.1. Uriah Heep -faanon 
 
Uriah Heep Suomi Finland ry:n postituslista on Internetissä sijaitseva tila Uriah Heep -faniu-
delle, ja samalla faniuteen liittyvän diskursiivisen tuottamisen paikka: ”Kun (faniuden) mer-
kitykset jaetaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa esimerkiksi puheena, on kyseessä diskur-
siivinen tuottaminen. Tässä on kysymys ennen kaikkea kommunikaatiosta, merkitysten syn-
nyttämisestä ja kierrättämisestä fanien yhteisössä.
315” John Fiskestä fanipuhetta tulee tulkita 
juuri merkityksien tuottamisen kautta: “Fan talk is the generation and circulation of certain 
meanings of the object of fandom within a local community.
316” 
 
Fanikulttuureissa tuotetaan ahkerasti erilaisia listauksia ja äänestyksiä.
317
 Listaukset, arvioin-
nit ja vertailut ovat erojen tekemistä, jossa oman faniuden kannalta merkityksellisinä pidettyjä 
asioita korostetaan, ja ne erotetaan vähemmän tärkeinä ja merkityksettöminä pidetyistä asi-
oista, joita saatetaan väheksyä. Uriah Heep -faniudessa listaukset ja arvioinnit ovat keskitty-
neet yhtyeen viidelle vuosikymmenelle ulottuvan musiikin, yhtyeessä vaikuttaneiden muusi-
koiden, sekä heidän soittotaitonsa arviointiin. Kaarina Nikusesta listaukset ovat samalla ma-
kuhierarkioiden tuottamista ja vahvaa normittamista
318
.  
 
Postituslistan alkuvaiheessa joulukuussa vuonna 2003, sekä tammi-helmikuussa 2004 listalla-
olijat nimesivät ja kommentoivat ahkerasti suosikkialbumeitaan Uriah Heepiltä, ja kävivät 
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niiden tiimoilta vilkasta keskustelua yhtyeen musiikista: postituslistalle lähetettiin kolmen 
ensimmäisen olemassaolokuukauden aikana 755 viestiä. Silmiinpistävää on mielipiteiden 
moninaisuus: kirjoittajat nostavat laajasti esille eri aikakausien Uriah Heep -musiikkia positii-
visessa merkityksessä. Esimerkiksi Jari-Pekan albumisuosikit ovat 1970-, 80-, ja 90-luvuilta: 
“Tässä minun Top 3/4: Conquest (1980) Sea Of Light (1995) Salisbury (1971) tai Firefly 
(1977)
319” 
 
Myös Teon kirjoittama viesti heijastelee postituslistan alkuajan Uriah Heep -musiikkiin liitty-
vien suosikkilistausten laajaa skaalaa. Näin varhaisessa vaiheessa postituslistalle ei ollut syn-
tynyt vielä faanonia, perustarinaa tai yhteisymmärrystä siitä, ”miten tarinaa luetaan ja tulki-
taan.
320”: 
 
”Olenkohan minä ainoa jonka mielestä jokainen heep levy rokkaa rajusti, tai jos ei 
rokkaa niin on muuten vain hyvä ;) ainoa levy johon en ihan oo päässy sisään on Dif-
ferent World. Mutta ehkäpä sekin jonain päivänä. Ainiin ja no Equatoria en ole 
kuunnellut niin paljonkaan että voisin järkevän mielipiteen sanoa. Mun mielestä on 
ihan hyvä että Heepillä on erilaisia levyjä. Kukapa sitä kokoajan jaksais kaurapuuroa 
syödä, marjapuuro on kivaa välillä ja sit voi aina palata siihen kaurapuuroon :)”321 
 
Faanon on metateksti, näkökulma, joka muodostuu faniuden kohdetta koskevista keskuste-
luista, kritiikistä ja spekuloinneista. Faanon ei ole yksiääninen vaan monista näkökulmista 
koostuva, fanien tuottama kertomus faniuden kohteesta.
322
 Faanon määrittää faniyhteisön 
sisällä sitä, mitä asioita faniuden kohteesta pidetään erityisen tärkeänä, faanoniin kuuluvana. 
Se saa faniyhteisössä laajamittaista hyväksyntää oikeana pidettynä tapahtumasarjana. Samalla 
jotain jää kuitenkin aina faanonin ulkopuolelle.  
 
Keskustelun taustalla vaikuttavaa Uriah Heep -faanonia ei postituslistan alkuvaiheessa ollut, 
vaan mielipiteet rönsyilivät varsin vapaasti. Jari arvosteli vuoden 2004 tammikuussa lähettä-
mässään viestissä Ken Hensleyn soittotaitoa:   
 
                                                          
319
 groups.yahoo.com; UHSF-viesti 31: “Re: [UHSF] Testi ja The top Heep albums...” Kirjoittanut Jari-Pekka. 
Lähetetty 11.12.2003. 
320
 Nikunen 2008, 189. 
321
 groups.yahoo.com; UHSF-viesti 68: “heep heep”. Kirjoittanut Teo. Lähetetty 14.12.2003. 
322
 Nikunen 2005, 167.   
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”Kitarasoundi ja hammondit ovat Easy Livinin korviinpistävä gloria, vokaalit sen 
sielu. Toisaalta Hensleyn pianohommat voi unohtaa muissa kappaleissa. Hän soittaa 
kuin vanha kansakoulunopettaja, vanha nakkisormi! Kuitenkin haluan korostaa, ettei 
se kokonaisuutta haittaa; kuulostaa vain joskus hieman kömpelöltä.”323 
 
Uriah Heep -faanon vakiintui postituslistalla vuoden 2008 loppuun mennessä. Se on muodos-
tanut samalla tietynlaisen normiston
324
 – voidaan puhua kirjoittamattomista säännöistä, tai 
yleisten ennakko-oletusten joukosta – puhuttaessa yhtyeen musiikillisesta urasta. Faanonin 
alla operoivassa keskustelussa kriittiset Ken Hensleyn Uriah Heep -ajan sävellys-, ja sanoitus-
, ja soittotaitoon liittyvät diskurssit ovat kadonneet.  
 
Osaksi Uriah Heep -faanonia on vakiintunut käsitys Ken Hensleyn ratkaisevasta merkityk-
sestä yhtyeen menestyksessä. Faanonin ytimessä on käsitys vuosien 1972-1974 Uriah Heep -
kokoonpanon ”klassisuudesta”, sen erinomaisuudesta ja parhaudesta. Siitä tuli hiljalleen listaa 
hallitseva diskurssi keskustelussa parhaimmista Uriah Heep -albumeista, ja niiden tekijöistä. 
Vielä vuoden 2004 alussa se oli vain yksi monista postituslistalla olleista rinnakkaisista dis-
kursseista, mutta nousi sittemmin muiden yläpuolelle, keskustelun taustalla vaikuttavaksi 
normiksi, faanoniksi.  
 
Fani-identiteetiltään voimakkaimmin 1970-luvun Uriah Heepiin sitoutuneiden fanien aktiivi-
suus palstalla muodosti faanonista nykyisen kaltaisen. Klassisen kokoonpanon musiikista 
(sekä itse kokoonpanosta) tuli postituslistan faanonissa oletusarvo hyvälle ja oikealle Uriah 
Heep -musiikille, johon yhtyeen muu musiikki vertautuu. Esimerkiksi Risto L:n lokakuussa 
vuonna 2008 kirjoittaman viestin sisältö tukee vallitsevaa Uriah Heep -faanonia: 
 
”…70-luvun alun superbändiä kohtaan, sitä ainoa oikeaa kokoonpanoa kohtaan jota 
edusti Hensley, Byron, Box, Kerslake, Thain. Ja musiikki oli tasoltaan sen mu-
kaista.”325 
 
                                                          
323
 groups.yahoo.com; UHSF-viesti 405: “ Re: [UHSF] laulujen sanoitukset: Easy Livin' ja Kenin itsensä selitys 
asiasta.” Kirjoittanut Jari. Lähetetty 16.1.2004. 
324
 Normit ovat sääntöjä, jotka suosivat yhdenmukaista sosiaalista puhetta, toimintaa ja käyttäytymistä.  
325
groups.yahoo.com; UHSF-viesti 3965: “Re: Palstan hiljaisuus ja aktivointi-ideat.” Kirjoittanut Risto L. 
Lähetetty 25.10.2008. 
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Tietyllä tavalla luettava Uriah Heep -faanon voi rajoittaa fanin osallistumista postituslistan 
keskusteluun, jos hän kokee omalle faniudelleen tärkeiden asioiden, esimerkiksi joidenkin 
albumeiden, tai faanoniin sopimattomien mielipiteiden saavan negatiivista ja väheksyvää pa-
lautetta, tai jäävän kokonaan keskustelun ulkopuolelle. Samalla kun faanon on hiljaisesti hal-
litseva kehyskertomus faniuden kohteesta, se rikkoo ideaalin faniyhteisön tasa-arvoisuudesta, 
koska kaikki eivät lue faanonia samalla tavalla. Yhteisöllisyys ei ole täysin jaettua. Faanonin 
normien mukaan toimiminen voi antaa fanille positiivista huomiota, arvostusta ja hyväksyntää 
muiden fanien silmissä, mutta normeista poikkeaminen voi Uriah Heep -postituslistalla jäädä 
huomioitta, eli sellainen viesti ei saa vastakommentteja, tai herätä minkäänlaista keskustelua. 
 
Joskus normit saattavat tuntua niin luonnollisilta ja huomaamattomilta, että ne huomioidaan 
vasta kun joku poikkeaa niistä viestissään, haastaen vallitsevaa faanonia. Esimerkiksi Harri 
herättelee 1970-luvun Uriah Heep -musiikkiin orientoitunutta keskustelua mainitsemalla, että: 
”Muuten, ammatillisen rock-journaliikan ja maailmanlaajuisen rock-kritiikin valossa Abo-
minog (vuoden 1982 julkaisu) lienee Demons and Wizadsin ohella tai jälkeen Heepin arvos-
tetuin levy.
326” 
 
Faanonista huolimatta faniyhteisössä voi olla monenlaisia pienempiä ryhmiä rinnakkain, joi-
den suhde Uriah Heepiin on erilainen ja eriaikainen.
327
 Lawrence Grossberg on maininnut, 
että ”sellaisista eroista, joilla on väliä, voi tulla ideologisen kamppailun kohteita.328” Olen 
itsekin lähettänyt postituslistalle faanon-diskurssien vakiinnuttua useita viestejä, joissa pyrin 
tiedostetusti nostamaan esiin faanonin ulkopuolelle jäävää, 1980-luvun Uriah Heep -tuotan-
toa, koska en ole kokenut sen saaneen tarpeeksi huomiota:  
 
”Heep levytti vuoden '82 Abominogille Prisoner-nimisen biisin. Kappale on cover, 
jonka alkuperäinen esittäjä on Sue Saad and the Next.  
…Kumpi kuulostaa paremmalta? 
Abominogilla on aika monta muiden alun perin levyttämää biisiä, mutta minusta 
kaikki Heepin versiot ovat parempia. Hyvin tehtyjä, innovatiivisia, energisesti esi-
                                                          
326
 groups.yahoo.com; UHSF-viesti 4585: “Re: [UHSF] kysymys.” Kirjoittanut Harri. Lähetetty 7.3.2009. 
327
 Ks. myös Nikunen 2008, 188-189. 
328
 Grossberg 1995, 43. 
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tettyjä. Piti välillä hehkuttaa Abominogiakin, ettei yhtä 80-luvun parhainta hard rock 
levyä täälläkään unohdettaisi.”329 
 
 
 
5.2. Hierarkiat ja eronteot postituslistalla 
 
John Fiske kirjoittaa faniyhteisön johtajuuden ja asiantuntijuuden rooleista seuraavasti: “The 
Experts – those who have accumulated the most knowledge – gain prestige within the group 
and act as opinion leaders. Knowledge, like money, is always a source of power.
330” 
 
Fiskestä tieto on valtaa, ja sillä voidaan saavuttaa asiantuntijan leima faniyhteisössä. Asian-
tuntijuus merkitsee samalla hierarkista eroa muuhun faniyhteisöön. Suomalaisen Uriah Heep -
faniuden asiantuntijuus on henkilöitynyt poikkeuksellisen vahvasti yhteen faniin, Tapio 
Minkkiseen. Fanitietoakin tärkeämpi syy Minkkisen rooliin yhteisön johtohenkilönä on ollut 
hänen tekemänsä taustatyö faniyhteisöllisyyden puitteiden rakentajana Internetissä. Asiantun-
tija voi Minkkisen lailla olla fanijoukon välittäjä ja puolestapuhuja ”ulkomaailmassa”.  
 
Johtavaa asemaa faniyhteisössä määrittävät faniuteen liittyvät tiedot, taidot ja aktiivisuus. 
Eeva Haverisesta hierarkioiden lähtökohtina yhteisössä toimivat asiantuntijuus eli laaja fani-
tiedon määrä, sekä muut faniuden tasoon ja laatuun perustuvat status- ja kompetenssierot, 
kuten sisäpiiritietous (faniuden kohteesta), sekä virtuaalisten kohtaamispaikkojen hallinta.
331
 
Minkkinen täyttää kaikki edellä mainitut kriteerit. Uriah Heep -faniyhteisön kannalta olennai-
set UHSF-postituslista ja suomenkieliset fanisivut ovat olleet hänen ylläpitämiään alusta läh-
tien. Teknologisen kompetenssin merkitys Uriah Heep -asiantuntijuudessa on vähentynyt 
2000-luvun mittaan uusien, laajoja yleisöjä tavoittavien Internet-sovellusten myötä, joissa 
faniutta voi toteuttaa (muun muassa youtube-videopalvelu). Minkkisen sitoutuminen käsite-
tään faniyhteisössä suureksi meriitiksi, joka näkyy välillä postituslistan viesteissä eri tavoin: 
”Ensinnäkin kiitos Suomen mr. Uriah Heep Tapio Minkkiselle listan luomisesta…332” 
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 groups.yahoo.com; UHSF-viesti 6237: “The Prisoner, mitä mieltä?” Kirjoittanut Jani Loijas. Lähetetty 
11.8.2010. 
330
 Fiske 1992, 42-43. 
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 Haverinen 2008, 19-20. 
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Internet-faniyhteisön olemassaolo käsitetään mielellään toveruutena, vaikka avunannon ja 
tiedon jakamisen lisäksi siihen liittyy yleensä eriarvoisuutta ja hierarkioita.
333
 Uriah Heep -
faniyhteisö ei ole täysin tasavertainen, vaikka siihen liitetään erityisiä tasavertaisuuden ja sal-
livuuden utopioita
334
. Yksittäisen fanin kirjoittaman viestin saamaan painoarvoon vaikuttaa 
fanin asema yhteisössä, verbaalinen ilmaisutaito, sekä tekstin kiinnittyminen muille faneille 
tärkeään faniuden alueeseen, eli sen kiinnostavuus oman faniuden kannalta.  
 
Uriah Heep -faanon itsessään on hierarkisoiva elementti. Faanonista voidaan puhua myös 
postituslistan valtadiskurssina, jota siitä poikkeavat (kriittiset) diskurssit pyrkivät haastamaan. 
Mainitsin aiemmin faanonin alla rinnakkain toimivista pienemmistä ryhmittymistä, jotka 
saattavat sitoutua johonkin tiettyyn näkökulmaan Uriah Heep -faniudessa. Näitä erilaisia nä-
kökulmia kaikki yhteisön jäsenet eivät jaa konsensuksenomaisesti. Virtuaaliyhteisössä erilai-
set näkökulmat tuottavat usein ristiriitoja ja hierarkioita, kuten eronteossa ”aidon oikean Uriah 
Heep -musiikin” ja muun Uriah Heepin musiikin välillä.  
 
Fan clubin virallistuttua Tapio Minkkinen linjasi postituslistan käyttäytymissääntöjä jäsenis-
tölle: 
 
”…Mutta sillä asialla että laittaa omia tuntemuksiaan ja mielipiteitään muiden luetta-
vaksi on myös toinen puolensa: Silloin pitää kyetä myös vastaanottamaan ja hyväk-
symään omasta kannasta poikkeavia mielipiteitä ja kritiikkiä. Ei saisi olla niin herk-
känahkainen että lyö hanskat tiskiin ja alkaa valittamaan heti jos joku toinen sanoo 
yhden poikkipuolisen sanan. …Myöskin sitä Delete/Poista on hyvä käyttää välillä ja 
jättää omaan arvoonsa joku kommentti jos ei miellytä. Ei tarvi provosoitua joka asi-
asta vaikka jotain kommentteja välillä vähän kärjistetysti heiteltäisiin. 
 
Kaikkien mielipiteet on keskenään täysin tasa-arvoisia, ei ole mitään väliä onko joku 
ollut Heep-fani 70-luvun alusta asti ja onko jollekin Wake The Sleeper ensimmäinen 
Heep-levy minkä on kuullut. Siitä että meitä on niin monenlaisia ja -ikäisiä juuri 
muodostuu se mielenkiintoinen kirjo mikä tämän listan kirjoituksilla on. Vielä halu-
aisi huomauttaa että tässä kuitenkin on kyse vain rockbändistä ja sen biiseistä, ei sen 
kummemmasta. Nämä ei tosiaankaan ole niin tärkeitä asioita että niistä kannattaisi 
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oikeasti kenenkään suuttua tai mieltänsä pahoittaa. Maailmassa ja meidän jokaisen 
elämässä on paljon oikeasti tärkeitä ja vakavia asioita.”335 
 
Minkkisen kannanotosta löytyy ajatus mielipiteiden tasavertaisuudesta. Käytännössä tämä 
samanarvoisuus ei aina toteudu postituslistalla. Kaarina Nikunen sanoo väitöskirjassaan, että 
”yhteisön kanssa jaetaan faniuteen liittyvät näkemykset, muttei välttämättä muuta.336” Uriah 
Heep -faniudessa fanit eivät välttämättä aina jaa faninäkemyksiäkään: postituslistalla on ha-
vaittavissa selkeä ryhmittyminen faneihin, jotka varsinaisesti fanittavat vain 1970-luvun Uriah 
Heepiä, ja faneihin, jotka kokevat yhtyeen myöhemmätkin vaiheet merkityksellisinä. Tämä 
eronteko saattaa luoda molemmin puolin hierarkisesti latautuneita asetelmia postituslistan 
viesteissä, riippuen paljolti myös fanin tavasta ilmaista ajatuksiaan: ”On aiempi Heep ja By-
ron, myöhempi Heep ja Bernie, siihen kai pitää tyytyä.
337”. Uriah Heep -faanonin vakiinnut-
tua fanien erojen tekemisen tarve on kasvanut postituslistalla. Suvaitsevaisimmalla maaperällä 
ollaan eniten keskusteltaessa 1970-luvun Uriah Heep -musiikista.  
 
Pääosin keskustelut UHSF ry:n postituslistalla ovat olleet positiivisia ja hyvässä hengessä 
käytyjä. Säännöllisimmin listalle kirjoittavat fanit, jotka ovat aktiivisia myös reaalimaailman 
fanitoiminnassa. Keskusteluista löydettävät hierarkisoivat piirteet ja erojen tekemiset liittyvät 
useimmiten Uriah Heepin musiikkiin, fanien musiikkimieltymyksiin, sekä faniuden alkuperäi-
syyteen (vanha fani / uusi fani). Viestien hierarkisoivat diskurssit eivät välttämättä ole itse 
tiedostettuja. Yleinen keskustelun sävy on hyvä.  
 
Jos postituslistan keskustelut eivät kosketa sen lukijaa, saattaa fani kokoa ulkopuolisuuden 
tunnetta: ”…Siksi vaan avaudun, ettei menisi täysin privajutuksi, tulee meinaan itselle hieman 
ulkopuolinen olo... jäseniä kuitenkin ollaan. Tästä aiheesta (Uriah Heep) näkisi mielellään 
jatkossakin mielipiteitä varsinkin näissä ympyröissä.
338”  
 
Postituslistan kymmenen olemassaolovuoden aikana keskustelu on muutamia kertoja lähenty-
nyt riitelyä, ja saanut vihamielisiä ja provosoivia sävyjä: ”Kiitos jälleen kerran asiattomasta 
viestistä. Voit poistaa minut sieltä postituslistalta ja jäsenrekisteristä. En ryhdy jatkotoimen-
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 groups.yahoo.com; UHSF-viesti 3623: ”UHSF” Kirjoittanut Tapio Minkkinen. Lähetetty 17.7.2008. 
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 Nikunen 2005, 128. 
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piteisiin laittomasta uhkailusta.
339” Tuolloin faniyhteisöön tavallisesti liitettävä 
suvaitsevaisuuden ja yhteisöllisyyden ulottuvuus rikkoontuu hetkeksi. Internetissä operoivat 
suhteellisen yhtenäiset kulttifaniyhteisötkään eivät siis välty konflikteilta. Henry Jenkinsistä 
faniyhteisöön, kuten muihinkin yhteisöihin, saattaa kuulua ahneita, itseriittoisia ja töykeitäkin 
yksilöitä
340
. Jenkins kuitenkin korostaa faniyhteisön merkitystä paikkana, jossa demokraattisia 
arvoja voidaan edistää
341
.  
 
UHSF-postituslistan tietyistä hierarkisoivista diskursseista huolimatta, yhteisön merkitystä 
korostavat puhetavat fanien viesteissä kiinnittävät fanit laajempaan Uriah Heep -yhteisölli-
syyteen: ”Paras bändi on se joka saa parhaalle tuulelle ja minulla se on Uriah Heep. Kiitos 
teille kaikille, että huomasin etten ole ainoa joka uskaltaa julkisesti huutaa Heepin nimeen. 
On kiva olla osa joukkoa.
342” Diskursiiviset puhetavat toimivat niin erojen tekijöinä, kuin 
erojen häivyttäjinä. Arja painottaa viestissään postituslistalla vallitsevien mielipiteiden moni-
naisuutta, ja vaalii samalla Uriah Heep -faniudelle ominaista tasavertaisuuden ja suvaitsevai-
suuden ideaalia: 
 
”Kun lukee Heeppareitten mielipiteitä täältä, huomaa, että mielipiteitä riittää. Eivät 
ne aina käy yksiin omieni kanssa, mutta kaikki ovat yhtä arvokkaita. Aikuisena sitä 
oppii(toivon niin)että on asioita, joita ei voi ymmärtää, mutta ne voi kuitenkin hyväk-
syä.
343” 
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6. Uriah Heep 1970-luvun Suomessa 
 
 
 
6.1. Jytää ja purkkaa 
 
Vuonna 1972 Uriah Heep tarjosi suomalaisille myyvintä jytämusiikkia. Singlelistoilla me-
nestynyttä The Sweet -yhtyettä pidettiin sen sijaan purukumimusiikkina.
344
 Termit olivat ylei-
sessä käytössä 1970-luvun alkupuolella: jytä edusti ajan mittapuulla raskasta rockia ja purkka 
kevyemmäksi koettua musiikkia. Suomen listahistoriaa tutkineesta Timo Pennasesta ajan mu-
siikkitermit voisivat nykyään olla hevi ja pop
345
.  
 
Seppo Ojalasta pääkaupunkiseudun nuorison kuunteleman populaarimusiikin välinen rajan-
veto purkkaan ja jytään oli varsin selkeä, eikä fani-sanaa tuolloin käytetty.  
 
”JL: Puhuks kukaan ees olevansa fani vai sillee.. 
SO: Ei. 
JL: Ei käytetty koko sanaa sillon? 
SO: Ei se ollut, että kun musakin oli jakaantunut kahtii et sulla oli purkkaa ja jytää, et 
ei ollut mitään heviä. 
JL: ja sie olit periaatteessa jytälinjalla? 
SO: Se oli jytää ja purkka oli purkkaa, sitä ei jaksanut kuunnella. 
JL: Oliks siinä muuten sellanen jako jonkun ihmisryhmän kesken, että jotkut kuunteli 
purkkaa ja jotkut jytää? 
SO: Joo, se jakaantui, toiset tykkäs purkasta ja toiset vähän kovemmasta.”346 
 
Uriah Heep oli aikakauden populaaria nuorisomusiikkia. Vanhaa fanipolvea edustava Timo 
on kertonut mielipiteensä yhtyeen tuolloisesta roolista:  
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”..kyseessä on kuitenkin 15 - 17 vuotiaat.. ..Sitä paitsi kun katselee jotain Heepin 
konserttia vuodelta 1975, niin katsomo on täynnä tuonikäistä porukkaa ja tuohon ai-
kaan se oli sen ajan "Teinipop Bändi" niinkun sanotaan "Jytäkansan ruhtinaat"”347 
 
Sanana ´fani´ tuli Suomeen Englannista 1960-luvulla. Fania ja fan clubia käytettiin lähinnä 
populaarimusiikin ja urheilun maailmassa englanninkielistä lausuntatapaa mukaillen. Arki-
kieleen sana vakiintui 1970-luvun kuluessa.
348
 Vuosikymmenen alun populaarimusiikin 
jakautuminen purkkaan ja jytään, sekä toisaalta Uriah Heepin rooli ”teinipopbändinä” kertoo 
osaltaan aikakauden rockkulttuurin kahtiajakautumisesta, ja yleisestä, lehdistön masinoimasta 
asenteesta Uriah Heepiin.  
 
Nämä ajan musiikillisessa ilmapiirissä syntyneet luokitukset ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, 
millaisena yhtyeenä kuuntelijat ottivat Uriah Heepin vastaan (muodostaen siitä tietynlaisen 
kuvan luokittelujen perusteella), ja minkälaisena sen fanittaminen on koettu kategorisointien 
vaikuttaessa taustalla. Faniuden kokemus on aina ”kiinteässä yhteydessä ympäröivään kult-
tuuriin ja sen muutoksiin.
349”  
 
Teinipop-sanalla on erittäin kevyeltä kalskahtava sointi, joka ei herätä mielikuvaa raskasta 
musiikkia soittavasta yhtyeestä. Miksi Uriah Heepiä on pidetty Timosta kyseisenlaisena yhty-
eenä, vaikka se samalla luokiteltiin äänekkääksi heavymusiikiksi? Vastaus siihen selkenee 
tarkastelemalla suomalaisen yhteiskunnan kulttuurielämässä 1970-luvulla vallinneita aatevir-
tauksia. Aikakausi tuntuu monella tapaa olleen voimakkaan kahtiajakautumisen aikaa. 
 
 
 
6.2.  Uriah Heep popmusiikkina 1970-luvun kulttuuri-ilmapiirissä 
 
1970-luvun alun kulttuuri-ilmapiirissä
350
 vallinneen ideologian mukaisesti populaarikulttuurin 
tuotteita arvotettiin voimakkaasti kaupallisuuden ja taiteellisuuden kriteereillä. Populaarimu-
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 groups.yahoo.com; UHSF-viesti 870: ”Re: [UHSF] JOU!”. Kirjoittanut Timo. Lähetetty 2.4.2004. 
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 Nikunen 2005, 18. 
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 Nikunen 2005, 37-38. 
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 Petri Laukan käsitys kulttuuri-ilmapiiristä on seuraavanlainen: ”Määrittelen kulttuuri-iltapiirin 
yhteiskunnassa vallitsevien arvojen ja toimintojen kokonaisuudeksi, joka on muuttuvainen ajassa ja tilassa. 
Kulttuuri-ilmapiiriä pidän lyhyemmän ajan ilmentymänä kuin (kulttuuri-)ilmastoa. Ilmapiiri muokkaantuu 
median, muodin, näkyvien poliittisten hahmojen ja ideologisten suuntauksien paineen alla. Ilmapiirissä on 
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siikin saralla musiikkilehdistön käyttämät diskurssit loivat vastakkainasetteluja edistykselli-
seen (ei-kaupalliseen) ja kaupalliseen, tiedostavaan ja ei-tiedostavaan, sekä aktiiviseen ja pas-
siiviseen musiikkiin
351
. 1960-luvun melko liberaali suhtautuminen populaarikulttuuriin oli 
1970-luvun kulttuuri-ilmapiirissä saanut kiihkeän kantaaottavan luonteen. Ajateltiin, ”että 
musiikki ja muu kulttuuritarjonta voi joko passivoida tai aktivoida yksilöä henkisesti ja yh-
teiskunnallisesti.
352”  
 
Tällaisessa kulttuuriajattelussa ihmiset jaettiin yhteiskunnallisesti edistyksellisiin ja taantu-
muksellisiin.
353
 Kulttuurikeskusteluissa musiikki ja yleensäkin taide olivat ideologisen taiste-
lun työkaluja, ”joilla hutkittiin puolesta ja vastaan.”354 Suomalaisessa kulttuuri-ilmapiirissä 
tuntui Neuvostoliiton vaikutus kulttuurielämän ollessa poliittisesti värittynyttä. Populaari-
kulttuuria koskevissa keskusteluissa ja kannanotoissa vaikutti YYA-sopimukseen
355
 nojaava 
Neuvostoliitto-myönteinen poliittinen realismi
356
.  
 
Yhteiskunnallista keskustelua ja kulttuuria hallitsi vasemmistolainen hegemonia. Muun mu-
assa monet toimittajat kuuluivat äärivasemmistoa edustaneeseen SKP:n vähemmistösiipeen, 
niin kutsuttuun taistolaisliikkeeseen.
357
 Hyvä populaarimusiikki ei ajan kulttuuri-ilmapiirissä 
voinut olla pelkkää ”taidetta taiteen vuoksi”, musiikkia ”hyvän fiiliksen” saamiseksi, vaan 
siinä piti olla mukana (yhteiskunnallisesti) kantaaottava ulottuvuus:  
 
”Taidemuodot kuten popmusiikki, sarjakuva ja elokuva hyväksyttiin kulttuurituot-
teiksi sinänsä mutta vain, jos tekijöillä katsottiin olevan ”ei-kaupalliset” motiivit. 
Taideteos ei kelvannut sellaisenaan (l’art pour l’art), vaan sillä piti olla perustelut 
                                                                                                                                                                                     
mukana ilmaston pitkäaikaista mentaliteetin vaikutusta, mutta ilmapiiri voi sisältää nopeitakin aatteellisia tai 
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 Ks. myös Laukka 2013, 142. 
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 Suomi solmi YYA- eli Ystävyys, Yhteistyö ja Avunanto -sopimuksen Neuvostoliiton kanssa alun perin vuonna 
1948. Sopimuksesta muodostui vuosikymmeniksi maiden välisten suhteiden ja Suomen harjoittaman 
ulkopolitiikan perusta. Sopimuksen 5. artikla on seuraavanlainen: ”Korkeat Sopimuspuolet vakuuttavat 
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kulttuurisuhteiden jatkuvaksi kehittämiseksi ja lujittamiseksi.” Sopimus löytyy kokonaisuudessaan tästä 
osoitteesta: http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1948/19480017 (katsottu 24.11.2013)  
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olemassaololleen ja vähintään jonkinlainen tavoite, sanoma. Hyväksyttävän ja hal-
veksuttavan raja meni kaupallisuuden ja ei-kaupallisuuden välissä.
358
 
 
1970-luvun nuorisolle tuo jakautuneisuus kaupalliseen kepeyteen ja vakavammin otettavaan 
ilmaisuun välittyi popmusiikkia, ja muuta populaarikulttuuria käsittelevien laajalevikkisten 
lehtien sisällöissä: Suosikki ja Intro kirjoittivat yleensä suopeaan sävyyn kaupallisesti me-
nestyneistä, niin sanotun kevyen musiikin tähtiesiintyjistä pop-, rock-, kuin iskelmämusiikin 
saralla. Vuosina 1972-1978 ilmestynyt Musa, ja vuodesta 1975 lähtien julkaistu Soundi kes-
kittyivät analyyttisempaan journalismiin, sekä pohtimaan musiikin taiteellista puolta. Ne suo-
sivat julkaisuissaan ei-kaupalliseksi koettua progressiivista rockmusiikkia
359
. Lehtien merki-
tys oli suuri, koska ne olivat 1970-luvun nuorisolle käytännössä ainoa kanava saada tietoa 
idoleistaan, ja populaarikulttuurin ilmiöistä. Seppo Ojalalle ”Suosikki oli se ainut ja oikea 
tilastolähde siihen aikaan.
360”  
 
Musan toimituksessa suhtauduttiin jytämusiikin saavuttamaan kaupalliseen menestykseen 
paljon nuivemmin kuin Suosikissa ja Introssa, joissa populaarimusiikin kaupallinen aspekti 
nähtiin itsestäänselvyytenä: Uriah Heepin kaltaisen yhtyeen menestys kuvattiin positiivisessa 
valossa. Suosikin ja Intron pyrkimys oli varmastikin miellyttää mahdollisimman laaja-alai-
sesti äänilevyjä ja kasetteja ostavaa lukijakuntaa, jotta niiden levikki ei laskisi. 
 
Suomessa 1970-luvulla arvostettu, taiderockiksikin kutsuttu progressiivinen rock eli proge oli 
soitannollista virtuositeettia vaativaa, monimutkaista musiikkia. Se muutti muutaman minuu-
tin mittaiset rockkappaleet pitkiksi, moniosaisiksi teoksiksi ja teemalevyiksi. Uriah Heepin, 
Deep Purplen ja Black Sabbathin kaltaiset jytäbändit menestyivät kuitenkin Suomessa kau-
pallisesti progeyhtyeitä paremmin.  
 
Populaarimusiikin epäkaupallisuutta korostaneen rintaman edustajat jytä jakoi kahtia. Joiden-
kin mielestä sitä saattoi kuunnella, ja sen tahdissa pystyi tanssimaan diskossa. Suurin osa ajan 
kotimaisista muusikoista, ja heidän ajattelutapansa omaksuneista progen kuuntelijoista eivät 
kuitenkaan kokeneet heavyn vastaavan jatkuvan kehityksen vaatimukseen, jota pidettiin pop-
musiikin kantavana ideana. Progen kuuntelijoille Led Zeppelin oli vielä tarpeeksi bluesvirit-
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teistä, ja Deep Purplen muusikoita pidettiin kunnianhimoisina ja lahjakkaina, mutta Uriah 
Heep koettiin jo paljon epäilyttävämpänä.
361
  
 
Yleisesti progressiivinen rock koettiin musiikkilehdistössä taiteellisuutensa johdosta vaka-
vaksi ja kunnianhimoiseksi musiikiksi Uriah Heepin kaltaisen heavyn edustaessa kaupallista – 
ja progen kuuntelijoista arveluttavaa – ja siksi ”kevyttä”, ei-taiteellista musiikkia. Yhdysval-
loista ja Englannista 1960-luvun loppupuolella alkanut muutos suhtautumisessa rockmusiik-
kiin vakavasti otettavana taidemuotona
362
 liittyy myös Uriah Heepin arvottamiseen kaupalli-
sena popyhtyeenä. Musiikin taiteellisesta ulottuvuudesta tuli tärkeä hyvyyden kriteeri varsin-
kin Musan ja Soundin kirjoittajille.  
 
Musassa Uriah Heepin ei nähty täyttävän senhetkisiä vakavan rockmusiikin kriteereitä. 
Vaikka Uriah Heep oli raskasta rockia, se oli silti ”teinipoppia”. Uriah Heepin tapaisen lista-
hittejä tehneen jytäyhtyeen ei nähty kriittisissä piireissä nostavan rockmusiikin arvostusta, 
koska sen musiikista puuttuivat siihen vaadittavat elementit. Seppo Bruunista, Jukka Lindfor-
sista, Santtu Luodosta ja Markku Salosta tällaisen arvottavan ja erittelevän rockjournalismin 
synty 1970-luvun alussa ”kertoi popjulkisuuden ja samalla popyleisön yhä selvemmästä ja-
kautumisesta eri leireihin – ja ehkä syvensikin sitä.363”  
 
 
 
6.3. Uriah Heep kriittisen musiikkijournalismin kohteena 
 
Musa-lehden numerossa 2/1972 Uriah Heepiä kuvaillaan näin:  
 
”Ei ole ollut helppoa Uriah Heepillä. On saanut osansa niin voitoista kuin tappioista. 
Plussapuolelle merkittäköön tärkeimpinä seikkana, että bändi on ollut kerrassaan yl-
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 Bruun, Lindfors, Luoto & Salo 1998, 202; Uskon, että Uriah Heepin ”epäilyttävä luonne” 1970-luvulla 
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lättävän suosittu – etenkin täällä Suomessa, missä se lienee mutajysäbändeistä ykkö-
nen (näin väitetään ja täytyyhän se uskoa). Miinuspuolella on Heepin jätkille aiheut-
tanut kovasti huolta se, että heidän menestykseensä on suhtauduttu enemmän tai vä-
hemmän karsaasti taholla jos toisellakin.  
 
On väitetty, että Heep osaa soittaa vain tiettyjä heavy-kuvioita, Heepin musiikki on 
yksitoikkoista ja ilmeetöntä. Varmana on saanut enemmän haukkuja kuin kehuja – 
nimittäin lehdistössä (jos ei lasketa yleisönosastoja). Yleisö on jatkuvasti kuralla 
(kamala sanonta), ostaa levyjä kasoittain ja käy konserteissa laumoittain. 
 
Itse asiassa Heeppiä ei voi syyttää mistään. Eivät ne levyt mitään kamalia ole (paitsi 
mitä nyt paikoittaisia lapsuksia ja alatyylin ilmauksia taikka peräti silkkoja nauretta-
vuuksia), silloin kun olen jytypäällä, niin on harvassa ne bändit, joita kuuntelen 
mieluummin kuin Heeppiä. Heepin musiikki on niin viehättävää, sopivan naivia, ettei 
tarvitse liikaa ponnistella ja rasittaa itseään murehtimalla mistään synnyistä syvistä. 
Useissa piiseissä on vallan esimerkillinen jytä päällänsä ja maukas soitanto yllänsä. 
Jotkut falsettikoorukset ottavat päähän. Ainoa fiba, että on varsin vaikeaa keksiä jat-
kuvasti hyviä jytäideoita, siksi Heep joskus ontuu. 
 
Nyt esim. monien imagoon ei sovi digata Heeppiä. Mitä, Heeppi on hyvä. Itse asiassa 
pyydän anteeksi tämän jutun kornia sävytystä. Yeah, dig Heep, dig it deeply!”364 
 
Lehtijutun sävy on ironinen, yhtyeeseen liittyvien positiivisten ja negatiivisten mielipiteiden 
vuorotellessa. Teksti esimerkillistää Uriah Heepin asemaa menestyvänä jytäbändinä, josta 
”diggaaminen” voi olla epäilyttävää heistä, jotka suhtautuvat jytään musiikillisesti yksinker-
taisena, ja tavoitteettomana massaviihteenä
365
. Toimittaja tunnustautuu itse yhtyeen kuunteli-
jaksi, ja kehuu sen musiikkia, mutta tekstistä ilmenee samalla käsitys, että Uriah Heep on par-
haimmillaankin vain hyvää heavymusiikkia, jota voi kuunnella ollessaan ”hyvällä jytypäällä.”  
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 Petri Laukka kirjoittaa, että ajan vasemmistolaisessa kulttuuri-ilmapiirissä ”populaarikulttuuria pidettiin 
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piirteensä.” Laukka 2013, 162; Soundi-lehti järjesti Työväen sivistysliiton kanssa näistä aineksista yhteiskuntaa 
ja pop-musiikkia käsittelevän seminaarin 1970-luvun puolivälissä. Laukka 2013, 161-162; Bruun, Lindfors, Luoto 
& Salo 1998, 222. Marxilaiseen yhteiskuntakritiikkiin sisältyy ajatus, jonka mukaan ”massatuotteet eivät täytä 
oikealle taiteelle asetettuja vaatimuksia.” Laukka 2013, 159. 
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”Viehättävää ja sopivan naiivia” musiikkia tekevä Uriah Heep erotetaan taiteellisia päämääriä 
ja poliittista sanomaa sisältävästä populaarimusiikista. Tämä muistuttaa perinteistä arvottavaa 
jaottelua massa- ja korkeakulttuurin, tai järjen ja tunteiden välillä: Uriah Heep tuottaa kuunte-
lijalle mielihyvää, mutta sen ei koeta tarjoavan mitään todella edistyksellistä, kantaaottavaa ja 
kehittävää sisältöä.  
 
Kahden kulttuurisen kategorian, järjen ja tunteiden välinen voimakas hierarkia on peräisin jo 
valistuksen aikakaudelta. Länsimaissa järkiperäisyys on nähty oikeana, objektiivisena todelli-
suuden kokemisen keinona, kun tunteet liitetään kuvitteelliseen, irrationaaliseen ja subjektii-
viseen kokemukseen. Tunteiden vallassa tapahtuvan toiminnan on katsottu johtavan vaaralli-
sena pidettyyn itsekontrollin menettämiseen. Käsitys on vuosisatojen ajan luonut muun mu-
assa korkean ja matalan kulttuurin välistä erottelua.
366
 Kaarina Nikusesta suomalaisessa 
kulttuurissa etenkin populaarikulttuuriin yhdistettävä tunnekokemus on nähty tuomittavana, 
epäilyttävänä, ja pinnallisena
367
. 
 
Nykyisenä postmodernina aikana tunteiden merkitys on korostunut
368
, ja länsimaisessa yhteis-
kunnassa Uriah Heep -faniuden kaltaiset tunnekulttuurit ovat yleisesti hyväksyttyjä. 1970-
luvun ideologisväritteisessä kulttuuri-ilmapiirissä kirjoittava Musan toimittaja edusti sen si-
jaan erilaista aikakautta. Uriah Heepin jytämusiikki koettiin tunteisiin vetoavana mielihyvän 
tuottajana, eikä muuna. Se ei ollut yhtä arvokasta, kuin edistyksellisenä, ja taiteellisia päämää-
riä sisältävänä pidetty musiikki. Jytää ei Musassa ja Soundissa pidetty yhtä arvokkaana rockin 
muotona kuin progea. 
 
Soundin nimissä julkaistiin 1970-luvulla myös kirjallisuutta. Jorma Veikko Sappisen toimit-
tama ’Heavy Rock’ ilmestyi vuonna 1979. Siinä pyrittiin määrittelemään musiikkityylin omi-
naispiirteet, käytiin läpi heavyn siihen astista historiaa, esiteltiin kirjoittajien merkittävinä 
pitämiä heavy rock -yhtyeitä, sekä Soundissa ja Musassa jo aiemmin julkaistuja levyarvioita. 
Musiikkityyli itsessään oli saanut toimittajilta varauksellisen hyväksynnän: ”Pitää kuitenkin 
muistaa, että jokseenkin kaikilta heavy rockin nimibändeiltä on saatu kuulla ainakin joskus ja 
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ainakin jotain todella laadukasta ja edistyksellistäkin musiikkia, ja huiput ovat kyenneet säi-
lyttämään hyvän tason kautta tuotantonsa.
369”  
 
Jytää ei pidetty Musassa/Soundissa parhaimpana, mutta ei myöskään huonoimpana populaa-
rimusiikin kategoriana, kuten seuraava lainaus Heavy Rock -kirjasta osoittaa. Progressiivisia 
ja folk-elementtejä sisältänyt Jethro Tull -yhtyeen rockmusiikki nähtiin jytää parempana, kun 
pohjalla oli Sladen kaltainen purkka, jota ei arvostettu edes jydän vertaa: ”En minä esimer-
kiksi Jethro Tullia halventaisi kutsumalla sitä jytäbändiksi. Enkä myöskään Sladea ylentäisi – 
Sladen jytääminen on aika heikoissa kantimissa.
370” 
 
Uriah Heep ei kuulunut kirjan edellä mainittujen ”nimibändien” joukkoon. Huomionarvoisa 
seikka on sen puuttuminen koko julkaisusta. Muista 1970-luvun suosituista heavy-yhtyeistä, 
kuten Deep Purplesta, Led Zeppelinistä ja Black Sabbathista on tehty oma historiikkinsa, 
mutta Suomen 1970-luvun alun kaupallisesti menestynein raskaan rokin yhtye jätettiin kirjan 
ulkopuolelle. Yhtye mainitaan muutamissa ’Heavy Rockin’ artikkeleissa, joissa sen sanotaan 
edustavan musiikillisesti 1970-luvun huonoa jytää:  
 
”Mutta yhä useammin on vuosien mittaan saanut kuulla heavy rockin nimellä nimel-
lisesti kulkevaa musiikkia, joka ei ole täyttänyt laatuvaatimuksia. Grand Funk, Purple 
tai Uriah Heep kesyimmillään ovat olleet sellaista jahkaamista ja jauhamista, ettei 
sitä kunnon ryminään tottunut jytämies ole jaksanut tajuta. Kyllähän minä näet olen 
sitä mieltä, että  jos kuvittelee tietävänsä mikä on hyvää jytää, niin pitää myös tietää 
mikä ei ole sitä. Ja esimerkiksi Heep ei useinkaan ole hyvää jytää, ihmeellistä kai-
lottamista ja kähnäämistä ennemminkin.”371 
 
Musa ja Soundi sitoutuivat 1970-luvulla tiettyihin arvoihin, joita Uriah Heep ei edustanut. 
Lehtien arvomaailmaan sopimattomana Uriah Heep oli kaikin tavoin huonoa musiikkia: se 
menestyi kaupallisesti, mutta sen ei nähty olevan yhteiskunnallisesti valveutunutta, se ei kir-
joittajista ollut taiteellista, eikä kovin taidokasta, vaan suhteellisen yksinkertaista musiikkia, 
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viihdettä tanssipaikkojen nuorisolle. Lisäksi Uriah Heepin levyillä säännöllisesti kuulunut 
akustinen ilmaisu, ja flirttailu pop-melodioiden kanssa sotki Soundin ja Musan toimittajia, 
joiden mielestä hyvän heavymusiikin kuului olla rajua ja kovaäänistä
372
. 
 
 
 
6.4. Musan, Intron ja Suosikin reportaasit Uriah Heepin Ruisrock-konsertista  
 
Intro, Suosikki ja Musa julkaisivat kukin raportit vuoden 1972 Ruisrockista, jossa Suomen 
sen hetken suosituin ulkomaalainen yhtye Uriah Heep oli pääesiintyjänä. Artikkeleiden Uriah 
Heep-osuuksien keskinäinen vertailu osoittaa, että Suosikin positiivinen näkemys eroaa huo-
mattavasti Musan ja Intron kriittisestä kommentaarista.  
 
Musa tarkasteli lyhyen konserttiarvion lisäksi Uriah Heepiä yleisemminkin. Tekstin sävy on 
negatiivinen, ja jopa vihamielinen. Yhtyeen kutsuminen ”B-luokan tähdiksi” voidaan liittää 
lehden yleiseen, Uriah Heepin edustaman jytämusiikin vastaiseen mielipiteeseen. Oikeasti 
edistyksellinen musiikki erotetaan Uriah Heepin muka-edistyksellisenä pidetystä musiikista.  
 
”Uriah Heep, joka vielä vuoden alussa soitti Marqueella ja muissa Lontoon pikku-
klubeissa, oli kiinnitetty festivaalien vetonaulaksi ja päätösyhtyeeksi. Nauttiihan se 
suunnatonta suosiota mm. Suomessa ja on viime aikoina noussut kovasti myös koti-
maassaan. Joukkio meluisia ja omanarvontuntevia B-luokan tähtiä, jotka yrittävät 
huipulle jytämusallaan, joka on sen verran monimutkaisempaa, että lehdistöagentit 
voivat väittää sen olevan ”edistyksellistä”. Jos suurin osa Uriah Heepin jätkistä 
käyttäytyi lavan takana kuin kusipäät, lavalle he tulivat kuin kuninkaat. Ja kansa sai 
sitä mitä se oli tullut kuulemaankin: tuttuja piisejä bändin hyvin menestyneiltä LP-le-
vyiltä.  
 
Melko vakuuttavia esityksiä melko hyvistä jytäkappaleista ilman mitään suurempia 
yllätyksiä puoleen tai toiseen. Jotkut piisit olivat parempia kuin levyllä (esim. 
”Gypsy”, jossa Ken Hensley sooloili onnistuneesti uruilla ja jonkinlaisella synteti-
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saattorilla), jotkut heikompia (”The Wizard”, jonka David Byron lauloi suorastaan 
kornisti).”373   
 
Konsertin musiikillisen osuuden arviossa Musa antaa yhtyeelle positiivisen oloista palautetta 
”melko hyvien jytäkappaleiden melko vakuuttavasta esittämisestä”. Tekstistä on kuitenkin 
samalla löydettävissä riittämättömyyttä korostava diskurssi: Uriah Heep ei ole parhaimmil-
laankaan kuin melko hyvä jytäbändi, jonka tärkein tehtävä on viihdyttää yleisöä. Ainoa todel-
linen kehu on Ken Hensleyn urkujen soittoon liittynyt kommentti.  
 
Musan artikkelissa Uriah Heepiä enemmän palstatilaa saa toinen, toimittajasta kiinnostavampi 
rockyhtye: ennen Uriah Heepiä esiintynyt yhdysvaltalainen MC5. Musan toimittaja kirjoittaa, 
että ”pukuhuoneessa tämä Detroitista kotoisin oleva yhtye oli Uriah Heepin täydellinen vas-
takohta. He olivat originelleja tyyppejä, älypäitä..
374” Tekstissä nostetaan esiin MC5:n uran 
aikaisempi vaihe, jolloin sen tekemä musiikki on koettu poliittisesti kantaa ottavaksi, ja mar-
xilaista ideologiaa tukevaksi
375
. Musa-lehdelle se tarkoitti, että MC5 oli oikeasti 
merkityksellinen yhtye, ja Uriah Heep sen merkityksetön vastakohta, josta oli kirjoitettava 
edes vähän, koska se sattui olemaan Ruisrockin pääesiintyjänä.  
 
Intron palaute Uriah Heepin konsertista on poikkeuksellisen kriittinen verrattuna lehden ai-
empiin ja myöhempiin Uriah Heep -artikkeleihin. Leena Lähteenoja keskittyi Musaa enem-
män analysoimaan itse konsertin musiikkia, ja kiinnitti huomiota yhtyeen lavaestetiikkaan ja -
liikehdintään. Musan tapaan myös Intron toimittaja antoi Ken Hensleyn urkujensoitosta posi-
tiivista palautetta:  
 
”Ken Hensleyn johdolla Suomen suosituin veteli lävitse kaikki tutut mustalaiskunin-
gattaret ja muut listabiisinsä, ylimääräisenä numerona kuultiin Hensleyn revittävän 
moogiaan
376
 sangen maukkaasti. Siihen kutistuivat riemut Uriah Heepin Suomen vie-
railusta. David Byron sai tosiaan miettiä monta tuskallista hetkeä kun kuulusta viisi-
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äänisestä kuorolaulannasta ei tahtonut tulla mitään eikä maestron lauluhommelit su-
juneet alkuunkaan. Parhaiten Byron onnistui kappaleessa Tears In My Eyes, siinä 
päästiin puoleen väliin suurin piirtein puhtaasti, loppu meni niin kuin muukin kon-
sertti, pieleen. Heep kuulostaa olevan pelkkä levybändi, jolta syntyy kuunneltavaa 
jälkeä, kun saa rauhassa leikellä nauhaa ja mixata hartaasti.  
 
Uriah Heepin levymusiikkia ei voi liiallisesta seksuaalisuudesta syyttää, lavalla jutut 
olivat vallan toisin. Siviilissä maan hiljaisiin kuulunut Mick Box yltyi heilumaan la-
valla kuin kapinen koira, puhumattakaan David Byronin ihmeellisestä pelehtimisestä 
mikrofonin kanssa.”377  
 
Lähteenoja teilaa konsertin huonona ja epätasaisena. Kritiikki ei kuitenkaan tunnu olevan niin 
näkökulmallista, ja ideologisesti värittynyttä kuin Musalla, vaikka Lähteenoja ilmaiseekin 
provokatiivisella tavalla Uriah Heepin olevan parempi yhtye tekniikan tukemana studiossa, 
kuin livenä ihmisten edessä. Hänen arviossaan ei Musa-lehden omaisesti löydy diskurssia 
suuresta yleisöstä (huonon) massaviihteen kuluttajina. Kritiikki yhtyettä kohtaan kohdistuu 
vain tuohon tiettyyn Ruisrockin esiintymiseen. 
 
Hän kiinnittää huomionsa etenkin rockyhtyeen tapaan ilmentää seksuaalisuutta esiintymisla-
valla. Sen suhteen Uriah Heep ei ollut Lähteenojasta pahin rimanalittaja, koska Musan kehu-
masta MC5:stä hän kirjoittaa näin: ”Myös MC5:n lavatouhuihin kuului kaikenlaista pientä 
tuhmaa, laulusolisti kiskoi housut melkein kinttuihin työntäessään paitaa housuihin kesken 
esityksen. MC5:n musiikin tärkeimpiä perusaineksia oli seksi, se oli veltostuneen amerikka-
laisnuorison pornojenkkaa.
378”  
 
Suosikin artikkeli poikkesi selvästi Musan ja Intron sisällöistä. Sen artikkelissa ruodittiin 
muun muassa Ruissalon esiintymisolosuhteita, ja julkaistiin katkelmia Uriah Heep -muusik-
kojen haastattelusta. Monella tapaa Suosikin artikkeli oli vastakohta Musalle: 
           
                                URIAH OLI TIMANTTIA! 
”Rock baby, rock! Esiintymislava on esiintymistä varten! Siellä ei toljoteta kuin hei-
näseipäät, jökötetä kuin ylkä häissä! Kaikkien kolmen musa (Uriah Heep, MC5, Osi-
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bisa) oli omassa sarjassaan kuin parhaasta thrilleristä. Hyvin koossa pysyvää, teho-
kasta, iskevää ja virtuoosimaisella tavalla yleisöä puhuttelevaa. Kaiken perustana on 
musa, mutta oppitunti suomalaisille esiintyjille oli kallis. Rajua musaa ei esitetä tol-
jottaen kuin konduktööri Toijalan ja Humppilan välillä. Ja kiitokset yleisölle. Bril-
jantti svengi! 
 
Uriah Heepin jäsenet tiesivät olevansa kesän -72 Ruisrockin parhaita vetonauloja. 
Siksi he saapuivat perjantai-iltana järjestettyyn lehdistötilaisuuteen viimeisinä ja siksi 
he antoivat odottaa itseään myös itse festivaaleissa. Systeemiin kuului, että esiinty-
mislavan oli oltava tyhjä kaikista ulkopuolisista ennen kuin he suostuivat aloittamaan 
ohjelmansa ja että isäntien oli loihdittava heille vielä aivan viime tingassa parikym-
mentä tölkkiä Spritea. Onneksi sade ehti lakata ennen Uriah Heepin osuutta, sillä 
muuten olisimme tuskin nähneet ja kuulleet tätä viisikkoa lainkaan. 
 
Diivailuako? Ehkä, mutta vain osittain. Useimmat edellä kerrotuista toimenpiteistä 
johtuivat tosiasiassa siitä, että Uriah Heep haluaa pelata varman päälle. Onnistunutta 
konserttia ei synny elleivät kaikki tekijät ole kunnossa.  
 
-Sade tekee ulkolavasta pommin, totesi kitaristi Mick Box tihruillessaan lavan taakse 
pystytetyn alkeellisen pukeutumiskopperon ikkunasta Saaristomeren päällä synkkinä 
riippuvia pilviä. -Olemme saaneet laitteistamme siksi monia sähköiskuja, että 
osaamme olla jo varovaisia. Jo pelkkä sateen liukastama lava saattaa olla hengenvaa-
rallinen.  
 
Muutamat popkriitikot ovat olleet pettyneitä sen vuoksi, että Uriah Heep esitti Ruis-
salossa vahvaa heavy-musaa eikä sellaista akustisesti väritettyä soitantaa kuin vii-
meisimmällä LP:llään ”Demons and Wizards”. Siinä sai nokilleen sekin virkaveli, 
joka oli hämmästyttänyt lehtensä lukijoita ilmoittamalla Heepin luopuneen radikaa-
listi aikaisemmasta tyylistään.  
 
Minulle tuo ei ollut mitään uutta. Olinhan udellut kavereilta jo edellisiltana heidän 
henkilökohtaista mielipidettään moisista huhuista. -Pelkkää roskaa, oli urkuri Ken 
Hensley silloin tuhissut nauhurini kasettiin. Pojat tiesivät Turkuun tullessaan ole-
vansa todellisia suosikkeja Suomessa. Tiedustelin heiltä mistä he arvelevat tämän 
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suorastaan uskomattoman vankan kannatuksen johtuvan, mutta kukaan heistä ei 
osannut järkevää selitystä. 
 
…Tarinoitiinhan siellä kesähotelli Ikiturin Cabaretissa paljosta muustakin, mutta tär-
keintä oli kuitenkin se mitä Uriah Heepillä oli sanottavanaan seuraavana päivänä 
Ruissalon kansanpuistossa. Silloin jytäsi juuri niin kuin pitikin.”379   
 
Se mikä Musan toimittajasta oli kusipäisyyttä, oli Suosikissa ”osittaista diivailua”. Jos Musa 
ja Intro olivat arvioissaan kriittisiä ja negatiivisia, niin Suosikilta kriittisyys ja negatiivisuus 
Uriah Heepiä kohtaan puuttui kokonaan. Musasta ja Introsta poiketen Suosikki on kolmikon 
ainoa lehti, joka antaa äänen yhtyeen muusikoille haastattelun muodossa. Yhtyeestä ei kirjoi-
teta alentavaan sävyyn, vaan asiansa osaavina populaarimusiikin ammattilaisina, jotka tietävät 
suomalaisia paremmin oikeanlaiset puitteet hyvin onnistuvalle konsertille, sekä oikean tavan 
esiintyä, joista kotimaan muusikot voisivat ottaa oppia. Suosikin piikittely kohdistuu artikke-
lissa mainittuun, väärää tietoa lukijoille antaneeseen ”virkaveljeen”, jolla tarkoitetaan Intron 
toimittajaa. Varhaisemman Intro-lehden otsikon ”Jytä jää, vaihdamme akustiseen380” -alla 
julkaistu artikkeli oli osa lehtien välistä, jo aiemmissa numeroissa alkanutta kiistelyä Uriah 
Heepin musiikin tulevasta suunnasta.  
 
Suosikissa on ollut oma ennakkoasenteensa yhtyettä kohtaan, kuten Musa-lehdessä omansa. 
Päinvastoin kuin Musassa, Suosikki näkee Uriah Heepin ansainneen asemansa Suomen suo-
situimpana yhtyeenä: sen saavuttama kaupallinen menestys on positiivinen asia, ja seurausta 
yhtyeen musiikillisesta hyvyydestä. Samalla korostuu yleisön merkitystä korottava diskurssi: 
populaarimusiikin yleisö tietää parhaiten, mikä musiikki on hyvää ja mikä huonoa.  
 
Suosikki tiedostaa Uriah Heepin viihdytysarvon, mutta pyrkii samalla haastattelun avulla 
tuomaan sen jäseniä esiin vakavasti otettavina muusikkoina. Itse Uriah Heepin Ruisrock-
esiintymistä kuvaillaan useilla hehkuttavilla adjektiiville, mutta sen syvällisempää analyysia 
musiikista ei saada. Uriah Heepin musiikki, ja sitä kuunnellut yleisö liitetään kuitenkin toi-
siinsa mielenkiintoisella tavalla, jossa painottuu musiikki tunteita herättävänä kokemistapana: 
”Kun Uriah Heep aloitti sävelmän ”July Morning”, oli todella häkellyttävää seurata yleisöä! 
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Useimmat heistä, joilla oli tyttö- tai poikaystävä vieressään, suutelivat.
381” Suosikki oli Suo-
men johtava nuortenlehti, ja se tuntui tietävän parhaiten, mikä nuorisoa musiikin ohella kiin-
nosti. Kuten Uriah Heepin ensimmäisestä kymmenestä vuodesta kirjan kirjoittanut Mika Jär-
vinen teoksessaan kertoo samaan lainaukseen liittyen:  
 
”Se (Suosikki) kirjoitti sitä, mitä Suomen vakosamettihousuissa viihtyvä nuoriso 
halusi lukea. Koska aikojen alusta nuoria on ensimmäiseksi ja viimeiseksi kiinnosta-
nut oma napa, seurustelu, neitsyyden menetys ja se, mitä muut nuoret ajattelevat 
heistä, Suosikki antoi Ruisrockin numerossaan Clearasilin vakikäyttäjille ehtaa tava-
raa. Kaksi markkaa maksaneen lehden etukannessa luki perätysten sulassa sovussa 
”Jesus-Superstar” ja ”Näin meni neitsyys”. Tätä tavaraa Suomen nuoriso ahmi Suo-
sikin sivuilta kesällä 1972.”382 
 
Vaikka Musan ja Intron toimittajat kritisoivat ankarasti Uriah Heepin esiintymistä 12.8.1972, 
tuntui se saaneen konserttia seuranneelta yleisöltä varauksettoman hyväksynnän. Suosikki 
julkaisi samassa Ruisrockia käsitelleessä numerossaan kymmeneltä ihmiseltä kerätyn gallu-
pin, jossa pyydettiin muun muassa listaamaan kolme parasta festivaalin esiintyjää
383
. Yhdek-
sän kymmenestä 15-24 -vuotiaasta vastaajasta valitsi Uriah Heepin tapahtuman parhaaksi 
esiintyjäksi.  
 
Musan ja Suosikin välistä, 1970-luvun keskeisintä eroa voi kärjistäen sanoa eroksi orientoi-
tumisessa itään ja länteen. Agit Propin tapaiset, poliittisesti vasemmalle suuntautuneen laulu-
liikkeen edustajat esiintyivät Musassa, mutta eivät Suosikin ja Intron kaltaisissa julkai-
suissa
384
. Marxilaista ideologiaa omaksunut kriitikkopolvi oli alkanut 1970-luvulla vastustaa 
lähinnä Yhdysvalloista tulevan populaarikulttuurin hegemoniaa
385
.  
 
Musan kaltainen musiikkilehti arvosti 1970-luvulla poliittiseen vaikuttavuuteen pyrkivää po-
pulaarimusiikkia, joka oli arvoja ja ideologioita sisältävää, ja taiteelliseksi koettua. kaupalliset 
päämäärät olivat toissijaisia. Sen toimittajat suhtautuivat halveksien tarkoituksettomaksi ko-
kemaansa massaviihteeseen. Suosikki pitkäaikaisen päätoimittajansa Jyrki Hämäläisen joh-
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dolla suuntautui toisaalta kirjoittamaan lähinnä länsimaisista, ja pääasiassa Yhdysvalloista ja 
Englannista tulevista, Uriah Heepin kaltaisista populaarikulttuurin ilmiöistä. Suosikissa ja 
Introssa taiteellisuuden ja kaupallisuuden välille ei luotu samanlaista kuilua kuin Musassa. 
Suosikki lähestyi Uriah Heepin tapaista populaarimusiikkiyhtyettä aivan toisista lähtökohdista 
kuin Musa. 
 
 
 
6.5. Uriah Heep -fanius 1970-luvulla 
  
”Fanius ilmenee aina tietyssä ajassa ja näin se myös väistämättä ilmentää joitakin ajalle 
ominaisia piirteitä.
386” 1970-luvulla yleinen tapa lähestyä faniutta oli mieltää se negatiivi-
sessa mielessä hysteriaa ja fanaattisuutta aiheuttavaksi. Fanius nähtiin 1980-90-lukujen vaih-
teeseen asti outona, uhkaavana ja negatiivisena ilmiönä
387
. Fanittamisen ajateltiin 1970-lu-
vulla olevan pelkästään nuorisokulttuuriin liitettävä ilmiö, joka jätetään taakse perustettaessa 
oma perhe, siirryttäessä työelämään, ”tai ylipäänsä aikuiselämään.388” 1970-luvun Uriah 
Heepin huippuvuosina sitä fanittivat tyypillisesti noin 10-20-vuotiaat, joten se oli lähinnä 
nuorten ihmisten faniuden kohde
389
. Uriah Heep oli suosittua nuorison kuuntelemaa 
popmusiikkia – kuulijakunta koostui populaarikulttuuria aikaisempia sukupolvia enemmän 
kuluttaneesta nuorisosta
390
.  
 
Uriah Heep edusti menestysvuosinaan 1970-luvun alun nuorisolle Kaarina Nikusen lansee-
raamaa termiä
391
 lainatakseni valtavirtafaniutta. Käsitteen käyttäminen historiallisessa, yli 40 
vuotta vanhassa faniuden kohteessa muuttaa osin sen alkuperäistä, nykypäivän faniuksiin tar-
koitettua sisältöä. Sovellan termiä 1970-lukulaiseen Uriah Heep -faniuteen parhaaksi näke-
mälläni tavalla.  
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Uriah Heep -fanius oli Internet-aikakauteen verrattuna paljon yksityisempää. Hyvä musiikki 
jaettiin korkeintaan oman ystäväpiirin sisällä, eikä suurempia faniyhteisöjä oikeastaan voinut 
syntyä.  
 
”JL: Mites Suomen sisällä, oliko mitään 70-luvulla kun fanitit nii oliks silloin mitään 
kontakteja, mistä tunsi muita Heep-faneja? Oliks sulla lähipiirissä.. 
SO: Ei mistään muusta, kuin että jos sä tunsit jonkun ihmisen ja tiesit et se on, eli ka-
veripiiri.”392 
 
Suosikin kirjeenvaihtopalstan avulla saattoi tavoittaa yksittäisiä, kauempana asuvia faneja. 
Faniutta ei siis toteutettu yhteisön avulla, vaan lähinnä henkilökohtaisella tasolla. Joidenkin 
fanitutkijoiden mielestä faneja voi tässä mielessä kutsua faneiksi vain kapeassa merkityksessä, 
sillä heiltä puuttuu yhteys muihin faneihin
393
.  
 
1970-luvun alussa noin kaksi markkaa maksaneet nuortenlehdet
394
 olivat faneille ainoa ka-
nava, josta saattoi saada tietoa suosikkiyhtyeestään. Siksi suurissa nuortenlehdissä, Suosikissa 
ja Introssa, musiikkipainotteisessa Musassa, sekä joissain marginaalisemmissa julkaisuissa, 
kuten Pointissa
395
 ollut Uriah Heep -tietous oli fanille korvaamattoman tärkeää. 
 
Jotkut Uriah Heep -fanit, kuten Seppo Ojala, pystyivät lisäksi tilaamaan ulkomaisia musiik-
kilehtiä, joissa saattoi välillä olla Uriah Heep -aiheisia juttuja. Seppo kertoo:   
 
”Mä tein jossain välissä sillalailla, et mä tilasin ittelleni Englannista New Musical 
Expressin. Se tuli vajaan viikon viiveellä Suomeen. Sen lehden tilaaminen, miten se 
tapahtui..se tapahtui silleen, että ainoo paikka mist mä pystyin sen tilaa oli Akatee-
minen kirjakauppa hesas. Siellä sä täytit kaavakkeen ja he hoitivat sen eteenpäin, sii-
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hen meni varmaan pari kuukautta ennen ku mä sain sen ensimmäisen lehden niit tuli 
varmaa viis nipussa sieltä.”396 
 
Yksi faniuden kriteereistä on toiminta eli faniaktiviteetti. Toiminta tarkoittaa, että fani ryhtyy 
keräämään faniuden kohteesta lisää aineistoa, tietoa, kuvia, tavaraa ja kirjallisuutta ja ostaa 
materiaalia syventääkseen faniuttaan. Se on niin sanottua näkyvää faniutta, johon kuuluvat 
esimerkiksi seinille liimatut bändijulisteet.
397
 Uusien äänitteiden saamisessa omaan soittimeen 
saattoi kestää kauankin: ”Levyjen ja kasettien ostaminen ei myöskään ollut helppoa. Levyt ja 
kasetit piti usein tilata levykaupasta etukäteen ja niitä sai odotella kuukausia.
398”  
 
1970-luvun Uriah Heep -faneille levyjen hankkimisen ohella keskeisin faniaktiviteetin muoto 
oli tiedon kerääminen lehdistä, ja musiikin nauhoittaminen radiosta kasettinauhureille. Fanit 
kokosivat saksien ja liiman avulla omaa tietoarkistoaan, kuten fanikansion tehnyt Liisa
399
, tai 
Martti: ”Silloin aikoinaan 1973-1976 keräsin kaikki talteen mitä Heepistä oli juttua eri leh-
distä jopa aivan pienikin kuva tai pienellä kirjoitettu jos jossain luki Uriah Heep tai Heepistä 
niin eiku talteen.
400”  
 
Faniuden käytännöissä oli jo tuolloin sille ominaista intermediaalisuutta, eli liikkumista ”sa-
mojen kuvastojen kanssa mediasta toiseen.
401” Medioiden vähyys 1970-luvulla tarkoitti, että 
fanien intermediaalisuus oli Uriah Heep -musiikin kuuntelua levyiltä, kaseteilta ja radiosta, 
tietojen keräämistä eri lehdistä ja mahdollisesti myös Uriah Heep -aiheisten kirjeiden lähettä-
mistä nuortenlehtiin.  
 
Valtavirtafaniuden luonteesta kertoo suomalaisten fanien ja Uriah Heepin välinen mittava 
etäisyys 1970-luvulla. Yhtye edusti menestyvää valtavirtamusiikkia, ja syrjäinen Suomi oli 
sille hyvin pieni markkina-alue, vaikka Uriah Heep menestyikin täällä suhteessa paremmin 
kuin missään muualla. Liisa T tiivistää aikakauden fanien tuntoja:  
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”Silloin kun bändi oli suosionsa huipulla se oli etäisempi kuin nyt vuosikymmenien 
jälkeen. Bändiä fanitti ja katseli julisteita seinällä, luki lehdistä bändin vaiheista, 
kuunteli levyjä ja ihaili kaukaa. Esim. bändin tapaamisesta ei oikein uskaltanut edes 
uneksia.”402  
 
Uriah Heepin valtavirtafaniuteen liittyy hyvin kaupaksi menneiden levyjen ja kasettien ohella 
kaupallista menestystä seurannut, ja sitä lisännyt nuortenlehtien rummutus yhtyeen musii-
kista, sen mahdollisista Suomen-konserteista, ja artikkeleiden sisältämän innostavan ilmapii-
rin, ”hypetyksen” luominen. Uriah Heep -faniutta tuotettiin lehtien toimesta, ”ylhäältä päin”, 
toisin kuin myöhemmässä kulttifaniuden vaiheessa. Suurimman suosion aikaan yhtye esiintyi 
kolmessa suuressa julisteessa Suosikissa vuosina 1972-1974
403
, ja David Byron poseerasi 
yksin kahdessa Intron julisteessa
404
. Byronin kasvot pääsivät kerran koristamaan Suosikin 
etukantta numerossa 6/1972.  
 
Byron-julisteet, ja nuortenlehdissä olleet artikkelit, jotka keskittyivät kertomaan Uriah Heep -
muusikoiden elämänvaiheista loivat myös nykyajan valtavirtafaniuden kohteille ominaista 
tähtifaniutta. Siinä fanin fanius keskittyy mediatekstien kautta saatuun, ja omassa mielessä 
muokattuun kuvaan tietyn henkilön persoonasta
405
. Tähtifanius keskittyy yksilöiden fanituk-
seen. Uriah Heep henkilöityi useimmiten David Byronin ja Ken Hensleyn ihailuun. Uriah 
Heep -tähtifanius oli voimakkaasti sukupuolittunut faniuden alue, joka sisälsi seksuaalisen 
ulottuvuuden – tyttöjen romanttinen ihailu saattoi kohdistua Byronin tai Hensleyn persoonaan 
ja ulkonäköön. Kuten Kaarina Nikunen on kirjoittanut: ”fanius voidaan nähdä alueena, jossa 
sukupuoli ja seksuaalisuus muotoutuvat, rajautuvat ja määrittyvät.
406”  
 
Uriah Heepiä koskeva mediajulkisuus sisälsi 1970-luvulla sukupuolta määrittäviä puhetapoja: 
esimerkiksi teinitytöille suunnattu Hertta-lehti julkaisi vuonna 1973 Uriah Heep -soittajia 
ihannoivan artikkelin otsikolla ”namisuperjytää URIAH HEEP”. Lehden etukannessa oli sy-
dän, jonka sisässä teksti ”Esittelemme Uriah Heepin.” Artikkelin tekstissä tuotetaan romantti-
sesti sävyttyneen Uriah Heep -faniuden myötä tietynlaista käsitystä tyttöydestä ”listajytäyhty-
een” kuuntelijoina: 
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”Mikä soundin sielukas singonta! Mikä superpakkaus äidin pienille superjytääjille, 
maukas meurunta vihreän nurmen superjytääjille, maukas meurunta vihreän nurmen 
festivaaliyleisölle, mikä lavashow, mitkä kundit. Vahuuu-u! Tervetuloa Uriah Heep 
jälleen Suomeen. Tulemme teitä kuuntelemaan vaikka maa olisi roudassa, olympia-
stadionin pohjoiskaarre kuurassa, vahtimestarin auto jäässä ja lipunmyyjällä krooni-
nen englantilaisflunssa. Mehän rakastamme teitä kaikkia, Uriah Heep. 
 
…Kuunnelkaa David Byronin ääntä ja langetkaa loveen. Muistelkaapa laulusolisti 
David Byronia komeissa pikkuviiksissään ääntä pursuavana pikkujättiläisenä. Tai 
Ken Hensleytä romuluisena, pitkänä, urkunsa miltei hajottavana pippurisena voi-
manpesänä.”407 
 
Uriah Heepillä oli oma, vuonna 1971 Englannissa perustettu virallinen fan club, muttei erilli-
siä kansallisia fanikerhoja
408
. Yksittäisiä suomalaisia faneja, kuten Liisa T kuului tähän fan 
clubiin. 1970-luvun loppupuolella sen jäsenille lähetettiin postitse kopiokoneella kopioituja, 
noin kymmensivuisia englanninkielisiä infolehtisiä, joissa kerrottiin Uriah Heepiin liittyvää 
tietoa.  
 
Liisa koki fan clubin lähettämän uutislehden tärkeäksi fanitiedon antajaksi. Sen merkitys lie-
nee korostunut vuosikymmenen lopulla, kun Uriah Heepin näkyvyys kotimaisissa nuortenleh-
dissa oli runsaasti vähentynyt sen listamenestyksen hiipumisen jälkeen. Sen lisäksi, että nuo-
ret saattoivat säästää tiettyyn äänilevyyn rahaa pitemmän aikaa, ja mahdollisesti odottaa levyn 
saapumista kauppoihin useita viikkoja päästäkseen kuuntelemaan lempiyhtyettään, korostaa 
Liisan oheinen kuvaus 1970-luvun fanikäytäntöjen verkkaista toteutumistahtia, ja pitkähköä 
ajallista kestoa nykypäivään verrattuna: 
 
”En tarkalleen muista, mistä sain tiedon Uriah Heep-fan clubista, mutta varmaan se 
oli jossakin Suosikissa tai Introssa. Kirjoitin sitten fan clubin osoitteeseen ja sieltä 
sain ohjeet liittymistä varten. Muistaakseni jäsenmaksu piti maksaa jollakin shekillä 
tai International Money Orderilla jota kävin pankissa selvittelemässä ja maksaminen 
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 Heep News, October 1978, 8. Uriah Heep -fan clubin julkaisema ja postitse jäsenille lähettämä infolehti 
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jotenkin onnistui. Ei siis voinut mennä tietokoneelle ja naputella luottokortin tietoja 
tai pankkitunnuksia. Kaikki oli silloin mutkikkaampaa. 
 
Fan clubin vetäjältä tuli sitten käsin kirjoitettu jäsenkortti, käsin kirjoitettu kirje ja 
joitakin tarroja, kuvia ja lehdistötiedotteita. Kerran kuukaudessa tuli fan clubin lehti-
nen ”Heep News”. Tämä lehtinen oli kirjoitettu kirjoituskoneella, oli mustavalkoinen 
ja kopioitu kopiokoneella. Kaikki tapahtui myös melko hitaasti. Kun lähetin kirjeen, 
tilasin jotakin tai maksoin maksun niin nämä asiat ottivat oman aikansa ja vastauksia 
sai odotella viikkoja tai kuukausia. 
 
Fanilehtisistä sai arvokasta tietoa ja oli suuri tapaus kun sen sai postissa. Siinä oli 
tietoja kiertueista, bändin jäsenistä, miehistönmuutoksista ja  levyistä.”409 
 
Uriah Heep oli 1970-luvun alussa parhaimmillaan niin valtavirtaa, kuin vain menestynyt ul-
komaalainen nuorisomusiikkia soittanut popyhtye pystyi Suomessa olemaan. Populaarikult-
tuuri ei tuolloin läpäissyt yhteiskuntaa 24 tuntia vuorokaudessa kuten nykyään, eikä nuoriso-
kulttuuriin liitettäviä ilmiöitä nähty vielä uutisoinnin arvoiseksi sanomalehdissä, radiossa ja 
televisiossa ainakaan positiivisessa mielessä. Petri Laukka on pohtinut suurimpien joukko-
viestinten suhtautumista nuorisoon ja nuorisokulttuurin ilmiöihin:  
 
”Nuoriso oli tuohon (vuoteen 1976) saakka nähty useimmiten ongelmana sanoma- ja 
aikakauslehdissä. Median kuvaukset nuorten tekemisistä olivat usein negatiivisia, 
jopa paniikinomaisia, ja kirjoitusten sävy tuomitseva. Lehdistön reaktiot esimerkiksi 
vuoden 1971 Ruisrockiin olivat olleet ärtyneitä, ja nuorisojoukon kokoontumisella 
nähtiin olevan ongelmallisia piirteitä. Suomessa vallitsi sukupolvien välinen musii-
killinen jännite.”410 
 
Suurten joukkoviestinten haluttomuudessa käsitellä populaarikulttuurin ilmiöitä, Suosikin ja 
Intron tapaisten nuortenlehtien asema popmusiikin tärkeimpänä tiedonlähteenä oli hallitseva. 
Uriah Heep sai näissä, nuorison kuluttamissa lehdissä suurta huomiota 1970-luvulla, mutta 
vanhemmat sukupolvet eivät välttämättä koskaan kuulleetkaan yhtyeestä. Uriah Heepin me-
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nestys läpäisi toisin sanoen noin 10-30 vuotiaan väestönosan
411
, mutta vanhempi väestö jäi 
tämän nuorisoidolin valtavirtasuosion ulkopuolelle. Siksi on perusteltua puhua Uriah Heepin 
1970-luvun valtavirtafaniudesta aikakauden nuorisoa koskevana ilmiönä. Yhtye saavutti kui-
tenkin ajoittain laajempaa kuulijakuntaa, jos radiota kuunteleva väestö sattui olemaan vas-
taanottimen äärellä, kun soimaan lähti soittokynnyksen ylittänyt Lady in blackin tapainen 
pophitti. 
 
Vaikka television ja radion nuorisomusiikin tarjonta kasvoi 1970-luvun mittaan, oli se silti 
suhteellisen suppeaa etenkin vuosikymmenen alkupuolella. Musiikkia saattoi silloin tällöin 
kuulla ja nähdä Yleisradiossa ja kahdella valtakunnallisella televisiokanavalla, TV1:llä ja 
TV2:lla. Molemmille kanaville sijoiteltiin kaupallisen, mainosrahoitteisen Mainos-TV:n 
(MTV) ohjelmistoa. Katsojamäärät olivat korkeita johtuen valintamahdollisuuksien vähäisyy-
destä: esimerkiksi Yleisradion televisioimia Eurovision laulukilpailuja katsoi vuonna 1975 
parhaimmillaan jopa 2,7 miljoonaa suomalaista
412
. 
 
Liisa on muistellut Uriah Heepin, ja yleensä nuorison kuunteleman popmusiikin asemaa radi-
ossa ja televisiossa 1970-luvulla:  
 
”70-luvulla ei musiikkia näytetty kovin paljon telkkarissa, ei ollut samanlaisia mu-
siikkivideoita kuin nyt ja radiossakin oli vain muutama tietty ohjelma josta lempi-
biisejään saattoi kuunnella. Lista, Kahdeksan kärjessä ja Nuorten sävellahja saattoi-
vat olla sellaisia ohjelmia jossa joskus saattoi kuulla Easy Livingin tai Lady in 
Blackin. Silloin nauhoitettiin musiikkia radiosta joko mikrofonin tai ”äänitysjohdon 
avulla” tai ostettiin kasetteja tai LP-levyjä jos sattui jostakin rahaa saamaan. Infor-
maatiota ei todellakaan tullut joka tuutista vuorokauden ympäri niin kuin nyt.”413 
 
Yleisradion nuorille suunnatut musiikkiohjelmat, kuten Pop eilen tänään, Pop Non Stop ja 
Nuorten sävellahja toimivat rockmusiikin kuunteluväylänä 1970-luvulla. Lähetysaikaa niillä 
oli yhteensä kolmesta kuuteen tuntia viikossa. Suosituimmat ohjelmat, kuten Nuorten sävel-
lahja ja Pop eilen tänään saattoivat parhaimmillaan kerätä miljoona kuulijaa. Radion lisäksi 
nuorten kuluttamaa popmusiikkia oli muutamissa televisio-ohjelmissa, joskin hyvin vähäi-
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sessä määrin. Iltatähti, Kuukauden sävel, Toivotaan toivotaan ja Levyraati olivat ohjelmia, 
joita nuoriso seurasi erittäin intensiivisesti, ja joiden lähetysajoista ja sisällöistä oltiin enna-
kolta selvillä.
414
 
 
Koska kevyen musiikin ohjelmatarjontaa seurattiin tiiviisti, saattavat nykyiset fanit muistaa 
vielä neljäkymmentä vuotta myöhemmin tiettyjä yksittäisiä kertoja, jolloin heidän lempimu-
siikkinsa soi radiossa. 1970-luvulla näitä kuuntelukokemuksia jaettiin sitten samaa musiikkia 
kuunnelleiden kavereiden kesken. Eräs tällainen tarina löytyy Sepon kuunteluhistoriasta: 
 
”SO: Olen jopa kuullut Easy Livingistä lyhennetyn version, jota ei ois tota, sitä ei ois 
oikeesti jos ei ois biisiä tuntenut niin huomannut ollenkaan. Se oli leikattu niin että 
siitä jätettiin osa vekee ja mä vain huomasin sanoista et tää hyppäs.. 
JL: Miten voi lyhentää reilut kaks minuuttia kestävää kappaletta… 
SO: Noo kato nyt kun se ei ollu suosittu, se edusti väärää musiikkisuuntausta. 
JL: Joo, tuliks se yleisradiosta silloin? 
SO: Yleisradiosta. Mä en muista mikä ohjelma se oli, kenen ohjelma se oli, mut se 
oli kaverikii, yks toinen kaverikii huomas ja kuuli saman ohjelman ja sanoi ”et sä 
kuulit sen?” Joo. Se on käsittämätöntä, vajaan kolmen minuutin biisi vielä lyhennetty 
vähän.”415 
 
Martti on kertonut postituslistalla samantyylisen tarinan yksittäisestä kuuntelukokemuksesta: 
 
”Keittiössä oli aluksi sellainen keltainen Philips merkkinen putki radio joka sitten 
vaihtui transistori radioksi. No niin olin keittiössä ja radiosta tuli jotain ohjelmaa sitä 
en muista mutta kääntelin kanavia ja samalla opettelin käyttämään tuota silloin niin 
hienoa radiota. Sattumalta sieltä löytyi kanava mistä tuli tuo The Magician´s Birth-
dayn kitara/rumpu soolo osuus jäin siihen sitä kuuntelemaan..”416 
 
Uriah Heepin merkittävästä mediahuomiosta kertoi sen saavuttama harvinainen televisiojulki-
suus, kun yhtyettä haastateltiin ennen sen toista Suomen konserttia lehdistötilaisuudessa Ilta-
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tähti-ohjelmaan 15.5.1974
417
, joka Uriah Heep -kirjailija Mika Järvisestä oli ”tuohon aikaan 
oikeastaan ainoa rockmusiikkia esittelevä televisio-ohjelma Suomessa.
418” Levottomissa mer-
keissä sujunut haastattelu aliarvioi Järvisestä televisionkatselijoita, ja yhtyeen asenne paikalla 
olleita rocktoimittajia
419
. Järvisestä ”jälkikäteen katsottuna Messuhallin esiintyminen päätti 
Uriah Heepin tarinan Suomen suosituimpana ulkomaalaisena yhtyeenä.
420” Ainakaan yhty-
een saama mediajulkisuus ei konsertin jälkeen palannut sitä edeltävälle tasolle: Uriah Heepiä 
ei kesän 1974 jälkeen nähty nuortenlehdissä samassa mittakaavassa kuin ennen, ei julisteissa, 
eikä usean aukeaman kokoisissa artikkeleissa.    
 
1970-luvulla jonkinlaisen kontaktin saaminen etäiseltä vaikuttaneeseen suosikkiyhtyeeseen 
oli mahdollista vain postitse. Suosikissa 6/1974 julkaistiin Uriah Heepin englantilaisen levy-
yhtiön osoite, jonne pystyi lähettämään fanipostia.  
 
.               
                        kuva 1. Suosikki-lehden julkaisema Uriah Heepin fanipostiosoite  
        lähde: Suosikki 6/1974, s. 31. 
Valtavirtafaniudessa faniuden kohteet ovat fanille usein etäisiä ja kiireisen tuntuisia, ”jossain 
kaukana” fanimassan yläpuolella olevia421. Kirjeiden lähettäminen Englantiin oli 1970-luvun 
fanitoimintaa puhtaimmillaan: se vaati kirjoittajalta aikaa, energiaa ja paneutumista, koska 
kirje piti kirjoittaa englanniksi. Mielestäni tässä näkyy selkeä ero tavallisen kuuntelijan, ja 
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kohteeseen panostavan fanin välillä. Jari kertoo saaneensa jopa henkilökohtaisen vastauksen 
”kaukaiselta” Ken Hensleyltä kirjoitettuaan ensin tälle 1970-luvulla: 
 
”Lawton oli suuri pettymys niin loistavan levyn jälkeen kuin High and Mighty. 
Lähetin muuten Hensleylle kirjeen aiheesta aikoinaan ja sain vastauksen itse 
maestrolta. Hän valitteli bändin uusien jäsenien sopeutumista ja että levy oli vain 
testi.”422 
 
Vaikka Musa-lehti solvasi Uriah Heepiä kaupalliset tarpeet etusijalle asettavaksi yhtyeeksi, oli 
yhtyeeseen liittyvä kaupallisuus vielä lapsenkengissä 1970-luvulla. Faniuden kaupallinen as-
pekti rajoittui 1970-luvulla äänitteiden ostamiseen. Tuolloin Uriah Heep ansaitsi suurimman 
osan tuloistaan levymyynnillä, jota koetettiin edistää konserttikiertueiden avulla
423
. Konsert-
tien yhteydessä ei ollut mitään yhtyeeseen liittyvää oheistuotemyyntiä, esimerkiksi nykyisin 
yleistä bändipaitojen myyntipistettä. Molemmat 1970-luvun alun Suomen Uriah Heep -kon-
sertit nähnyt Seppo Ojala vakuuttaa samaa: 
 
”Mut esimerkiks Ruisrokissa seiskytkaks nii, ei siellä myyty mitään bändikamaa, 
fanikamaa, ei ollu olemassa, ei kukaan painanut mitään tällasii. …Seitkytneljä 
messuhallissa…Edelleenkään ei mitään fanitavaramyyntii, ei ainakaa mitään 
mielikuvaa et ois ollu.”424 
 
Seppo Ojalasta 1970-luvun Uriah Heep -innostuksesta ei voi puhua faniutena, Uriah Heepin 
musiikista pidettiin, ja sitä kuunneltiin, mutta faneja ei oltu:  
 
”Oikeestaan siihen aikaan ei varsinaista fanitusta ollut olemassakaan et ihmiset tyk-
käs joistain bändeistä, mut ei ollut mitään, siis joitain faniklubeja joillain bändeillä. 
Niit rupes tulee sitten niiku Heepin loppuaikoina, niiku meikäläisen Heepin loppuai-
koina et se seiskytluvun puoliväli.”425 
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Postituslistalle kirjoittaneen Martin tekstistä voi löytää samanlaisen viestin: ”..siihen aikaan 
sitä vaan kuunneltiin hyvää musaa ja sillä selvä ja jorattiin.
426” Fani, fanius, fanittaminen ja 
muut tuonkaltaiset termit olivat tuntemattomia, eivätkä kuuluneet nuorison kielenkäyttöön 
1970-luvulla. Vaikka tuolloin ei puhuttu faniudesta, löydän 1970-luvun Uriah Heep -kannat-
tajien toiminnasta faniudelle ominaisia käytäntöjä. Pidän heitä oman aikansa faneina.  
 
Fanikäytäntöjä toteutettiin Uriah Heepiin liittyvässä toimeliaisuudessa ja sitoutuneisuudessa –
muun muassa tiedon kerääminen lehdistä, omien Uriah Heep -kansioiden luominen, radiosta 
äänitetty musiikki, viikkorahojen tuhlaaminen yhtyeen äänitteisiin ja kavereiden kanssa käy-
dyt keskustelut mieleenpainuvista kuuntelukokemuksista kuuluvat näihin käytäntöihin. Harri 
Heinonen on todennut, että suurin osa faniuden nautinnosta tulee kohteesta puhumisen 
kautta
427
. Faniaktiviteettiin liittyy myös niin sanottu affektin käsite. Affekti on tunteenomai-
nen vaikutus, joka kytkeytyy kokemuksessa koettuun kiihtymykseen ja liikutukseen ”sekä 
siitä ammennettavaan energiaan, joka ilmenee fanikäytännöissä”428. Affekti on fanitoiminnan 
mahdollistavaa energiaa.  
 
Affektin vaikutuksesta fanit voivat muistaa vieläkin neljäkymmentä vuotta sitten radiossa 
soitetun lyhennetyn Easy Livin’in. Sen vaikutuksen voi nähdä vuodesta 1975 Uriah Heepiä 
kuunnelleen Kirsin viestissä: ”Olen kuunnellut (Uriah Heepiä) hirveellä tunteen palolla… 
…Nuorempana oli "mahtavia kohtia", joita ei sen kummemmin osannut analysoida..429” Se-
polle Uriah Heep -musiikin soundissa on ollut jotain, joka on vaikuttanut affektiivisesti: 
”..siinä on tietty saundi, että jos sä kuuntelet vaikka Moody Bluesia ja Heeppiä, niin sä huo-
maat sieltä tietyn saundin mikä mua kiehtoo..
430” Nämä affektiiviset kokemukset toimivat 
Uriah Heep -faniuden sytyttäjinä. 
 
Uriah Heepin ollessa nuorison suosikkiyhtye, ja valtavirtafaniuden kohteena, se oli monelle 
yhtyettä kuunnelleelle lyhytaikainen musiikillinen ihastus. Se muistuttaa minua Kaarina Ni-
kusen trendifaniudeksi nimeämästä faniuden muodosta. Nikunen piti vuosituhannen vaihteen 
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suosittua tv-sarjaa Ally McBealia trendifaniuden kohteena, ja on määritellyt termin seuraa-
vasti:  
 
”Trendifanius kytkeytyy yleensä suosittuihin prime time -sarjoihin, joita leimaavat 
muodikkuus, uutuus, ja suhteellisen lyhyt suosion aalto. Ne sijoittuvat usein tähän 
aikaan, ja puhuttelevat ajankohtaisuudella. Trendifaniuden kohteet ovat esillä me-
diajulkisuudessa, ja niillä on selkeä kohdeyleisö ja tehokas markkinointi. Trendifa-
nius paikantuu affektiiviseen kokemukseen eikä sen kohde sijoitu kulttuurin margi-
naaliin vaan yleiseksi puheenaiheeksi. Raja fanin ja katsojan välillä on myös liukuva: 
fanius voi aktivoitua hetkellisesti, mutta se voidaan hylätä pian ilman suurta haike-
utta. Trendifaniuden kohdetta kuvaa näkyvyys.”431  
 
Tällainen Nikusen trendifaniudeksi kutsuma faniuden muoto edustaa minulle kepeää faniutta, 
jossa sitoutumisen asteen ei tarvitse olla kovin syvä. Nuorison laajaa Uriah Heep -
innostuneisuutta 1970-luvun alussa voi kuvailla trendifaniuden käsitteen avulla. Myös Uriah 
Heepin tapauksessa raja yhtyeen kuuntelijan ja fanin välillä on ollut liukuva. Kuuntelija on 
voinut innostua affektiivisesti Uriah Heepin joistain kappaleista, mutta innostus ei ole 
syventynyt sitoutuneemmaksi suhteeksi yhtyeen musiikkiin.  
 
1970-luvun alussa Uriah Heep oli ajankohtainen fanituksen kohde sen saatua listamenestystä, 
ja mediajulkisuutta nuortenlehdissä. Nuortenlehtien Uriah Heep -artikkelit toimivat yhtyeelle 
näkyvyyden tuojana, sekä levymyyntiä edistäneenä markkinakanavana. Yhtyeen 
kohdeyleisönä oli nuoriso, eli noin 10-25-vuotiaat, ja se edusti valtavirtaa paikantuen 
kulttuurisesti ajan populaarin ytimeen. Näkyvyyden vähentyessä noin kolme vuotta kestäneen 
listamenestyksen jälkeen 1970-luvun jälkipuolella se menetti näitä trendifaniuteen liitettäviä 
piirteitä.  
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7. Johtopäätökset 
 
2000-luvun Uriah Heep -fanius on valtavirrasta marginalisoitunutta kulttifaniutta. Faniuteen 
kuuluva tunneulottuvuus on voimakas, koska faniutta leimaava tunnekulttuuri on voimistunut 
myöhäismodernissa yhteiskunnassa. Kulttifaniutta leimaa fanien halu yhteisöllisyyteen, sekä 
aktiivisten fanien tuottavuus, toiminnallisuus ja sitoutuminen. Se vaatii fanilta intensiivistä 
panostamista, ja emotionaalista kiinnittymistä Uriah Heepiin. Suurin osa Uriah Heep -faneista 
omaa kuitenkin kriittisen lähestymistavan yhtyeeseen fanipalvonnan ollessa vähäistä. Kaupal-
lisuus on osa kulttifaniutta, mutta Uriah Heep -faneja leimaa harkittu ja kriittinen kuluttajuus. 
 
Tämän vuosituhannen Uriah Heep -faniudessa on pitkälti kyse fanin halusta merkityksellistää 
omaa elämäänsä, sekä saada positiivisia mielihyvän tuntemuksia Uriah Heepiä kuluttamalla. 
Sitä edesauttaa faniyhteisö, jolla on suuri merkitys fanikokemusten elämyksellisyyttä, ja mer-
kittävyyttä lisäävänä tekijänä. Arkipäivän yläpuolelle nousevat flow-kokemukset muodostu-
vat faniuden kohokohdiksi, joita yksittäinen fani muistelee myöhemmin (nostalgian värittä-
mänä) osana elämänhistoriaansa. Flow-kokemuksia muistellaan ja jaetaan toisten kanssa 
osana yhteisöä UHSF-postituslistalla ja facebookissa.  
 
Kulttifaniuden käytännöissä näkyy voimakas mediavälitteisyys, kulttia ei olisi olemassa ilman 
Internetiä, jossa Uriah Heep -faniutta tuotetaan ja uusinnetaan jatkuvasti UHSF ry:n postitus-
listalla ja facebookissa. UHSF ry:n postituslista toimii faneille julkisen muistelemisen tilana, 
sekä kulttifaniudelle ominaisen alakulttuurisen me-hengen ylläpitäjänä. Internet on kultti-
faniuden keskeinen mediamaisema. Suurimman osan ajasta UHSF ry on Internetissä toimiva, 
suhteellisen tiiviiksi koettu mielikuvayhteisö, joka muuttuu sosiaaliseksi yhteisöksi kasvok-
kain tapahtuvissa fanitapaamisissa ja konserteissa. Uriah Heep -kulttifaniudessa on muitakin 
alakulttuurisia piirteitä, kuten sen toiminta vaihtoehtoisessa julkisuudessa, mikromediassa. 
UHSF ry:ssä on myöhäismoderneille yhteisöille luonteenomaista keveyttä: yhteisön toimimi-
nen lähinnä Internetissä mahdollistaa helpon liittymisen ja eroamisen siitä. 
 
Fani-identiteetti on tila, johon fani siirtyy kuluttaessaan Uriah Heepiä. Fani-identiteettiin 
kuuluu yleensä nostalgisessa diskurssissa kerrottu ja muisteltu fanitarina oman faniuden alku-
ajoista. Fanisuhde ei kuitenkaan ole pysyvä ja muuttumaton, fani-identiteetin syvyys voi 
vaihdella erilaisista syistä johtuen. Joillekin faneille yhteisöllisyys itsessään on fanitoiminnan 
päämäärä. Muiden fanien mukana toteutettava yhteisöllisyys pitää yllä fani-identiteettiä ja 
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sitouttaa fania osaksi yhteisöä. Fani ei kuitenkaan aina tarvitse yhteisöä saadakseen voimaa 
faniudesta, kuten omalla esimerkilläni pyrin osoittamaan; fanius voi syventyä myös erottau-
tumisen kautta.  
 
Kulttisuhteessa keskeistä on se, miten fanit käyttävät Uriah Heepiä erilaisiin tarkoituksiin. 
Kenties merkittävin tapa vanhoille, 1970-luvulla Uriah Heepin kuuntelun aloittaneille faneille 
on yhtyeen musiikin merkitys nostalgisen muistelun kanavana. Vanhat fanit käyttävät vies-
teissään usein alkuperäisyyden ja aitouden diskursseja erottaessaan 1970-luvun Uriah Heepiä 
myöhemmästä Uriah Heepistä. Nostalgian tunne vahvistaa 1970-luvun kokoonpanon koke-
mista aitona ja oikeana. Nostalgia on kuin liima, joka kiinnittää fani-identiteetin vielä tiu-
kemmin 1970-luvun Uriah Heep -musiikkiin. Sen sijaan myöhempien sukupolvien fanit eivät 
koe tiettyä 1970-luvun kokoonpanoa niin vahvasti ainoaksi oikeaksi Uriah Heepiksi, vaan 
vain Uriah Heepiksi.  
 
Uriah Heep -faniuteen liittyy myös hierarkkisuutta. Postituslistalle on vuosien aikana vakiin-
tunut hallitseva näkökulma Uriah Heep -tarinaan, faanon. Tietyt levyt ja kokoonpanot kanoni-
soidaan kuuluvaksi faanoniin, osa jää sen ulkopuolelle, ja syrjään keskustelusta. Kaikki yhtei-
sön fanit eivät jaa samaa käsitystä faanonista, mikä häivyttää faniuden tasavertaisuuden ide-
aalia. Virtuaaliyhteisö nähdään usein toveruutena, vaikka se sisältää eri tavoin ilmenevää hie-
rarkkisuutta. Toisaalta listalla on myös pyrkimys suvaitsevaan yhteisöllisyyteen. Diskursiivi-
set puhetavat sekä häivyttävät, että luovat eroja. 
 
Uriah Heepin musiikki oli 1970-luvun alun arkikielessä ja nuortenlehdissä jytää. Musa-leh-
dessä Uriah Heepin ei nähty täyttävän ajan hyvän rockmusiikin kriteereitä, koska se nähtiin 
kaupallisena, mutta ei taiteellisuuteen pyrkivänä yhtyeenä. Suosikki ja Intro eivät sen sijaan 
antaneet tälle erottelulle painoarvoa. Aikakauden nuortenlehtien, pääasiassa Suosikin ja Intron 
merkitys Uriah Heep -kannattajille tiedon saamisen välineenä oli keskeinen.  
 
Uriah Heep edusti 1970-luvun alussa suosittua nuorisomusiikkia. Ajan fanius oli yksityistä, ja 
fanitoiminnan mahdollisuudet rajallisempia ja ajallisesti hitaampia nykyaikaan verrattuna. 
1970-luvulla ei puhuttu faniudesta, mutta ihailijoiden toiminnassa on ollut faniudelle ominai-
sia sitoutumisen, ja kiihkeän panostamisen piirteitä. Uriah Heepin valtavirtasuosio toteutui 
suomalaisen nuorison keskuudessa, eikä yhtyettä kuunnelleiden nuorien vanhemmilla ollut 
välttämättä mitään tietoa Uriah Heepin olemassaolosta. 1970-luvulla yhtye edusti nuorisomu-
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siikkia, ja nuorisokulttuuriin liitettävistä ilmiöistä ei uutisoitu suurimmissa joukkoviestimissä, 
sanomalehdissä, radiossa ja televisiossa, kuin harvoin, ja yleensä negatiiviseen sävyyn. Us-
kon, että Uriah Heep tavoitti suosionsa huippuaikana vuosina 1972-1974 suurimman osan 
suomalaisesta nuorisosta. Vaikka yhtyettä ei olisi ihailtu tai kuunneltu, siitä oltiin tietoisia. 
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